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c r í m e n e s d e l a b r u j e r í a 
PABLO R O D R I G U E Z S I G U T O T R A 
BAJANDO 
¡El juez. señor Meríochini, dijo 
también a Paiblo Rodríguez:: 
—Si es que usted comprende aliora 
(nie acaso se lia equivocado en sils 
¿eusaciones y teme volverse atrás 
too le ivrometo que no le pasará mada. 
Paiblo Eodrígnez respondió: 
. Yo, señor juez, no tengo que te-
mer ni tengo de qué arrepentirme. 
Sostengo mis acusaciones porque 9on 
'la verdad. 
—¿Y no le ha enviado a usted na-
¿ie? 
—Xadie. Yo sé perfectamente que 
estas no son cosas de juego. 
El seuor Marcodhinl fué a hacer 
otra gestión con el acusador. 
V en vez de hallar al acusado, ha-
llaron a su esposa. 
Preguntaron por el marido: dijo 
ella que estaba ausente. Había sali-
do de viaje. 
Le dieron sus señas todas: ella las 
confirmó. Su marido es tal y como 
|o pinta Pablo Roidríguez. • 
El nombre es también el mismo. E l 
roellido varía. 
Mañana, pensamos demostrar que 
los brujos directores de estas fies-
tas no son fanáticos: son explotado-
res del fanatismo ajeno. 
^ Y si piden sangre de niña o de ni-
ño blanco para las curas, no es por-
que crean que así la cura se realiza-
rá: es porque la sangre de niño au-
menta el precio de la operación. 
—Feliciano, Bartola está muy mal. 
Necesito para curarla cuarenta pesos 
y "sangre de n iño ." 
He aquí el detalle único en que se 
diferencian las déclaraciones de Fe-
liciano Oliva y de Simón. 
Herrera le encargó al Galleguito 
la tarea de encontrar la sangre—sáem-
Por otra parte, nos dicen que un 
inucliacho que se encuentra con el 
padre del niño Onelio en la finca Sar-
dina, ha reconocido a uno de los hi-
.los de Feliciano como el hombre que 
llamó al niño Onelio cuando éste iba 
con sus hemianitos, y se lo llevó amis-
tosamente. 
Se puso al acusado en rueda de 
el Galleguito y el Herrera están muy 
bien detenidos. 
Y de que éllos saben todo lo que a 
la justicia le falta averiguar; el He-
rrera, por lo menos. 
¡Pero no debe olvidarse que en po-
der de Benito Jorrín S3 han encontra-
do cartas que acabarán de aclarar es-
!tos misterios. 
El teniente de la rural de Corral 
-Falso contfirma la veracidad de este 
dato de Pablo Rodríguez: " E l pie del 
niño Onelio iba descalzo y manchado 
He tierra colorada." 
¡ |Efectivamente: está probado que 
reí niño, euaudo fué cogido, estaba 
Ü'descau'.o: y la tierra por donde anda-
Iba es roja. 
1 Este es uno de los detalles que por 
bu misma sencillez demuestran que el 
•éusador Pablo Rodríguez no mien-
L o s a s e s i n o s d e l n i ñ o O n e l i o . L a r e c o n s t r u c c i ó n h i p o t é t i c a d e l 
c r i m e n . A c u s a c i o n e s y p r u e b a s . L o s h i l o s q u e h a y q u e b u s c a r . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s v a r i a s c a r t a s d e u n " b r u j o - p a d r e " . 
I Las .señas que da Rodríguez del ter-
¡fer :,idiv"''Í!iii ui?'» ••ucen' V Lí 
uiea del fcrroearril y cuyo nombre qo 
Ifa podi lo averiguar, son terminantes 
B inconfundibles t 
- \ís un moreno casi colorado. Tie-
pe la cara muy aneha, llena de ba-
íros, y con una cicatriz, 
i; E l sargento Gerónimo ¡Padrón lia 
salido, a caballo, de paisano, en bus.-
(;i de los dos individuos objeto de la 
denuncia. 
LO QUE S U C E D I O D E S P U E S QUE 
L E "DIO E L SANTO" A F R A N -
CISCO H E R R E R A 
Dijimos que todo el nervio de las 
investigaciones que ahora se hacen, 
está en la necesidad de descubrir las 
delaciones que existían entre los acu-
Ra los por Pablo Rodríguez y los tres 
individuos detenidos en la cárcel de 
Colón: Francisca Herrera, el Galle-
ifmito y Feliciano Oliva. 
Las relaciones enLre Herrera y M»-
ü'-«el Díaz, el detenido primero, 
parecen confirmadas, 
í E l relato que hemos dado sobre l \ 
k^e ocurrió en la casa de Bartola Olí-
fera en los primeros días de Jumo, 
ps el que hizo ol mismo Feliciano. 
L Y es el que hizo también Gonzalo 
Jjnis Alvarez, casado con la hija de 
bartola que reside en la finca Lnicia-
fca-- 'liemos vidto escrito Loisiana, 
J^'o todos los detenidos pronuncia-
pan Luciana claramente.) 
i Gonzalo-Duis es un muehacho jo-
VíJ1!. simpático, afable, fino. No tiene 
P'^a de creer en brujerías. 
—Yo—nos dijo—me encontré con 
'a noveda;! eiiando llegué a mi casa. 
W Por curiosidad más que por nada, 
imperé a ver lo ouc ocurriría. 
— Y la feeha de la reunión ¿la ro-
perda usted? 
L *Sé que fué a principios del mes 
*ft Junio. 
: Î as fechas que nos dan los intere-
Hdos no concuerdan: todos llevan el 
ttl(,̂ so a los principios de Junio, pe-
rrt.v hay >-nien 1̂  coloca en la tarde 
p- l día 16, cuatro días antes do la des-
Kjr i c ión ¿gj niño Onelio. 
r. i ahora, la pregunta imprescindi-
^ ^ ¿ O o u r r i e r o n las cosas en casa 
^ ^'onzalo Luis tal como las refiere 
Ipiciano? 
(' Pidió o no pidió sangre de niño 
Para curar a Bartola el moreno Fran-
j e o Herrera cuando le dió el san-
io? 
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'Cuando hay que emplear la sangre, 
se cobra más. 
Y a veces, por no verse comprome-
tidos, si matan a una pobre criatu-
ra, sacan la sangre de los brazos de 
otros brujos, fanáticos de verdad. 
¿Pidió o no pidió sangre el moreno 
Francisco Herrera para curar a Bar-
tola? 
Supongamos que la pidió y recons-
i truyamos los hechos, supuestos tam-
| bién. 
i L A RECONSTRCUCION D E L SU-
CESO 
Cérea de la finca iJuciana encuén-
trase la finca Sardina., donde traba-
jaban los hijos de Feliciano. 
Entre los colonos figuraba el padre 
del niño Onelio. 
Al día siguiente a! en que pidió 
Henmra sangre de niño—según supo-
í!>e.i/«n-~pa^ realizar 1 \ r.v •» • in 
no fué a la finca para hablar del su-
ceso con sus hijos. 
Y la conversación pudo ser ésta: 
— E l brujo pide sangre de niño 
blanco. 
—Pues alquí conocemos nosotros a 
un niño muy apropósito. 
Este viaje a la finca Sardiiía, he-
por Felr-iano al día siguiorte de 
la "eimión brujeril, él mismo ros lo 
reía a. 
Forrera, que conocía a Man ¡i el 
T»íaz, acaso le enoargó a él y a otros 
dos más la misión de llevarse al ni-
ño. 
Y ! . de Feliciano, que lo tra-
talv • ente, acaso se enearga-
roi: 'filón de capturarle. 
Pava 'e.. uno de ellos le llamó 
aliando iba el niño con sus heraiaui-
tos, atrás, separado de ellos. 
E l niño se toItíó. Y como conocía 
a (mien le llamaba, no receló y se fué 
a fí. 
Entonces lo apartaron de aiineí si-
tio. \ . 
Y luego lo metieron en el saco. 
Le extrajeron la sangre después. 
Y otra vez lo guardaron en el saco, 
y se lo entregaron a Manuel Díaz y 
sus dos compañeros para que lleyaran 
el cadáver lejos. 
L a sangre se la dieron a la enfer-
ma. 
Y así se explica que cuando Pablo 
iRodríguez halló a los tres acusados 
en la línea del ferrocarril, el niño 
va fuera muerto. 
PaWo advirtió este detalle, parque 
el pié oscilaba como cosa sin vida. 
Expuestos así los hecihos, la misma 
lógica que los encadena parece una 
prueba terrible: 
Una reunión de brujos el día 16. 
TJna cura por la que se pedía $4<?. 
L a desaparición de un niño en una 
finca próxima el día 20. 
Y la amisitad que tenían los hijos 
de Feliciano con la infeliz criaturita, 
explica satisfactoriamente el porqué 
los 'hermanitos del niño Onelio no le 
oyeron quejarse ni gritar: el ñipo 
se alejó confiadamente con los dos 
conocidos que lo llamaban. 
P R U E B A S 
Entre los individuos detenidos a 
raiz del descubrimiento de esta pis-
ta, figuraba un moreno, Simón Laza, 
que había sido invitado al acto de la 
cura de Bartola. 
Simón Laza manifesté qufl la letra 
del canto de Herrera, antes de "dar-
íe el santo," al principio, era la si-
guiente : 
—Cámbla/te la saya por el panta-
l ó n . . . 
Después, eantó en africano. Bnse. 
guida "lo dió el santo." 
Y mandó "limpiar" a la enferma 
mandando que le pasaran el .gallo ja-
bado por el cuerpo, escupiéndole elia 
tros veces en el pico. Esto tanrbic.'i 
lo cuenta Feliciano, 
Luego dijo Herreraj segim Laza» i 
pre según las' manii estación es de La- j presos—nos aseguran también—y fué 
za. sacado lo mismo por el muchacho eu 
E l Galleguito no aceptó. ' ( uefttión. 
Herrera prometió entonces que no I • 
faltaría la sangre. E n este punto, nosotros no pone-
Los invitados se fueron. i mes ni quitamos, ©amos escuetamen-
Y quedaron en la casa con Felicia- ¡ te las noticias. 
no Francisco Herrera y su compadre! Y opinamos que el suceso está pa-
cí Galleguito. ' ra esclarecerse: todo depende de la-s 
, relaciones que se descubran entre los 
E n cuanto se supinen estas cosas, i ya detenidos y los acusados ahora por 
ti juez señor Mercochini ordenó un I Pablo Rodríguez, 
registro en la casa de la Francisca! L a impresión que a nosotros nos 
Aragón, donde el Herrera fué deteni-j |.rodujo Feliciano Oliva es la de un 
do y L-on la cual mantenía éste reía- j hombre honrado y bondadoso; 
clones íntimas. j —Me engañaron como a un niño. 
Del registro practicado resultó el I señor—nos decía el pobre hombre, 
hallazgo de numerosos, objetos de. Y la impresión-que-nos causó Gtfn-
brujería. i zalo Luis fué más viva todavía: es 
Y de varias cartas muy compróme-' una persona muy •simpática. 
ledo ras. en que se le ha!)! a a Herré - ¡ Las investlíraeioucs a que aliora ha 
vr ''" ",e! Irabajo'" que ¡Ion* que rea-; do do origen la denuneia de Pablo Ho-
iiZar. 
•Se le aconseja : 
•" (V,l>Taio bien, no seas bobo." 
viriguez dirán lo que hay en el fondo 
de todas estas cosas. 
Lo que no puede dudarse es dé que 
endkión 
p a t a l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n q u e c o n s t i t u y e n 
e l C o n s e f o d e S a n A g u s t í n n ú m e r o 1390. 
E l Caballero de este Consejo, señor Duque Estrada, en su reciente vi-
sita a la Ciudad Eterna, tuvo ocasión de informar a Su Santidad del es-
tado floreciente de este Consejo, y de su labor católico-social, impetrando 
para sus hermanos la Bendición Apostólica, a lo cual accedió, según ven 
nuestros lectores, por el siguiente escrito de su Secretario de Estado: 
Su Santidad Pío P P . X , a los Caballeros de Colón, residentes en la Ha-
bana, da con toda el alma la Apostólica Bendición, presagio de los me-
jores bienes. 
E n el Vaticano, 4 do Octubre del DI 3. 
r. caro. MERRY DEL TAL. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDIClOiy DE WALL STREET 
A las 3 p. m . 
A c c i o n e s . . 1 1 4 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 0 6 2 , 0 0 0 
Diciembre 6. 
A l a h o r a de l c ie r re 
A c c i o n e s . . 1 1 4 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 0 6 2 , 0 0 0 
E l señor Mercoehini debe enterar-
se de lo que dicen esas cartas: ya de-
bió enterarse de ello en cuanto supo 
que se habían cogido. 
" L a Bulla," un periódico de Arte-
misa, que sigue allí paso a paso to-
das las investigaciones, dice así en 
su último número, que acaba de lie-, 
gar a nuestras manos í 
" . . .Surgen complicaciones y na-
die duda de que se nombrará un juez 
especial, pues a última hora recoge 
raos el rumor, por demás importante, 
de que por los documentos encontra-
rlos a Jorrín. puede ser que se des-
cubra aquí el paradero del niño One-
ho, desaparecido niisteriosa-mente, 
hace poco tiempo, de! pueblo de Pe-
dro Betancourt. 
Km re los objetos destinados a las 
' á -iieas de la brujería que hau si-
do reeogilos en la calía en que suce-
dió el caso, y que fueron trasladadas 
al juzgado, se encontraban algunas 
"costillas y cabellos de niños." 
E l señor Mercoehini sabrá segura-
mente a estas horas que Benito Jo-
T'rin es muy conocido entre los bru-
jos de Pedro Betancourt. 
Y no le. costaría mucho averi-
guar si Franc>:co Herrera es uno de 
sus íntimos. 
Porque nos dieeu que s í . . . 
N U E S T R A INFORMACION S O B R E 
LOS SUCESOS D E A R T E M I S A 
E l peañódiieo "Lia Bulla"'.- de Arte-
misa, idice taanibién lo siiguiente, que 
reproducijutos para testimoniar nues-
tra gratitud: 
" . . . de todas las informaeiones 
que sobre el caso ha publieado la 
ptremáa, estamos coaupiletamíente iden-
tificados y de perfecto a/cuen-do con 
la que vio la luz; etu el Diario de l a 
j Marina, en su edición correspondien-
I te a la mañana del viernes 28. 
E n ese tra.bajo, debido a la ac-tívi-
| dad e inteligeueia de nuestro distin-
guidó eomípañero sieñor Manuel A. 
Gutiéatrez, ciomespoinsal, y urr ¡redac-
tor de ten importante colega, se refie-
re la verdad escueta de lo sucedido, 
y se señalaai, con todo acierto, "pun-
tos obsicuros... '* 
" . . . AJhora bien, aunque nos tilden 
de "injustos", vamos a manifestad' 
nuestra extraueza por los aplausos 
fine alguinos delegas han trituitado a 
lais autoridades que han intervenido 
en este asunto, porque^ nuestro jui-
cio inipaircial, no han hecho nada, ab-
s-olutamleiíte nada que aplausos míe-
rezoa,. . y—ya lo hemos dicho— nios 
parece que hay alguien interesado en 
desviar la acción de la justicia, pues 
de otra manera no se comeibe que a 
los ocho días del suceso todavía no se 
hayan aclarado cisois puntos obsicu-
ros". 
"Y tenniinamos formulando nues-
tra más enérgica protesta, esperando 
que nuestras autoridades—de cual-
quier modo evitarán que -.en lo suce-
sivo se baile el "Bembo" en esta 
tranquila y progrieSista villa, pues de 
lo contrario Se obligará al pueblo a 
tomarse la justicia por su mano, por-
que ya no faltan algunos exaltados 
que proponen acabar con ese pa-
drón de ignominia en pleno siglo 
X X " . 
" Y quedamos esperanzados en que 
se nombrará, un juez especial para 
esta causa". 
E s la mlejor deniostmción de que 
tememos la verdad por base "inconnio 
vible" de nuestra información. 
Y de que no era el doctor Gutié-
rrez, sino E l Triunfo^ quien tenía 1 {es-
tupefacto" al pueblo de Artemisa, 
Y de que, como nepite en otro lu-
gar L a Bulk, no ha faltado y no falta 
en estos hechos quien "desde los pri-
mcirog momentos—al parecer—quiera 
echar tierra al asunto." 
L O S BRUJOS D E L A P R O V I N C I A 
D E MATANZAS REUNIDOS. — 
I M P O R T A N T E F I E S T A E N L A 
F I N C A " P E T R O N A " , D E LIMO-
NAR.— L A G U A R D I A R U R A L 
S O R P R E N D E E L B A I L E . — U N 
G A R R A F O N CON S A N G R E . — 
E L SANTO "BOOÚ" E N P O D E R 
D E L A R U R A L 
AmpManldo mi telegrama de ayea? 
sobre eLjuego de "Santo" o "Benv 
bé", sorprendido en la noiche del trea 
por los guardias rurales Joaquín He-
rrera y Alfonso Díaz, en la finca Pe-
troaia, de este término municipal, pa-
so a relatar el caso tal cual es de pú-' 
públieo conocido. 
y P E T I C I O N D E L I C E N C I A 
E n la tarde del día dos so pnv 
sentó en la Alcaldía mnnkdpal de 
(•uacamaro el moireno Baldomero Mo-
linet, con una carta del tencargado d».j 
la finca Petrona. diciéndole al Alcal-: 
de que el referido Molinet y sus fa-j 
miliares le pedían permiso para dar1 
una .reunión africana, en pino de los 
barracones de la finca, el día tres y 
que el citado Molinet se hacía respoji-
sable de guardar el orden. 
E l Alcalde contestó al encargado 
de la finca, también por eíscrito, que 
en virtud de lo ocurrido en Artemi-
sa, el señor Secretario de Goberna-
ción, había dispuesto se investigara 
qué autoridades habían autorizado 
aquella fiesta, por lo que entendía 
estaba prohibida y por tanto que no 
podía autorizarla. 
SI^ DA L A F I E S T A 
Parece que a pesar de esta resolu-
eión del Ailcaklie, se dispusieron a ce-
lebrar Ja fiesita y dieron cemienzo a 
ella con el tango o baile bembé. 
L A S O R P R E S A 
Los guardias <\ tírales d • r-; • des-
tacamento, Joaquín Herrera y Alfon-
so Díaz, que se encontraban de servi-
cio por aquel barrio, oyeron el tam-
bor, y se dirigieron a la finca expre-
sada, soiprendiéndolos en el baile do 
"Santo", pudiendo detener a unos 
cuantos entre los que se encuentran 
los morenois Serafíin Castillo, de Güi-
ra de Macuiriges: Dionisio Xicoilá/?, 
de este pueblo, y E'tanis'lao ^lob'uet, 
Baldomiero Miolinet y José Soler, d»9 
Bolondrón. 
Ocuparon los objetos siguientes • 
varios caraicoles, una cabeza de gui-
neo, un coco, varios paquetes de ve- , 
las.'dos caim(paimillas. dos collares, 
inaiz testadlo, un muñeco de madera, 
dos marugas, una nioeda de dos eeu-
tavos, una moneda de 20 centavos, un 
gallo prieto, un pollo del mismo co-
lor, un colimillo y cuatro garabáticos 
de imiadera. 
Según Be asegnira. en la reunSón ha-' 
bía más de mil personas de ambos sé*, 
xos, t-o(tas pertenecientes a la raza de 
color, hallándose en ella los Jefes bru-
jos dio la l lábana y Mata/nzas, que ofc* 
cax>a.ron), porqule es natural que se ba-* 
cía difícil a 'dos gua.rdias rurales de-»-
temerlos a todos. 
Se asegura que " E l Babalá" o jefe 
de los brujos del término se hallabaJ 
allí y que pudo escapar con su "co-
llar", considerado entre ellos como la; 
salvación. 
MAS O B J E T O S OCUPADOS 
Tan pronto llegaron a este pueblo 
con los detenidos, los guardias rura-
les citados, salieron para el mismo lu-
gar el referido Joaquín Herrera, 
acompañado de José Blaavco Dihigo, 
con orden del Juez municipal, y ocu-
paron en el mismo local los siguientes 
objetos destinados a las prácticas de 
la brujería: 
Cinco tambores, tres platos de la-
ta, tres jicaras, cuatro plumeros de 
cola de ca-ballo, cuatro tazas blancas 
con maiz tostado, una taza de cristal, 
un jarro de barro, tres jarras blan-
cas de loza, una palangana de barro 
blanco con caracoles y arena, mi bom-
billo, una somibrilla, once collares, un 
trajo colorado de mujer, una bandera 
blanca, una bandera punzó con un ró-
tulo cpie dice: 'Recuerdo al Santísimo 
Sacramento", un farol, un San L»za-
P a s a a l a ú l t i m a plana. 
BOLSA BE NEW YORK 
D e la P r e n s a A s o c i a d a 
DICIEMBRE 0. 
A c c i o n e s . . . 1 1 5 , 8 2 8 
B o n o s . 1 . 0 8 3 , 5 0 0 
L i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS PE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
D i c i e m b r e 6 
P l a t a e s p a ñ o l a de 983^ a 9 9 % V , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de 10 a 1 0 % % P , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a a l O & I 0 j 4 % P. 
C E N T E N E S a 5-33 en p la ta . 
a 5-34 
._ a 4-26 e n plata , 
a 4-27. 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _,. 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 1.10 a M 0 ^ 
GABLEGRAMUS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 6 
Roe o» de Cuoa, ó por ciento tex 
interés, 10O.l|8. . 
Bonos de ios Estados Uníaos, « 
97- • i Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.00. 
ios oj)rp Londres, a la vista 
banqueros, $4.185.30, 
(Jambios sobre París, banqueros, 61 
djv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94,314. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.54 cte. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.3116 c. c. y f. 
Azúcar centrífuga pol. 06, a 3,.42 
cts. para Enero, 
Maseabado, polarización 89. en pía» 
za, 3.04 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.79 cent. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Diciembre 6. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 103 
8d. 
Maseabado, 8s. 9d. 
Azúcar rernolacna de la nueva cose-
cha, 9s. l . ljád. 
Oonsolidados, ex-interéa, 72, ex-di-
videndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
s acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
trad ns en Londres cerraron Hoy & 
£81.1|2. 
París, Diciembre 6. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 55 céntimos. 
V E N T A D E * V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 6 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
(Talores de esta plaza, 115,828 acico-
nes y 1.083,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
iiStados Umuos. 
aquel mercado de 80.3|4 a 81,1|4 abre 
y die 81 a 81,112 cierre. 
E n la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 467 
francos; las del Banco Territorial a 
*&4!9 francos y las Beneficiarías de 
esta última institución a 128 francos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Snnquo- Comer 
ros clant&e 
Londres, 3 d|v 20% 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 dfv 6 
París, 60 d|v 
Alemania, 3' djv. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v, , . . 10^ 
Estados Unidos, 60 d|7. 
España, 8 d¡. b|. plaza y 
cantidad 14 
Descuento papel Comer. 
clal 
20% p|0 P. 
1-0% p|0 P, 
5% P|0 P. 
. . , , p|0 P. 
4% PIO P. 
2 p|0 P, 
10 p|0 P. 
8 
% r>. 
10 p|0 p. 
AZUCARES 
Acucar centrifuga, dj guarapo, polari 
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs, arroba. 
azúcar de miel, polarizac fi)' S9, en al-
macén, i precio de embarque, a 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr^te semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. DIago. 
Habana, Diciembre 6 de 1913. 
Joaquín Gumñ Fernán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
A S P i i C i O Jüü L A PLA2LA 
Diciembre 6. 
Azúcares. 
E n Londres el precio d.e la remola-
cha acusa flojedad. 
E n Nueva York el mercado cierra 
sin cambio. 
Aquí el mercado rige flojo. 
Se ha efectuado la siguiente ven-
ta: 
12,000 sacos centrífuga base 96, a 
3.95 rs. arroba, entrega en 
la segunda quincena tde este 
mes, en Matanza». 
Cajnbios, 
E l mercado cierra sin variación en 





Am. Can Comunes. . . , 
Atcbison 
Am. Smelting 
Lehigb Valley. . . . . . 
B'klyn Rapid Ts'it, . . . 
Canadiam Pacific 




Interborougb Met. Com. . . 
tMis, Kansas & Texas. . . 
^Missouri P a c i f i c . . . . . . . 
Grt. Ñor, Prefd 
California Petroleum. . . . 
Mexican Petroleum. , , . 
Nortbern Pacific 
New York Central. . . . 
Readüig 
Unión Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 
•Souebtrn Pacific 
U, S. Steel Common, . . 
Distile-rs Securitles. . . . 
C. C. C. & St. Louis . . . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store, . . . 
































































Acciones vendidas: 116,000 














Estados Unidos, 3 d̂ v 
Eepaí^.s. plaza yoan-
ticad, 8 á\v 
Deto. napel ccmerolal 
MONEDAP EXTRANJERAS. —Se oow* 
lau hoVi comosi^ue: , „ 
«reenbacks „ 10.^ nP-
Flptu esnañola 98. ^ 99. P. 
Aociones y Valores, 
E l mercado local de valores rigió 
sostenido. 
Durante la mañana de hoy se efec-
tuaron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
100 acciones F . O. Unidos, a 87, a 
pedir en el mes. 
800 ídem P, C, Unidos a 88, a pedir 
en Enero. 
100 idem Preferidas H, E . R. C , a 
100, al contado. 
A l clausurarse la Bolsa se cotizo a 
ios siguientes tipos ex-traoficiales: 
Baneo Español, 99 3|4 a 100 Ijé. 
F . C. Unidos, 86,Í|2 a 87,1|2 
Preferidas H. E . R. Company, 
99.3|4 a 100,1|2 
Comunes H. E , R. Coanpany, 85.1 ¡4 
a 85.112 
Cuban Telephone Company, Pre-
feiddas, 94 a 95. 
•Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 58 a '68. 
Compañía Puertos de Cuba, 24 a 44 
Las acciones de los F . Unidos que 
r: Hínn-n «n Ixíndres a» cotizaron en 
C1RCÜLARE8C0MERCIALES 
Con foeha 10 del ¡pasado mes de ruó-
viembre, se ha consitituido una Socie-
dad que giiwrá en esta plaza, bajo la 
razón de Vélez y Co. S. en 0. de la 
cual es único ge(ne<nite el señotr don 
Eugenio Fmndsoo Vélez Mora y 00-
mandilairio dexn Manuel Rico Morera. 
Dicha saciedad que queda estableci-
da en la calle de Laimpiarilla número 
24, se dedicará al ramo de vívesres fi-
nos, vinos y ilicores. 
Por circular fechada en Cienfucgos 
el 15 de octubre último, nos pajrticá-
pa el señor don Femando Bolufer 
que ha vendido su establecimiento ti-
tulado "Los Bobos de Moda" a la 
sociediad de Luis Díaz y €0. integra-
da por los eieñocnes 'don Luis Díaz y 
don Ramón Cap ir, quienes seguirán 
en el mlismo, los negocios de quinca-
lla, cristalería, a/rrtí culos de sport y 
fantasía a que se dicaba stu predece-
sor. 
Por circular fechada en esta el 2 
del actual, nos participan los señores 
Purdy y Henderson que \os señores 
James B. Clow e Hijos, les han tras-
pasado todos sus negocios, por lo que 
se han recho cargo nuestros comuni-
cantes de efectuar en lo sucesivo las 
ventas de efectos sanitarios y otras 
artículos, así como de la contratacir.n 
de obras sanitarias a que se dedicaba 
dicha casa. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L -
1 
L DE LA ISLA DE 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE 
\ LAS BALEARES - = 
CARTAS DE CREDITO SOBRE 
SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
4210 D-l 
Se ha constituido, con fecha 27 de 
noviemibire último, una Sociedad que 
girará coi Sagua la Grande, bajo la 
nazón de Bernardo Fernández y Co., 
son socios de esta sociedad los seño-
res don Bemiardo Fertnández Puen-
tes con el carácter de único gerente 
con uso de la firma social, e indus-
triales don Manuel Blanco Valle, don 
Santos González García y don Sabimo 
Flores González... 
Esta sociedad oeguirá explotando 
;el establecimiento de hotel, restau-
rant, café y posada titulado ' ' E l Pa-
radero" que fué de la propiedad del 
señor Bernardo Fernández. 
Se ba constituido con fecha 22 de 
¡Noviembre último, una sociedad re-
gular colectiva que girará en esta 
plaza, bajo la razón de Díaz Firvida y 
Compañía, la que se ha heteho cargo 
con efectos retroactivos al día 23 del 
mes de Octubre, de los crédittos acti-
vos y pasivos de la disuelta firma de 
Díaz, Guerrero y Compañía, sien lo 
socios gerentes de la nueva sociedad, 
los señores don Cándido Firvida 
Quintana, don 'Tomás Díaz Cruz y don 
Gustavo Leyva. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 6. 
Precios pagados hoy por ios siguien 
íes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs qt $ , . a 14,% 
E n latas de 9 Ibs qt. a 14.% 
En latas de 4 ^ Ibs qt a 15.V2 
Mezclado, s clase caja a 10.00 
Almendras. 
Se cotizan • a 4S.00 
Arroz. 
De semilla a 3.% 
De canilla nuevo . . 3.85, a i.^t 
Viejo a 4.%. 
De Valencia 5.00 a 5y8 
Ajos. 
De Valencia a 25 cts. 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cts 
Montevideo . . . . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega a lO.1^ 
Escocia . . . . . . . a 9.% 
.Halifax a 8.Ó0 
Robalo . . . . . . . a 7.00 
Pescada . . . . . . . | a G.1/̂  
Cebollas 
Americanas No hay 
< M e g á s a 4.00 
Del País . . . . . . . a 3,00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27,00 
Otras marcas . , . . a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De iprimera a ll.Vá 
Artificial a 11,% 
Papas 
Papas sacos a 17 rs 
•En barriles del Norte 3.34a 4.00 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos . 
Tasajo. 






a 43 rs. 
aTO.OO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 6. 
Entradas del dia 5: 
A Manuel Selga, de los Palacios, 
62 machos. 
A Lucio Betancourt, de Artemisa, 
17 machos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 16 
machos. 
A Leocadio Villarreal, de Santo 
Domingo, 68 machos. 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
nos, 47 machos. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matatdero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 7 machos. 
Para Regla, a Vicente Castro, 3 
machos. 
Para Bejucal, a Fabio Valdés, S 
maesos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Resé;* sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 80 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 33 
163 
Se detalló la carna a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
««ft a 21. 22 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts, el kilo. 
C írda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 224 
Idem de cerda . . . . . . . 226 
Idem lanar • 32 
482 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo.' 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Lerda, a 34, 36 y 38 cts, el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A • 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.1|4, 5.11?, 5.5|8 y 5.314 
centavos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3,1|2 a 4 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mcica-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el loercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización d6 
Nue a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
E l «ibono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de l.Vj á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
&1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á 
r?sos oro 
Piel es de cabrio 
Se cotizon en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
eueroa en esta plaza, á pesar de los 
.nuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pribera a $8.50. de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50, 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lana? 

















El Municipio habanero ha recau-
fiado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 77-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 797-25 
idem Industrial . . . . „ 2,239-50 
Total $ 3,113-75 
V a l o r j ^ f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . « . 
Lmlsee 
Peso plata esatifiola. 
40 cent ayos plata M, 
20 centavos plata W. 





Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diclcrobre 
„ 7—Ypiranga, Veracruz. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso, 
„ 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 8—Miguel M. Pln'.lloa, Bar'na y es'laa 
„ 10—Havana. New York. 
„ 10—Cheranitz. Bremen y escalas. 
„ 15—Esperanza. New Yor^ 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A A G U I A R 106-108 
V c n d e m o j » C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
11 53 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 f« anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo, 
8B65 78-Oct.-l 
1 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rao-
tíficar cualquier dileronoia ocurrida en el pag?. 
GIRAMOS i n m SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 ^ de interés 
anual sebre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE tí A 3 P, M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P T A L . . . . 









Compía de Segures Mutuos contra Incendio, esiabieclda e! año de 1853. 
VALOR RESPONSABLE _ $ 69t314.292-00 
SINIESTROS PAGADOS „ T 1,701.813-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte T 
IDEM D E 1910 „ „ „ ' J 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 
5.S.402-13 
44.;?9:}-7J) 
E l fondo Especial de Reserva renreseuta en esta fecha un valor da 3̂33,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Repílblica, Láminas del Ayuutumie'uto Í3 
la Habana y efectivo en Caja y en los Banco?. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercactilei 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
£lt CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r do. 
4217 DO 
Diciembre 
„ 15—Seguranea. Progreso y Veracruz. 
lo—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 16—Calabria, Hanaburgo y escalas. 
17—Pinar del Río. New York. 
„ 17—Vivina, Liverpool. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRA?? 
Diciembre 
8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz y escalas 
„ 9—México, New York. 
„ 10—Sommelsdljk, Veracruz. 
„ 10—Ch&mnitz. Galveston. 
„ 13—Excelslor. New Orleans. 
„ 13—'Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
„ le—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Seguranca. New Yor!:. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 6. 
Para Cayo Hueso, vapor ameri, "Mia-
m'la," capitán Chaopley. 
Para Tampa y esoaJas, vapor americano 
"Ollvette," capitán Phelan, 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga," capitán MIHer. 
Para New Orleans, vap. amerlca "Chal-
mette," capitán MIdboe. 
Para Veracruz, vapor francés "La Na-
varre," capitán Roch. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Diciembre 5. 
Para Puerto Limto y escalas, vapor es-
pañol "Buenos Aires," capitán Cisa, por 
M. Otaduy, con 330 latas, 33 huacales, 30 
rollos y 85 cajas tabacos, picadura y caje-
tillas de cigarros, 9 cajas dulces, 2 pacas 
esponjas, 70 pacas tabaco en rama, 70 ter-
cios tabaco en rama, 10 serones yarey 15 
bultos efectos y 400 medias pipas aguar-
diente. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. Lawton 
Childs y Compañía, con 39 bultos muebles' 
4 bultos frutas y 42 bultos viandas. 
Para Matanzas, vapor alemán "Geor-
g:ia," capitán Beese, por Heilbut y Rascb 
de tránsito. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Diciembre de 
1913. tomadas al aire libre en El M-
rendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAPjMA 







Barómetro, a las 4 p. m.: 76Ó'8. 
P ) a n B e r e n g u e r 
Diciembre 6. 
Obligaciones vendidas: 
4 de $3 a $225 $ 900 
Estas operaciones e efectúan dia-
riamente en las oficinas del P L A N 
BERENOÜER, Aguiar 45, donde -se 
le proporcionan al público cuanto? 
datos desee conocer sobre las mismas. 
DesdlchaSü inapetente canta virtoru 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cínzano" 
no hay inapetencia aue se le resista. 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Pe puede fiaaer Ut-t operaciones por correo. 
Banco de la Habana 
419S D-l 
te 
B A N K I N G A N D 
X R U ^ T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
enta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
V i s i t e el nuevo ed 
T R U S T COMPANV 
o f C U B A 
O b I S P O 5 3 , , H A V A m 
i-1 
D I C I E M B R E 7 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T 9 E & 
D-l 
D-l 
V I D A M U N D I A L 
Los japoneses cuentan ya oon los 
servicios de nn nuevo acorazado. Tie-
ne el nombre de KiHsMma. Despla-
za 27,500 toneladas. Posee un equipo 
de veinticuatro cañones. Dispone de 
ocho "tubos-lanzatorpedos." Y des-
pliega una velocidad de ventiocbo nu-
dos por hora. Esta formidable unidad 
de combate es idéntica al Kongo, de 
la misma bandera, construido, un año 
ha, en los astilleros ingleses. 
E l Japón lejano y misterioso—según 
la frase cabalística de Gómez Carrillo 
—aumenta de modo continuo su flota 
temible; se prepara de manera ince-
sante para futuras contingencias. Ale-
jados de las famosas islas, desconoce-
dores de la sida diaria de ese pueblo 
hermético, cuando, de tarde en tarde, 
tenemos de él noticias éstas son de ín-
dole guerrera: preparación de ejérci-
tos; "ult imátum" bélicos; lanzamien-. 
to de acorazados formidables. 
T al conocer todo esto, recordamos 
que el Japón no hace mucho adoptó 
, oficialmente el acuerdo de intervenir, 
como gran potencia, en las deliberacio-
nes de Europa j de América. 
E n Cuba podemos permanecer tran-
I quilos frente a ese despliegue de in-
| tensas energía. Aunque como nos ha-
[ llamos tan próximo a los Estados TTni-
1 dos. . . 
Aumenta el Japón sus escuadras, 
: Prancia sigue igual sendero. Inglate-
| rra hace lo propio. Mr. Asquith, pri-
mer Ministro inglés, en la magna asam-
blea que todos los años celebra la I V 
deración Liberal, ha manifestado que 
la Gran Bretaña debe proseguir acre» 
ciendo sus fuerzas marítimas. Así lo 
exigen los intereses nacionales. 
Las naciones todas aumentan sus 
presupuestos militares. Clama por ello 
el pueblo en Francia; quéjase en In-
glaterra; laméntase en el Japón; dué-
lese en Alemania. Pero cada año son 
más crecidos los gastos que para llenar 
esas necesidades desembolsan los Esta-
dos modernos. Y a veces descuidas; 
éstos los problemas de la instrucción 
, pública, de la agricultura, del fomento 
industrial, llevados de ese loco anhelo 
de destrucción que les impele a refor-
zar armamentos y a hacer más efec-
tivo el poder de sus escuadras y de 
sns ejércitos. 
Por más que, pese a la paradoja del 
proverbio latino, estos preparativos pa-
ra la guerra hacen efectivamente es-
table la paz. 
E l propio Mr. Asqnith, én ese mis-
mo citado discurso, indicó que este au-
, mentó incesante de los impuestos, ne-
cesarios para sostener el rango inter-
nacional de las naciones, ha de llevar 
a éstas hacia el desarme absoluto. 
Lo que no han logrado nunca con sus 
.prédicas los filósofos y los filántropos 
será, a la postre, obtenido; ya que no 
pueden hallarse lejanas los días felices 
en que las clases populares protesten 
de esos gravámenes excesivos y se nie-
guen de modo terminante a satisfa-
cerlos. 
Muy cercanos no lo están tampoco. 
Los sucesos de Saveme demuestran 
que la paz universal es todavía una 
ilusión remota. 
Alsacia y Lorena se alzan entre 
Alemania y Francia como una amena-
za constante. Ondea sobro esos estados 
la bandera alemana. Pero el pueblo 
habla preferetemente el francés y quie-
re a Francia. Y una sorda rivalidad 
mantiene en actitud de guerra a las 
dos formidables naciones. Y el pueblo 
en ambas paga aún con gusto los im-
puestos militares; y quizás los abona-
ría más satisfecho si se destinaran a 
abrir inmediatamente las operaciones 
bélicas, 
M. Jaurés, el elocuente Imder so-
cialista, en la Cámara de los Diputa-
dos, últimamente, al discutir el em-
préstito de mil trescientos millones de 
.francos indicó que estos gastos no se-
rían necesarios si las diferencias inter-
nacionales se orillaran mediante el ar-
Proposición política Uena sin duda 
de habilidad, pero falta de base prác-
tica. Porque recordamos nosotros que, 
durante la guerra de los Balkanes la 
Triple Alianza se negó a examinar la 
solución de Francia consistente en so-
meter "esas diferencias*' a las delibe-
raciones del Tribunal de la Haya. 
E l empréstito do que hablamos lí-
neas ha, causa de esas declaraciones 
de Jaurés, ha motivado al propio tiem-
po la caída del Gabinete Barthou. 
Y ha dado origen a una profunda 
conmoción en el mundo entero. 
L a renta francesa, de la que son te-
nedores familias adineradas de todo el 
orbe, y en Francia todos los que tienen 
ahorradas cuatro pesetas—y allí aho-
rran hasta los barrenderos—ha sufri-
do una baja sensible, ocasionando pér-
didas—según nos dijo el cable—de 
trescientos ochenta y ocho millones de 
francos. 
E l cupón de esta renta—que supo-
nían exento eternamente de todo im-
puesto—al ser desprovisto de esta cua-
lidad, inspiradora de confianza, dió al 
traste con el Gobierno de Barthou y 
quebrantó el crédito financiero de 
Francia. 
L a actitud de la mayoría de los di-
putados, en este caso, constituye una 
amenaza perenne para los "títulos del 
Estado" por el peligro que corren de 
quedar sujetos al gravamen de los im-
puestos, lo que les hará decrecer en 
"valor." 
Difícil ha de ser ahora en Francia 
la constitución de un nuevo Gabinete. 
Los Ministerios que se designen ten-
drán todos una vida efímera, y no se-
rán viables ni aún en el propio recin-
to de la Cámara de los Diputados co-
mo inspiren su conducta en el voto 
que ocasionó la caída del Gabinete 
presidido por M Barthou. 
Aunque la Cámara Francesa, más 
que el deseo de gravar los títulos de 
la renta persiguió un fin electoral 
Había interés en derrotar al Gobier-
no, porque ei^ Mayo próximo será re-
novada totalmente dicha Cámara, y 
los radicales, que en ella figuran de 
un modo preponderante, estaban re-
sueltos a que no presidiera las elec-
ciones un Ministerio como el de Bar-
thou, al que tildaban de reaccionario. 
Y hubo, además, en todo esto, un po-
co de venganza. Los radicales y los 
socialistas desde- la elevación de M. 
Poincaré a la Presidencia de la Repú-
blica se sentían humillados, adolo-
ridos. 
Pero a estas horas tienen que ser 
numerosos entre los mismos derrocado-
res, los que lamenten que la caída del 
Gabinete Barthou le haya ocasionado 
tan grave daño al buen crédito de 
Francia. 
Cerremos esta crónica demasiado 
grave, con pequeñas noticias. Sepa el 
lector que un español, Manuel Iglesias, 
ha descubierto un nuevo medio de pro-
ducir electricidad: la toma directamen-
te de la atmósfera. Tenga presente, 
además, que la reina Amalia de Por-
tugal ha anunciado la publicación de 
Siís Recuerdos, los que aparecerán en 
la próxima primavera. E l escritor 
francés M. Corpechot ha colaborado C2 
este trabajo. ; Las reinas y las princd-
sas van amando el arte de la plu-
ma! Rusia y los Balkanes, en fin, se-
gún L a Neüe Freie Presse, de Viena, 
han llegado a acuerdos secretos, que 
persiguen un fin de hostilidad hacia 
Austria. Y por último, en los alrede-
dores de Chartres, Francia, ha dado 
comienzo a la cacería del tigre en au-
tomóvil 
Nos explicaremos. 
E n la preparación de una película, 
figuraba como colaborador principal 
un respetable tigre. Representaba o 
quería reflejar la "cinta," una cace-
ría. E l felino rompió los barrotes 
de la enorme jaula. Y huyó. Los gen-
darmes y los soldados salieron en su 
busca. Inútilmente, Y para hacer 
más asequible la captura utilizaron 
medios modernos de transporte. Em-
plearon automóviles. Pero el tigre 
permanece libre. Y las mujeres y los 
niños de Chartres y de todos sus con-
tornos permanecen encerardos en el 
hogar, con un temor que compartimos. 
o v 
EMGBOAE» POCAS SEMANAS 
S i V d . tiene B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
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B a t u r r i l l o 
Un lector asiduo, que como yo cree 
de importancia grande, de afecfos te-
rribles contra el desenvolvimiento de 
las actividades nacionales, el incremen-
to de la desmoralización de las cos-
tumbres domésticas, la creciente de co-
rrupción que los vicios, las modas, co-
dicias, vanidades y tonterías producen 
en la sociedad moderna, me envía un 
recorte de periódico local, oon un gra-
bado representando una mujer vestida 
con sáya transparente; tanto, que se 
ven sus pantorrillas y sus muslos como 
si desnudos estuvieran. Debajo del 
grabado un poeta canta la excelencia del 
traje, y deja ir sus ojos ávidos, "tras 
aquella visión de ensueño, con lucir de 
meteoro y tintes de gloria." 
L a verdad es que los cubanos cons-
cientes debiéramos censurar esas cos-
tumbres de París podrido, y no inci-
tar con cánticos eróticos la superficia-
lidad femenina, para que nuestras her-
manas intenten andar más desnudas 
de lo que ahora andan; que ya es bas-
tante. 
Y mi comunicante, condenando la 
pasividad de algunos padres y la com-
placencia de algunos novios, que "en-
turbian estos mismos el agua que han 
de beber" como decía L . V. Betancourt, 
se suma a "Juan de las Viñas," a Gó-
mez Oordido y a cuantos luchan por 
detener el impulso de la deshonra y 
la lascivia, que suben, y suben, adop-
tando primero formas íhipócritas de 
elegancia y chic, para mostrarse al 
cabo destructoras del pudor de la mu-
jer vy excitantes de las pasiones del 
macho. 
E n mi tiempo, en Cuba a lo menos, 
los novios decentes no permitían a sus 
prometidas el escote pronunciado, ni 
el vestido muy corto, ni nada que pu-
diera fijar la atención de los demás 
hombres. Pues aquel tesoro de gracias 
era suyo, no querían que nadie com-
partiera con ellos el deleite de su con-
templación. Y eran honrados y digros 
a mi ver. Cuando se empieza por im-
portamos poco que la elegida de nues-
tro corazón muestre a otros sus be» 
Uezas. se acaba por no importarnos mu-
cho que con otros comparta su? cari-
cias. Cuando nosotros mismos goza-
mos con la muerte de sus pudores, po-
ca autoridad nos queda para exigirlas 
fidelidad y decencia. 
Vea mi comunicante la fiereza con 
que tratan algunos valientes a la ense-
ñanza religiosa; la intransigencia con 
que condenan que se enseñe a rezar a 
las niñas. Los diez Mandamientos les 
horripilan: las Virtudes y las Biena-
venturanzas les aturden; es una ense-
ñanza fatal, dicen, porque el Papa no 
debe ser Pontífice de almas y porque 
ha habido curas, hombres antes que 
•curas, que han violado las leyes mora-
les y canónicas; como si porque un po-
lítico roba, no se hiciera más política, 
y porque un militar deserta, no hubie-
ra ejércitos, y porque un facultativo 
se equivoca, muriera la gente sin asis-
tencia médica. 
Pero esos mismos que del convento 
abominan y del catecismo maldicen, 
ven impasibles cómo los libros obsce-
nos y las pinturas escandalosas llegan 
a manos de las niñas; cómo en la mis-
ma prensa diaria los anuncios sucios, 
los grabados pornográficos y los cuen-
tos depravados se publican. Y no tie-
nen una palabra de execración para 
los corruptores de menores, para los 
violadores de niñas, para los mil y mil 
abusos deshonestos, aún contra natu-
ra, aún asquerosísimos, que todos los 
días registra la crónica policiaca, y que 
no tienen lugar en colegios religiosos ni 
en iglesias, sino tal vez en palacios, ge-
neralmente entre vulgo descreyente y 
analfabeto. 
Mi lector, lastimado en sus senti-
mientos honrados, pregunta: 
"¿Qué diferencia hay entre una des--
graciada prostituta, y la refinada da-
ma que por vestir a la moda llega a 
los límites do deshonestidad que esa 
lámina representaí" A que contesto: 
la que hay entre la cara y la careta; la 
una so muestra tal cual es; la otra 
guarda, cou ol uso de la leve gasa, 
los convencionalismos de la familia; 
pero in pectore, está gozando con que 
los hombres vean lo que ven a plena 
luz, sin gasas ni hojas do higuera, lo 
que en la tribu bárbara ve todo el mun-
do, desdo la cabellera al tarso de las 
hembras, desde la cuna hasta el se-
pulcro. 
"¿Qué diferencia hay—continúa— 
entre el rufián explotador de mere-
trices y el literato que pone su talento 
al servicio de pasiones eróticas aje-
nas?" 
A lo que me ocurre pensar que si 
diferencia hay, contra el culto, contra 
el consciente y el talentoso va; que el 
otro ha caído, se ha criado tal vez en 
el medio infame; el vicio es su segunda 
.naturaleza; la depravación su'elemento 
habitual; no sabe vivir de otro modo; 
el literato tiene discernimiento, y debe, 
por lo que es y representa en socie-
dad, distinguirse de la escoria que se 
produce en los bajos fondos sociales. 
Muchas cosas que yo, viejo ya, ig-
noraba, he sabido en estos tiempos. 
Padres que explotan a sus hijitas, ma-
dres que la venden, maridos que la 
.contratan; viles, muy viles, que casti-
gan a sus esposas si no trabajan para 
ellos en la odiosa mancebía; infames 
que no hacen lo que el tigre defendien-
do a su hembra y a sus cachorros, sino 
que voluntariamente rebajan a la ma-
dre de sus hijos a la condición de 
perra callejera. E n estos díaa supe de 
un caso, en que fué víctima—digo mal 
—en quo so quiso hacer víctima a una 
ilustrada y noble señora, y aborrecí 
al monstruo sin conocerle Los cuba-
nos odiábamos mucho esto en otro 
tiempo. 
L a moda; el espíritu simiesco de imi-
tación ; la prensa descuidada; los libros 
asquerosos... ¡qué conjunto de facto-
res de degradación y de deshonra co-
lectiva! ¡qué de agentes de degenera-
ción fisiológica y de fatal incurable de-
pravación en el orden moral! 
Tengan mil gracias Carlos Rozas y 
el distinguido Presidente de la Sección 
de Propaganda de la Asociación de 
Dependientes, mi amigo Constantino 
Añel, por las galantes invitaciones que 
me hicieron para el almuerzo organiza-
do en L a Internacional, por esa Sec-
ción, nervio vigoroso de la prosperidad 
y el crecimiento de la noble Institución. 
No sé cómo pagar a Dependientes 
sus inagotables bondades. 
E l vecino de Las Pozas, de cuya ges-
tiones hablé en pasados días, para con-
seguir una acción conjunta de aquellos 
campesinos en pro del mejoramiento 
de la extensa olvidada comarca, ha so-
licitado por mi conducto la creación de 
una escuela, allí donde jamás ha ha-
bido ninguna siendo tantos los niños 
de edad escolar. Y me dice además 
que los 18 mil duros que en la distri-
bución de créditos para Obras Públi-
cas, coresponden a la construcción de 
un puente sobre el río San Miguel, son 
insuficientes. 
Si se hace de madera, las terribles 
crecientes se lo llevarán. Si de hierro 
y concreto, la cantidad no bastará, por 
la extensión y altura de dicho puente. 
Pero mi comunicante ignora que ya 
es imposible en este presupuesto con-
seguir mayor cantidad. Se ha hecho el 
reparto de sobrantes, que no son tales, 
de cantidades que figuran en el papel, 
que se cree que sobrarán después ~de 
cubiertos los gastos ordinarios. Lo 
probable es que no sobre tanto. No 
es imposible que algún accidente im-
previsto o nuevas leyes urgentes del 
Congreso, dificulten disponer de esas 
sumas votadas. Hay que resignarse 
por ahora, y esperar. 
¿Quién les ha mandado a no tener 
ningún representante suyo, genuina-
mente suyo, a esos ciudadanos que vi-
ven desde Guanajay hasta la Palma! 
¿Lo ven ustedes, vecinos de Pozas? 
Muchos pueblos de la república, al-
gunos pequeños y sin nombre, han ob-
tenido grandes sumas para acueductos, 
parques, edificios, calles, para obras de 
carácter eminentemente municipal. E n 
mi villa, la segunda de la provincia y 
una de las mejores de Cuba, ni un peso 
para cuatro piedras, ni acueducto, ni 
parque. Estamos reconstruyendo el 
nuestro, unos dicen que confiando en 
la.renta del vicio; otros que debiendo 
lo gastado a un ciudadano generoso. 
Y todo por lo mismo: desde la Palma 
a Guanajay. exceptuando Llaneras, no 
hemos tenido un legislador propiamen-
te nuestro. Cuando en alguno de nos-
otros se ha pensado, los mismos guana-
jay enses, envidiosos y ruines, le han 
combatido. ¿A quién quejamos aho-
ra? 
joaquin N. ARAMBURU. 
A los s o c i o s 
d e l C e o l r o A s t u r i a n o 
E l comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Ke-
dondo, para Presidente General y Vi-
ces, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y meriti-
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
A l propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frara, José 
Manuel García, Emilio Zarracina, 
Ldo. Francisco Gutiérrez, Jos'. Ma-
ría Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, Jo-
sé Pelacz García, Isidro Alvarez, An-
drés Món, Camilo Arrojo, Amaro Mar-
cos, Luis Gotoziáiez, Manuel Moran, 
©agenio Rodríguez, Andrés Gonzá-
lez y otros que se irán publicando se-
gún los sancione en pleno. 
E L COMITE. 
N E C R O L O G I A 
Víotima de aguda y rápida dolen-
cia falleció ayer el señor don Antonio 
Alsina y Roig, muy estimado por 
cuantos tuvieron ocasión de tratarlo, 
y prdncipalmente entre los elementos 
del comercio, al que perteneció desde 
la adolescencia. 
Que en paz descanse ol laborioso 
amigo, a cuyos familiares dárnosles 
el más sentido pésame. 
lEI entierro del señor Alsina se 
efectuará esta tarde, a las tres y me-
dia, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa número 6 3 ^ de la calle de Lam-
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y fe l i z y t e n d r á as -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruclones. 
C 3733 2-N 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gran aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual sa usa en los motores especiales 
AjVÍAÍNCE, DEESHL, REMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-' 
clal en los precios de Fue! Oi! y Gas Oil los que rigen ahora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7-00 «7̂  
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a lo centavos galón y. $7-00 «¡t 
envase. 
Ims tambores de hierrq los compramos al mismo precio de $7-00. 
Í H E WEST INDIA OIL REI 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . Apar t ado 1303 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 4156 10-& 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR Q U E 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso In-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . - -Pídanse catá logos u otros informes a 
S W I F X & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O ^ T T 
C 4137 
H A B A N A 
alt. 3-7 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á — 1 EUCALIPTOL J S ó l o 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En todas las Farmacias 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a ?l-20 !a docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a |l-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 óalón d» 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
= = = INFANTA 44. | TELEFONO A-l 164 = = = = = 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
,fi«oa Mariaví"0858 efo°to* 8(>n conocidos h n toda ía Isla desda haeo máe ds trMWts 
in! ¿i'68 d.* enferToe' c'«-«do- n* penden de sus buena, prcoiedades. To-
<o« lo> ^ediooa la recomiendan. 3764 N-l 
N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H I P O F O S F I T O s I e L DR. J . GARDAHO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro -Anemia -Oibilidad nerviosa cerebral- Pérdidas-Impotencia—Raquitismo 
Linfalísmo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
P A G I N f ? C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q Q 
D I C I E M B R E 7 D E 1913 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante^ de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único "dulce" que él hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. ¡ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antea que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas 1 Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION do W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no .por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades carativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi jos 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosñtos Compuesto, 
Extractos do Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil yeces meior 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tidis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Comide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." E s el "dulce" favorito 
de los inválidos. E n las Boticas. 
L A P R E N S A 
i - E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s A 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes • 
Exíjanse el sello de la « Union des Fabrícanís » 
y ¡a Firma de Raquin. 0 
FUMOUZE-ALBCSPETRES. 78. faub. St-DENIS. París 
# v iüh todas las Farmacias del Globo, 
G A l l E G O S 
| T I N T O y B L A N C O , aguar-
diente de uva, vino tostado 
y de Oporto, Vermouth y 
Vinagre. , 
COSECHERO EXPORTADOR: 
R a m i r o V á z q u e z 
ARENAL, Í 2 . — V I Q 0 . 
Se solicitan representantes con buenas 
referencias en Santiago de Cuba, Cienfue. 
gos y Carnasiley. 
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F A H N E S 1 M 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES» EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh, Pa. E . d© A. 
iDe venta en todas las droguccSat̂  
y farmacias. ' 
Quizás la aoeión <!omtm de los co-
mités parlamentarios sea actuiaLmen-
te el problema más nacaonaL 
Parece, si no axageran algunos co-
legas, cuestión de vida o muerte. 
' 'Yo no puedo —ha. dicho Menecal, 
seigún asegura el representante libe-
ral señor Messonier a " B l Triunfo" 
yo no puedo ihaoer un gobierno par-
tidarista. . . Y si a mí no se me ayuda, 
estoy dispuesto a retira/rme del po-
der." 
" L o hemos heioho mal en la mayo-
ría de los casos"—Om manifestaxio, se-
gún " E l D í a . " 
Sea éste o no el sentido exacto de 
las decilaraciones de Menocal, (traslú-
cese en ellas un descorazonamiento 
que pudiera ser mortal 
Quien sabe si esa llamada a la la-
boa* nacional d'el Congreso pudiera lle-
gar a ser la última y suprema apela-
ción. 
• 
¿Y qué harén los comités parlar 
men tardos ? 
iM del Partido l iberal no se niega 
a los deseos de Menocal. Le halaga, 
natnralaneirte, que el Jefe del Gobier-
no acuda, en lance crítico, a su coo-
peración- Ete verdad que antes de ir 
al campo común mide escrupulosa-
mente loa pasos, dásederne cuáles han 
de ser los pontos del programa na-
cional parlamentario y escudriña so-
bre todo «d dentro <íe 61 ha de caber el 
empréstito. Pero ya sea por cortesía, 
ya por intereses políticos, como cree 
el "notero" de " E l Día ," no hace 
mala cara a las gestiones nacionali-
zadoras. 
S i al fin liegasen a entenderse los 
distintos comités parlamentarios, 
i duraría mucho el acuerdo? 
Dice "notero:" 
"Dnrará lo que dure la no incom-
pati'büMad de los intereses," (polí-
ticos, de grupos, personales, etcéte-
ra). 
Tenemos en peTOpectiva, no a lar-
go plazo, sino unos próximos o "en 
puertas" y otros no remotos, tres 
factores: uno la llegada y actuación 
del general G-ómez, que por razones 
varias que pronto explicaremos, en 
vez de regresar quebrantado viene 
muy entero; la sentencia en la causa 
del Prado, que según todas las trazas 
ha de decidir la actitud de algunos 
elementos de la Conjunción; y las 
renovaciones (y consiguiente prepa-
ración) de las mitades de los muni-
cipios, los consejos, las juntas de 
educación, y la iCámara de Represen-
tantes, es decir, un "período electo-
r a l . " 
Nos permitimos afirmar que la 
existencia de ese Comité Parlamenta-
rio Nacional no resistirá a ninguno 
de esos tres factores, y menos aun, si 
como todo indica o hace probable, 
esos tres factores van a ser "factores 
combinados," van a formar un con-
junto, un "sólo todo," como decía 
cierto materialista de la frase." 
8i la 'base de la colahoración nacio-
nal ha dte ser la conveniencia de gru-
pos polítíeos o personal, si ha de ser 
aJquel patriotismo de partido o de 
fracción o fulanista que indicábamos 
en pasados comentarios, menguada 
vida y menguados resultados son los 
que le auguramos. 
E s el eje demasáad'o caduco para 
que pueda sostener el peso y la gran-
deza de la apetecida nacionalización. 
peetores y la Secretaría de Hacien-
da han encontrado en él un recurso 
propicio para denuncias y multas de 
comerciantes e industriales y no pier-
den ripio para aprovecharlo. 
" E l Mercantil" pregunta por qué 
se procede de tal suerte, por qué se 
tergiversa lo dispuesto, por qué se 
enmienda la plana a los mismos au-
tores de esa disposición. 
Nosotros no alcanzamos con la res-
puesta 
Que respondan, ai lo tiesen a bien 
y si pueden, el Secretario y Subsecre-
tario de Hacienda señores Oancio y 
Echarte. 
Bajo el epígrafe "Suprámiendo las 
sotanas" y bajo otrog subtítulos pu-
blica " L a Discusión" un proyecto de 
ley que demanda la clausura de los 
cementerios monásticos dentro de 
cinco años, la prohibición total de las 
procesiones religiosas, la éntrala de 
frailes y monjag y "cualquiera clase 
de conventuales," y la constitución 
de nuevas asociaciones monásticas. 
" L a Discusión" encuentra de per-
las ese proyecto de ley cuyos ponen-
tes no aparecen y llama a las proce-
siones "espectáculos feos v antiesté-
t éticos que »e siguen presenciando 
para mengua y escarnio de la liber-
tad y de la democracia cubaiiia." 
" L a Discusicn" tiene la ñbra emé-
tica y sensible sumamente delicada. 
No le conmovió en otro tiempo, 
cuando fué a raíz de la guerra más 
patriota que Máximo Gtfmez, "el mi-
nuto de sabrosa venganza" pedido 
tranquilamenta por el "diario cuba-
no para el pueblo cubano.' 
Le solazaron después, cuando fué 
más veterano que Salvador Cisneros 
Betancourt, las horcas y las sogas 
ensebadas. 
Y ahora le crispan los nervios, le 
repugnan las procesiones religiosas y 
las sotanas. 
E s verdad que " L a Discusión" lo 
mismo puede ser órgano moderado, 
conservador y palatino que vocera de 
Carlos Marx, Bebel y Lassalle; lo 
mismo se acomoda a tronar contra los 
guerrileros y traidores que a cantar 
un himno a Montero "el primer gue-
rrillero de la República;" lo mismo 
se ajusta a monopolizar el patriotis-
mo y el cubanismo que a quemar in-
cienso ante el altar del dios norte 
americano. 
Vivamos, vivamos; que mañana 
moriremos. 
(Hay algo en ese proyecto de ley 
que no hemos comprendido. 
E s lo siguiente: 
Artículo tercero. E n las asociacio-
nes de carácter monástico se prohibe, 
desde lo promulgación de esta ley, 
hacer votos o profesar. 
¿Cómo? ¿Asociaciones monásticas 
sin votos, sin ia profesión? 
E s como si a un soldado le prohi-
biesen jurar la bandera o a un ciuda-
dano^ firmar la carta de ciudadanía. 
] Y así, con esta deliciosa inconse-
cuencia, se proponen leyes I 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L - D O S D £ M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. 
Relojes para caballeiros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y briHantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillajiteB y joye-
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
HABAÜÍA^AKGELES N . 9 
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El M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Hoy eiaücn para Pinar del Río, el se-
ñor Mimustno de España y el señor 
Cónsul general de España en la Ha-
bana, acompañados de bus respectivas 
esposas. 
L a colonia española prepara en ho-
nor de los qne serán distingraiJdtoB 
huéspedes de la capital vueltabajiera, 
recepciones y fiestas. 
_ • < t 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
d e B a r r e r a s 
Las declaraciones del señor Alber-
to Barreras, publicadas en nuestra 
edición de ayer tarde, no fueron, co-
mo ya decíamos al principio de ese 
trabajo, darectamente diichas1; "tuvi-
mos la suerte de escuchar—e&críbía^ 
mos ayer—las maráfestaciorues que a 
un grupo die amigos hiciera; con lo 
cual, desde luego, queríamos indicar 
que no era posible una fidelidad mi-
nuciosa en la reproducción de esas pa-
labras, por lo mismo que fueron es-
cuchadas a distancia, 'mientras eran 
dirigidlas a otras personas. 
A l hablar con el señor Barreras, 
nuesítro querido 'amigo, pocos moaniein-
tos después de haber sido publicado 
ese trabajo, nos indicó que habíamos 
sufrido una explicable confusión en 
muchas de las manifestaciones que 
aparecían insertas m esa informa-
ción; por ejemplo, en la parte qUe a 
Lannza respecta, nos manifestó el se-
ñor Barreras, que él no recuefftda na 
cree posible haber dicho lo que en 
boca de Lamuza «Se refiere; hablando 
de la Loteíía, sí dijo que todo, al pa-
recer continuaJba igual; pero no en 
ese sentido que en las declaraciones se 
atribuye, cosa después de todo que es 
casi innecesario decir, ya que resulta 
poco explicable qUe Lanuza pudiera 
nunica manifestar que se sentía a dis-
gusto entre los conservadortes y me-
nos que dijese nada que envolviera 
una aernsación contra el Partido Con-
serva. 
Lo que sí es cierto es que ha tenido 
gratad es atenciones y cortesías con 
nosotros, añadió el señor Barreras, al 
referirse al proceso de Ásbert. 
L a parte de <s9e trabajo que se re-
fiere al señor "Wifredo Femándlez— 
prosiguió dicá'éndonos el señor Barre-
rraras—debe limitarse a las siguien-
tes palabras que en él aparecen' y que, 
efectivamente, recuerdo míe las ha di-
cho el popular y querido representan-
te viillareno: "Cuando yo le pasé des-
de Oomsolación a Asibert aquel tele-
grama cortés d'omd'e lamientaba sn sá-
tniajción. alguien liubo de refemimDe 
que mi te/legrama podría causar des-
a girado.'' 
"Pablo Hernera, terminó nuesítro 
distiniguido amigo, ha sido y ésto es 
lo ciue yo dije sólo, uno de los pocos 
políticos conservadores que sobrepo-
niéndose al rumor o la fá.bula que 
sobre lo sucedido en relación con As-
bert se ha lanzado a la publicidad, ha 
mantenida afectuosas relaciones con 
nosotros, proclamando en su periódi-
co la convicción que ti eme de la ino-
cencia de Asbert.'' 
E n síntesis, nos dlecía el señor Ba-
rreras, sólo me refería a esos tres per-
sona, jes del Partido Conservador con 
motivo de hacer resaltar el agradeci-
^miento que a elílos debemos por las 
manifestaciones de ^cariño que nos 
han dedicado en momentos diesgraicila-
dos para los asibertístas, en los que 
otros han procurado fomentar aspi-
raciones a cuenta dle nuestro infortu-
nio. Ni una palabra más. 
L a O z o m u l s i o n e s e l a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
la enfermedad mor^'^ mf^KaleTpará curar e impedir la tisis se cuentan Entrelos m^camen os m Estas preparaciones, abundan 
las preparaciones de aceite aenit muchas están h 
O Z O M U L S I Ó N 
i « . w r lucrar en la categoría de esta clase de medicamentos para la tisis y 
ocupa «1 P"merH5ĝ rrho ¿Por qué ? Porque el aceite de hígado de bacalao que 
enfermedades del pecho ¿rorqu 4 obtenerse directamente de Noruega, 
usamos es el ̂ ^^f ^ ̂ S ^ á s puro y la glicerina es químicamente pura. La 
Ozomulsión e^"encX miímicos de experienc a. La casa fabricante no ha esca-
y bajo la ̂ P f " ^ Ozo.mil.i6n. pues su objeto ha sido el 
^ne? a ^ ^ calidad que supere a todas las demás 
Prefaar ti^fníoVniñotetcosa más común de lo que generalmente se cree, por lo 
nn^con¿eiamos a los padres de familia que den a sus hijos la Oxomuhion antes 
que aconsejamos * i ^ ^ ^ ^ ^ se apoder<5 de su delicado organismo. 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la OzomuUión 
les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma 
alarmante. 
La Ozomulsión está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está onvar 
«ada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, qun 
contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la M arca de Fábrica-
Enriaremos nn frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección. 
O Z O M U L S I O N C O . , 546 PearI St, New York 
Marca de Fábrica 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año oon abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo bu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc 
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguer^ "San J o s é " calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos j sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
qne el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
oectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padiecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Srea del doctor Gonzá. 
lez. No olviden las señas,—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte v Calle Habana. *186 ^ - i 
= — — a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á 1 y d e 4 á 5 
s Eajeciaa ptA K» pobres de 6& * I 
-m * *239 n-l 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
d ías y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 117 
'WM**M*M*M*'*rM*Jrjrjr4r¿r*-jrMjr*,jr*jrjr*jrjr*w*'jr̂ MM'*M/rMM-*MW*jrjr¿r*jrjr************* 
¡LAS M E J O R E S CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas ola rae a todos convienen. Las oscuras están Indicadas pri no i 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los anclan os 
Kueva fábrica úe Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoir 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 
,,T¡volP, 
Teléfono 1-1033 HABANA 
4193 D-l 
S i nos ferásemoe ya axjoatuuvbrathdo 
a sorpresEus raspeeto a los ómipreme-
ditados prooefdñnDientos que, como si 
d© ana conjura se tratase, se están 
empleando contra los intereses del 
comercio y de la industria, no extra-
ñaríamos el caso raro, insólito que 
acerca del decreto 665 del Oobiemo 
Provisionaili espone elocuentemente 
" E l Mercanti l" 
Pué dado este decreto a petición 
de los mismos licoristas contra los fa-
brácantfces clandestinos de alcoboles, 
aguardientes y vinos y contra los 
ampliadores que gravemente perjudi-
caban sus intereses y los del Estado. 
¡Fhi'é firmante de ese decreto, toma-
do en ese sentido, y dado expresa y 
exclusivamiente para ese fin el actual 
Subsecretario de Hacienda señor Ga-
briel García Echarte. 
Y ese mismo decreto es el que los 
inspectores del impuesto emplean 
aihora como arma para denunciar a 
los detallistas porque encuentran, por 
ejemplo, "una diferencia de grados 
en el residuo que conftáene una botella 
de la que se tenía puesta al consu-
mo." 
No importa que el citado decreto 
nada tenga que ver con los detallis-
tas, almacenistas o importadores Je 
licores legalmente establecidos. Nada 
importa que así lo haya reconocido 
y manifestado explícita y claramen-
te un Juez Correccional cuya senten-
cia publica " E l Mercantil." Los ins-
A l o s s o c i o s d e l 
C e o l r o A s t u r i a n o 
E l comité que patrocina la candida-
tura de los señores Vicente Fernán-
dez Eiaño, Maximino Fernández y 
González y Faustino Angones Rubie-
ra, para las próximas elecciones del 
"Centro Asturiano," invita a sus sim-
patizadores, y a todos los socios de 
nuestra querida Institución a una 
A S A M B L E A de propaganda electo-
ral, que se celebrará el miércoles, día 
10 del corriente mes, en los saíonea 
del "Círculo S^tólico," calle de Egi -
do número 2. 
E n este acto se dará cuenta del re-
sultado de la reunión celebrada por las 
comisiones de los comités electorales 
co el señor Presidente general de la 
Sociedad. 
Por el Comité. 
E l Secretario. 
C.4339 d4-7 t3-8 
TrajeÉ entre comerciantes 
(Por te légrafo) 
Marazanillo 6 Diciembre 4 a. m. 
Un individuo Haimado Pedro Telia-
rroja, comerciante dle Niquero, acaba 
de matar a puñaladas al de esta pla-
za Marcelino Vázquez. 
EL CORRESPONSAJj 
El mejor me-
O Y O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
uinr 
Vitalida 
Si está Ud 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo. Mal del. Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
ser fácilmente^rado. Este LiSro es una f t i S es^ ,sufriendo y como puede 
mente las cosas que todo homb?e d e ^ c A dA/nbldunf y contiene P^15?' 
devueltos á la salud , • saber- Millares de hombres han sido 
Libro muy ta^so e s U c S F f c i a ^ ^ ayuda de este 
se cree suficientemente sano r f u e ? ^ ^ 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande diñe 
'dad su nombre * r.fr.0J^V*mente «»« ese-iba con clari-
correo. Al rec 
valioso libro d< 
Estf» T iSrn í„- •c^if«'' ZT- "*"^ eiTSU3 ^ "Dre ae tranqueo, 
to*^tt£^^t^%*^1Cí* Doctor' especialista por muchos !°0S-eJn l3 cHración_de.?!tas enfermedades v eme ha t r n t ^ A* o.ñnoo 
y libre de franqueo. valioso libro de 63 páginas/abs'oluUm^S^ltis11611-40' 
cLos de hombreT V ^ M r • ^ f ^ ^ e s y qu   tratado más de 25,000 
disfrutar de la vida- m , ; ^ i x a desanimado, no puede trabajar ó 
quiere tener stnS-e ^ n ? « 6 eg-ar á pronta y radicalmente curado; si 
un cuerpS v una m.m. L * PUr- y ^Ca corriendo por su3 vtnas; si quiere tener 
robSto Uene eí S S f c £*\*X « ^ / V » una Pa'abra. ™ hombre fuerte y 
roousto, nene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por cor«l0 SU nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
DR- JOS. L I S T E R & CO. - SP- 'W — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
libre d / t o T o V a l ^ oferta ^ desearia ™ ™ " d * ™ 
Nombre i 
Calle y número 
Ciudad 
D I C I E M B R E 7 D E 1 9 U 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A C I N C O 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
DE 
S A N R A F A E L 33 , 
CON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales., eje UN PFSO 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en r e -
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 




Coo la PRIMERA APLICACION de unes, 
tro APARATO CIENTinCD se recapera 
so vigor perdido. El más conveniente j 
eficaz. Actaalmeote hay aás de 72.000 
en dso. Mande srtl» de 2 cts. oar- -
323 - HAVAHi Dr / 0 - M . 
40S1 alt. 10^8 N. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
4247 D-l 
DOCTOR CALVEZ CÜILLEM 
IMPOTaNOIiL — P E R D I D A S S E 
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
KEHEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRAD ÜH AS. 
Ooasultas d e l l a l 7 d e 4 m « w 
49 HABANA 49. 
Bspedal para los pobres de 6% a 6 
4237 I>-1 
EL MEJOR JARDIN DE LA HABANA 
23, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
| T e l é f o n o F-1027. 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a : 
¿Queréis tener paz y tranquili-
dad en sus hogares? Adornen 
ôs salones de sus casas con 
preciosas plantas que acaba 
de recibir este acreditado jardín, 
^ay para todos los gustos y los 
Precios son razonables. -
S e r v i m o s a d o m i c i l i o . 
c 4328 1-7 
? « P A R A 
CRITICA DE LIBROS 
L o s O b e r / é , p o r R e n e B a z / n 
No es un libro nuevo pero es siem-
pr« una novela interesante, porque el 
asunto está basado en el amor a la 
patna y en la fidelidad a los senti-
mientos nacionales. Acaba de llegar 
a la Habana una traducción al caste-
llano hecha por Miguel García Rueda, 
publicada por la importante librería 
parisiense de Paul Ollendorff, y no 
vacilo en recomendarla a los que gus-
tan de estas manifestaciones elevadas 
y tiernas. 
E l autor, M. Rene Baain, es un aca-
démico distinguido, que ha escrito li-
bros de gran intensidad, como Iai Ba-
rrera, L a Tierra que muere y Con toda 
el alma. Es con toda su alma de pa-
triota francés con lo que lleva al pa-
pel las filigranas de su estilo y la ex-
. presión de su cariño por la tierra que 
tanto ama. E s un enamorado, como 
Qcorge D'Espa'rbes, de la tradición 
francesa, y un adversario de la nación 
victoriosa de 1870. 
Sabido se tiene que aquella desastro-
sa guerra que costó a Francia una in-
demnización de cinco mil millones de 
francos y las dos bellas provincias de 
Alsacia y Lorena, es une memoria que 
no ha logrado borrarse ni un instante 
de la mente del francés, y que éste, 
desde que entregó su primer franco 
de la indemnización de guerra, no ha 
pensado más que en el desquite. ' Qui-
zás si ese espíritu de antagonismo con 
la nación teutónica es el fundamento 
de la preponderancia, la fuerza y el 
prestigio de que goza Francia, que ha 
restañado sus heridas y está hoy más 
vigorosa y potente que nunca, debido 
al esfuerzo intelectual en las ciencias 
y las industrias. 
Y con el pensamiento fijo en las dos 
queridas provincias segregadas del se-
no maternal, ha escrito el ilustre aca-
démico un poema de dolor y patrio-
tismo. 
L a familia Oberlé, de alsacianos y 
franceses, a pesar del régimen alemán 
que la domina, está asentada en 
Olshein, lugar cercano a Estrasburgo, 
y vive perpetuando en la familia la 
tradición y el amor a Francia, sin so-
meterse socialmente, ya que otra cosa 
no pueden hacer, al imperio del domi-
nador. Tienen en aquel lugal* un ase-
rradero de maderas, industria que ex-
plotan de padrea a hijos, y el jefe ac-
tual de la familia el viejo Felipe Ober-
lé diputado de la oposición por Al-
sacia, está enfenm? de una parálisis 
que le impide hablar, y hasta moverse 
fácilmente, pero que no ha tocado a 
su cerebro y, sobre todo, a su corazón, 
que se conserva enteramente consa-
grado al amor de su patria de origen. 
L a fábrica, en plena actividad, es-
tü regenteada por el hijo, José Oberlé, 
que representa el espíritu débil, incons-
tante y utilitario. Cansado del aisla- j 
miento y la oposición que las autori-l 
niiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiv 
D E L A " G A C E T A " 
dades alemanas hacen a su familia 
por los antecedentes que de ella tie 
nen y viendo perjudicados sus inte 
reses, que no prosperan, ha hecho un 
cambio de frente, o por lo menos un 
cuarto de vuelta, en la manif estación de 
sus opiniones. Ha visitado a los hom 
bres prominentes del gobierno alemán 
y se ha ganado sus simpatías aceptaib-
do francamente su condición de some-
tido, y está a punto de redondear su 
fortuna casando a su hija con un ofi-
cial alemán, supremo honor para una 
mujer, y haciendo que su hijo Juan 
entre en la magistratura. Pero el hijo 
es rebelde como el abuelo, como la ma-
dre y como el tío carnal, de otra ra 
ma de patriotas alsacianos y fran-
ceses 
Las peripecias de la novela son lar-
gas e interesantes y los caracteres 
principales son simpáticos, porque los 
abonan sus razones, y para el buen 
juicio todo lo que puede explicarse 
bien debe ser respetado. 
E l oficial alemán, que va a casarse 
con la muchacha, y es el que introduce 
en la familia el desconcierto, es un ti 
po que pinta bien el carácter que ha 
impreso de los soldados teutones el 
concepto del Imperio. No hay allí 
otros sentimientos más elevados que 
aquellos que se aplican al ejército o del 
ejército dimanan. Alemania es una 
nación fundada sobre sables y bayo-
netas. 
Si, como pienso, los lectores se inte-
resan por este libro y quieren leerlo, 
no debo decirles aquí el desenlace ni 
quitarles el placer de saberlo por la 
propia narración, pero sí quiero medi-
tar un poco con las amables personas, 
que me leen, acerca de una enseñanza 
que, con el ejemplo que nos presenta 
René Bazin en su novela, podría con-
venimos. E s un triste porvenir el de 
un pueblo, cuando cambia, así, radi-
calmente, sus costumbres más viejas, 
sus tradiciones más queridas y hasta 
su lengua y sus pensamientos. Por 
mucho que la fuerza quiera o la con-
veniencia lo aconseje será siempre 
una gran intranquilidad la que se fo-
mente, pues no todos los espíritus es-
tán hechos a la renuncia de su raza 
y de su historia. Nos conviene fijar-
nos en esto, porque más de una vez 
ha flotado en el espacio, perturbando 
nuestras conciencias, la presunción do 
una finalidad completa para nuestro 
país, que si no es perfecto en estos sus 
primeros pasos, no por ello debe im-
pulsamos a caer en el radicalismo exa-
gerado de las medidas estremas. Cual-
quier sacrificio debe hacerse siempre 
para que no sea por culpa propia por 
lo que en la familia cubana se des-
arrollen dramas como el de los Oberlé, 
tan tristes y dolorosos. 
HECTOR de S A A V E D B A . 
L E Y E S 
Concediendo un crédito de doscien 
tos cincuenta mil pesos , moneda oñ 
cial, para saldar las cuentas pendien 
tes y continuar hasta su terminación 
las obras del acueducto de Oamagüey 
y un crédito de cincuenta mil pesos 
moneda oficial, para la construcción 
de un puente de acero con estribos de 
hormigón hidráulico sobre el río "San 
Pedro," paso de <<Guaguabo,,, en el 
camino general de la Vista del Prín-
cipe . provincia de Camagüey. 
—Concediendo un crédito de cinco 
mil pesos para reedificar el parque de 
la ciudad de Yictoria de las Tunas, 
donde se colocará la estatua del gene-
ral Vicente García. 
—Autorizando al Ejecutivo para 
tomar de cualesquiera de los ingresos 
o fondos sobrantes del Tesoro Nacio-
nal, la cantidad de veinte y cinco mil 
pesos que se invertirán en el cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley de 
diez de Marzo de mil novecientos tre-
ce, relativa a la adquisición por el Es-
tado de las casas Vélez Oaviedes seten-
ta y Yagrumas uno y tres, en Pinar del 
Río 
Autorizando al Presidente dê  la 
República para disponer de un crédi-
to de diez mil pesos moneda oficial, 
para los festejos que el Comité Ave-
llaneda organiza con el fin de celebrar 
en esta capital, con el mayor esplen-
dor posible, el veinte y tres de Marzo 
de mil novecientos catorce, fecha del 
centenario del nacimiento de la insigne 
poetisa cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 
Se autoriza asimismo al Presiden-
te de la República para disponer de 
otro crédito hasta veinte mil pesos mo-
neda oficial, para erigir a la Avella-
neda una estatua en Camagüey, en el 
plazo más breve posible, después de 
efectuado un concurso internacional 
para elegir el mejor boceto que se pre-
sente. ^ . . 
—Concediendo una pensión vitah-
E N G O R D A R 
:cia, de cincuenta pesos mensuales, al 
patriota don Pedro Pérez. 
D E C R E T O S 
Aceptando la renuncia presentada 
por el licenciado señor Melchor Fei> 
nández y Hernández, del cargo de Se-
cretario de primera clase de la Legar 
ción de Cuba en París. 
—Aceptand£. al señor Gabriel Zén-
degni y Gamba, la renuncia del car-
go de Secretario de primera clase de 
la Legación de Cuba en la Gran Bre-
taña. 
—^Disponiendo el traslado del doctor 
Miguel Angel Campa y Caraveda, ac-
tual Secretario de primera clase de la 
Legación de Cuba en Alemania, con 
igual cargo a la de la Gran Bretaña; 
ascendiendo al doctor Anselmo Díaz 
^e Villar, Secretario de segunda clase 
de la Legación de Bélgica, nombrán-
dole Secretario de jprimera clase de la 
, Legación en Alemania, y cubriendo la 
vacante producida por este ascenso 
con el traslado del doctor Alfonso For-
cade y Jorrín, actual Secretario'de 
gunda clase de la Legación en Chi-
le. 
—Nombrando al doctor Oscar Cas-
tro y Bachiller, actual Canciller de 
primera clase del Consulado de Cuba 
en Birmingham, Secretario de segun-
da clase de la Legación de Cuba en 
Santiago de Chile. 
^—Disponiendo el traslado del señor 
José Joaquín Zarza y Hemández, ac-
tual Canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en Filadelfla, con 
igual cargo a Birmingham, y cubrien-
do la vacante producida por este tras-
lado con el nombramiento del señor 
Higinio J . Medrano. 
—Nombrando Juez Municipal pre-
mer suplente de Mayarí, al señor José 
'Ramírez Lafont y segundo suplente 
al señor Javier Valenzuela. 
—Expediendo título de Mandatario 
Judical, a favor del señor Alberto 
Claudia Vigil y Bonachea, para que 
pueda ejercer dicho cargo en el tér-
V I N O P E P T O N A B A R 
A L I M E N T O F R E D I G E R i D O 
Proguorla SmRR^ 
mino del Juzgado Municipal de Zu-
lueta. 
—Abonando al teniente coronel de 
la Guardia Rural, Leopoldo del Cal-
vo y Toledo, a título de gracia y a 
los efectos del retiro, paga y antigüe-
dad en el servicio, los tres años, dos 
meses y cinco días que sirvió en el 
Ejército Libertador. 
—Ascendiendo a primer teniente de 
Ametralladoras, en la vacante origi-
.nada por ascenso a capitán del de 
igual grado y arma; Emilio Rousseau 
.y Mendive, al segundo teniente del 
propio Cuerpo, Antonio Fundora v 
Cruz. 
C O N D E C O R A C I O N 
Concediendo al señor Juan Abraham 
.de Silva, ingeniero, la Orden de Ho-
nor y Mérito de la Cruz Roja Nacio-
nal, con el grado de Comendador y la 
categoría de segunda clase. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia. — 
Del Norte, a los herederos del señor 
Jesús G . Galán. — De Camagüey, a 
los señores Evangelina, Manuel y Zoi-
la Adán Delmonte. 
Juzgados Municipales. — Del Este, 
al señor Oscar Betancourt. 
A S Ü N T 0 S V A R I 0 S 
N U E V A O F I C I N A D E OORREOS 
E l día 4 ha quedado abierta al ser-
vicio público y oficial, limitado, una 
oficina local de Comunicaciones en 
Quinta, provincia de Santa Clara. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
No nay mejor retrato que aquer que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues lasómbratel 
Colomlnas y compañía los hacen mejores 




q u e v a l e 
S O t ^ O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C * 
1,-398 15t-20 IRm-B 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes.̂  
D ir ig ir se A. F . AEDO. - Cr i s t ina y V i g i a . - T e l é f o n o A 6 3 3 9 . 
15096 10-30 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
P E D I R 
VICHY 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y G E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
i ü i l f H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s c i e l E s t a c i o F r a n c é s . 
r * • * • * • " • * * * * * * * * * * * * * * * * * * , £ • * * * ***¿t**A 
¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O SABRA 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Prueba 20 centavos. Droguería Sarrá y Farmacias 
• 
4* 
T o m e n l a s P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
del 
DOCTOR 
y s e l a c u r a r á n a l i n s t a n t e 
= V E N T A A N U A L : U N M I L L Ó N 
D E C A J A S S o n L A S 
Q U E M Á S S E V E N D E N E N 
T O D O E L M U N D O = 
C a s i s i e m p r e d e s a p a r e c e l a 
a l c o n c l u i r l a p r i m e r a c a j a 
M E D I O S I G L O D E É X I T O S I E M P R E E N A U M E N T O 
* p l t , a n f e en M a s l a s F a r m a c i a s d e todas p a r t e s . 
P A G I N A S £ 1 S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 7 de I 9 i 3 
Nifiog Delicados.—Para niños y ni-
ñas que so dosarpoílan con dificultad, 
nada ¡mejü,r puede dáriwlies que la 
Enmilsión <íe Hcott, de aceite de híga-
do de bacalao con hipofosfitoB. E s un 
poderoso foírtifica^ile que hatee carme 
y hueso poa* ser puramente un alimien-
to cientificainenle concentrado. Los 
médicos especialistas en enferm'edades 
de los niños se expresan <?on entusia*-
me acorea de U Emulsión de Scott 
l;e;i usted este" certificado: 
'' 'Síe os grato nLanáfestarles <iue uso 
con frecuencia en mi clientela la Bmul-
MÚn que ustedes preparan, kabiendo 
obteniilo sioiiLpiv resultados satisfac-
torios, partioulanuente en los niños 
, y lintVitieos". Dr. Manuel Dei. 
\"\n, ^lédico de Kiños, Chacón 31, Ha-
baiua, Onba. . 
Una buena digestión 
es la kase del bienestar. Si el estó-
mago no trabaja suficientemente las 
substancias de la nutrición y extrac 
incompletamente de los alimentos las 
que son útiles á ella, el organismo 
entero sufrirá las consecuencias de 
este trastorno, apareciendo fenóme-
nos como pérdida de fuerzas, dolores 
de cabeza, nula gana, nerviosidad y 
mal estado general. Para fortalecerá 
un estómago debilitado, mejorar la 
digestión y llevar el apetito y las 
fuerzas á todo el organismo, los mé-
dicos recomiendan siempre la um-
versalmente conocida SOMATOSE, 
Banquete fraternal 
¡El milagro hecho.todos oyen 
EI ODITÓW RACHELprobado en 
3 0 aflos p r á c t i c a c l ínica,cura 
• k>da e d a d y por c r ó n i c o s e a 
fl<;aso. la sordera y rumbldos 
de o í d o s . q u e privan oír. U s o 
fácil .s in peligro y t|e a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o auditivo,que 
sens ib i l i za y vivif ica. Venden 
aun dolí 3r.«rODIT0HRaCHEl'las 
boticas de Amér ica y Filipinas. 
Todos los que padezc an de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chei. ARENAL I, tf.Madridpros 
pecto explicativo.que s e r e -
mite gratis. 
'9 ' ISI 
A S M A 
E S C O 
E N F I E M A 
V TOPA» 
O P R E S I O N E S c u r a Inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
¡^oratorios " E S C O " , BAÍBIEUX (Francia) 
F.n la Habana. : 0' M. t)0NHSCW, Obispo 53- — 
Grog* SARRA.Teniente Rey ,1. {yTAQUECĤ Obispô -
U n a M a r a v i l l o s a C u r a P a r a l a 
Q U E B R A D U R A 
R E S U L T A D O S N O T A B L E S 
Mi le s de personas dejan sus 
bragueros y son com-
pletamente curados 
104os ios inuporiantfts d£acubitoüeatas «a 
conexión con «1 Arte cte Ci>ra<r no aon ba-
chos ¡por personas anédicas. Viay «zoeqkcáa-
nes y una <de eUaa es «1 verdaderameiíte 
maravUloso Kie3cu1>riini©nto h-ecflio <oor u-n 
astuto y háTDii anolan* Williaan Rio», Jlast 
UuAs de sufrir de «tuabraxiura dobla par 
:na^hoj oJxoe, la cual iós médróos dftct*n 
que «ra incuratole, se decidid dedicar aus 
rneritas a tnaisur de dos< ubr4r una rur» 
para 3f. Despuéa de hacer coda clase da 
Investigaciones, latí* nuim&rosas abras a^er-
ra da la qu^bredura etc., *a hi*o uu vav-
dadero especlaKata e.n quertwâ iuras, p*ra 
«üa hallar lo que ideseaba. hasta que por 
casualidad vino a parar en lo que ^recl-
aayia«|ite buscaiba y no solo pudo curaraa 
coinixLe ta mente a sí mismo, sino que su daa-
cubrhnlento fué probado en rapetldaa oca-
siones y en toda clase de quelbraduras con 
fi rebultado de que todas fueron abaoluta-
mente curadas y los paoientes supieron un» 
t> z m & a 
•c oim o *ro-
zar de una 
p e r f e ota 
s a l u d y 
podiar ir de 
un lado a 
otro a i n 
illevar bra-
guero. Us-
ted tafl vez 
habrá, leí-
do e n loa 
p e rifidicos 
algo acar-
ea de eata 
m agavillo-
a a cura. 
Qua u«tad 
no haya 
leído o na 
es lo mla-
mo pero da 
t o das ma Cura nu quebradora y eche el brasmero al fuego, 
ñeras *e alegrará, ftaber cju» al descubridor 
<le eata cuira ofrece enviar gxatuitatfnanta a 
todo paciento de quabrauura coauplê oa de -
taUa» do su maravillogo dea<mibrin[ila,nto 
para qne puedan curarse como él y cian-
toa ortros lo han sido. 
I<a naturaleza da «ata imaraviUoaa c-ut* 
es ten simple que ae afeottia aln dolar o 
Incoíwenleaiciia. La» ocupacicnes cwdLne-
Ha» de la vida se puedan sag.ulr mlantras 
el tratamlemto aotda y compflaitamanta OT*-
K-A—no simpiemama dar allvlo—de rmodo 
que los brag-ueros ya no son necea^rlaí, al 
i ie&yo de una operación quirúrgica «« abo-
lido y aa paan-e afootada lies» a aar tan 
fuerte y «ana cotmo antes. 
Se haai iiocho arreglo» nar* qu» a todo» 
lo« laotorê  del Slaal» 4a 1» Martas que 
sufran do quebradura aa fia aeatvlaa ooonple-
1o» detalles acerca de ««te InaaluabJe des-
cubrimiento, sin oosrte alKuno y b« confia 
que todos loa que lo n̂ecealten a« apíro-
voohan de erta generosa oferta. Basta séla 
llejnar el adjunto eup6n y enviarlo por co-
rreo a la dirección que se Indica. 
C U P O N PARA PRUEBA GRATUITA 
Wiillam Rice (S.935), 8 S 9) Stenecutter 
Street, Londres, E.C, Inglaterra 
Non̂ bre. . . . 
Dirc<-clán. 
Lo» repórters de Ta prensa habanera 
obsequiaron anoche con una comida, 
que revistió los caracteres de esplén-
dido banquete, a su compañero el se-
ñor Guillermo Herrera, con motivo de 
haber sido nombrado Jefe de informa-
ción de nuestro colega ' ' E l Mundo".. 
Fué una fiesta simpática de frater-
nal compañerismo, que se efectuó en 
el restaurant ' ' E l Correo," y a la que 
se adhirieron no pocos amigos del ac-
tivo e inteligente periodista. 
E n dos mesas muy bien Hispuostas 
tomaron asiento más de ochenta co-
mensales, que hicieron honor al si-
guiente mmiú: 
Aperitivo "Cinzano." — Entro-
Un a b s u r d o p r o y e c t o 
Suscripta por varios Representan-
tes. ha sido sometida a la consideración 
de la Cámara una proposición de ley 
que tiende a suprimir las órdenes mo-
násticas y demás congregaciones reli-
giosas establecidas en Cuba, así como 
también la manifestación pública de 
toda creetncia religiosa, ya sea por me-
dio de procesiones, ya también hacien-
do uso público del traje talar, de la 
tan honrosa cuan odiada sotana. Solo 
una de dos razones o las dos simultá-
neamente pueden aconsejar la implan-
tación de una medida semejantt\ 
¿Existen en el presente caso? Vvá-
moslo. 
E l GHsrtianismo enseña que el fin 
del ser humano en esta vida, no es otro 
que la santificación de su ainui, me-
diante una vida honrada y conforme 
con los divinos mandatos. Pero, ade-
más de preceptos de carácter obligato-
rio para el cristiano en general, con-
tiene el Evangelio, cuya sublimidad y 
entereza, por lo menos, no negarán los 
autores del citado proyecto, una serie 
de consejos, cuya observancia pertene-
ce a hombres y mujeres dotados de 
un temple eaipiritual peculiar y extra-
ordinario quienes, recordando las pa-
labras del Salvador acerca de la ora-
ción en oomún, imitando a los primiti-
vofs cristianos en el despojo voluntario 
de sus propiedades y admirando Ia t>e-
Itasa moral de la castidad y de la abne-
gAcióu, se unen para Uevar, bajo la le-
gítima dirección de mía superiores, 
una vida consagrada a la oración, a 
la penitencia y al estudio. He ahí la 
vida de log religiosos. ¿Son en virtud 
de su gánero de vida inútiles o perni-
ciosos? para saberlo lo más útil será 
considerarlos en su vida práctica en-
tre nosotros. 
E n términos generales podemos di-
vidir a los religiosos <jue habitan en 
Cuba en dos clases, docentes y misione-
ros, aunque existan algunos que no 
obedezcan estrictamente a esta clasifi-
cación. E n cuanto a los primeros, te-
nemos a los PP. Jesuítas, a los PP. 
Escolapios, a los PP. Agustinos y a los 
Hermanos de las escuelas cristianas, 
dedicados a la educación e instrucción 
de un gran número de futuros ciuda-
danos, ya pensionistas, ya también de 
instrucción gratuita, que salen de sus 
aulas, testigo la historia de Cuba, 
bien equipadas de alma y cuerpo para 
entrar en la lid social y salir airosos 
de sus empresas. 
¿Por qué no dedicaron los señores 
representantes, autores del comentado 
proyecto, algunas horas a estudiar y 
conocer loa frutos de esos sabios hijos 
da San Ignacio, de San Agustín, de 
San José de Calasanz, y de la Salle, 
antes de lanzarse en contra suya ? En-
tonces hubieran visto que las principa-
les figuras de la historia cubana fueron 
aventajado^ diaoípulos de los colegios 
relígioBos a cuyas aulas libérrimam en-
te acudieron «orno acuden hoy otros 
tantos y tan buenos en busca del pan 
de la Ciencia y de la práctica de los 
sanos principios cristian«w. ¿Dónde 
^pnes, está el patriotismo de los qne así 
conspiran contra los már, aventajados 
mentores de la niñea cubana t Y lo que 
«f cierto de los religiosos, no lo es me-
nos de las monja». Si los varones edn-
can « la ñor y nata de nuestra socie-
dad, ellas hacen lo propio con las ni-
ñas, proporcionando s unas, exquisitas 
GRSSS&wa'A* ta* harán mañana inm-
mées variees.—Puré Pompadour.—•Vo-
látil a la financiee.—Filet de vean roti. 
—Salt Cosmopolite. 
Dessert.—Cake de fruitea.—Et frui-
tes naturales.—Café a lo general Miró 
et cigare, ' 'Flor de Marsáns" et " V i -
Uaamil." 
Liqueurs variees,—Vins " L a Rioja 
Alta," blac et rouge.—Champagne 
<íPonlmery.,' 
E l festejado tenía a su derecha al se-
ñor José M. Govín y a la izquierda 
al señor Antonio Herrera, Director y 
Administrador respectivamente de " E l 
Mundo." 
E n otros puestos de preferencia es-
ta han el general José Miró Argenter, 
ra y prez de la sociedad y educando a 
otras gratuitamente a fin de que, no 
por ser pobres carezcan de los medios 
y conocimientos necesarios para abrir-
se paso en el camino de la vida moder-< 
na. Si los colegios de Belén y Guana-
bacoa, del Cristo y el Vedado, son hon-
ra de nuestra capital, honra lo son 
igualmente los del Cerro y Tejaíl/lb, 
l rsulinas y San Vicente, Domiciliaria 
y tantos otros que contribuyen a la 
educación gratuita de las clases pobres, 
sin subvenciones del Estado ni mendi-
cidad pública. ¿Xo demanda su obra 
de regeneración social y de eullma 
mayor gratitud y admiración que la 
manifestada en la proposición de ley 
presentada a la Cámara? 
Y ¿qué diremos de las congregacio-
nes religiosas que se dedican a otras 
obras de misericordia y de caridad 
cristiana?" ¿Saben los señores repre-
sentantes de alguna asociación que se 
dedique a cuidar a todo género de en-
fermos durante las largas horas de la 
noche, como lo vienen realizando esas 
heróicas mujeres, esos ángeles de abne-
gación, que se llaman Siervas de Ma-
ría? ¿Saben de algunas enfermedades 
que pudieran sustituir a las Hermanas 
de la Caridad en el Hospital de los la-
zarinos, por seis o siete pesos al mes, 
sufriendo el contacto de esa terrible 
enfermedad que se llama lepra? ¿Sa-
ben de abnegadas almas que se com-
prometan a sustituir a las Hermanas 
del Buen Pastor en Aldecoa, a las de 
la Caridad en la Beneficencia, a las 
Oblatas en su educación a la clase de 
color y en Santo Venía soportando to-
das las exigencias y caprichos de la ve-
jez, por algunos centavos al día dedi-
cados, no a la adquisición de objeto^ 
de uso particular, ¿sino al bienestar úni' 
;co de sus protegidos, asilados, enfer-
mos y desamparados? Y sin embargo, 
a pesar de tanto sacrificio y de tanta 
abnegación ¡no son dignas de otra ala-
banza que la expulsión y el odio por 
parte de los que están llamadas a mirar 
por el bien público y a socorrer sus ne-
cesidades! Grato es pensar que la in-̂  
mensa mayaría de los reprensentautes 
no apoyan tanta injusticia, porque de 
lo contrario sería cosa de renegar de 
la humanidad y .su decantado progreso 
y buenos sentimientos. No son, pues, 
seres inútiles los religiosos, antes bien, 
son dignos de nuestro más profundo 
rrspeio y de nuestra más sentida gra-
titud. 
¿Será por perniciosos que se desea 
la expulsión de los religiosos? Que sus 
detractores demuestren sus crímenes 
y comprueben sus delitos, dándonos 
detallada cuenta del número que ha 
merecido ser castigado por los tribu-
nales de justicia, pero si no pueden 
hacerlo, como huelga afirmar que no 
podrán, ¿qué mayor oontradicción 
que ver a los mismos defensores de la 
libertad de pensar y obrar, de escribir 
y enseñar, poniendo trabas a una clase 
de ciudadanos pacíficos, laboriosos y 
honrados, factores en gran escala del 
bien social? ¿Por ventura deben ser 
excluidos de la sociedad los que a su 
bienestar contribuyen, para formar 
otra falta de sacrificios, de apostolado 
y de caridad cristiana? ¿Qué concep-
to se podría formar de un pueblo en 
el qne sólo se niega el derecho de vivir 
haciendo bien, honrando al Criador, 
profpíwiiuio su ley y enseñando a otros 
eon la Ciencia y la Virtud? 
Y ¿lo de las procesiones? Esa par-
te del gracioso proyecto no tiene otra 
base que el odio profesado por sus au-
tores C^jy^iii)iy¡ m m * W M I tt 
el representante señor Federico Mo-
rales, el Director de " L a Noche," se-
ñor Antonio Iraizóz, el Redactor jefe 
de " E l Comercio," señor José M . 
Fuentevilla, el concejal, señor Valla-
dares, etc. 
L a comida transcurrió alegremen-
te y la banda de música del crucero 
"Cuba" ejecutó un variado progra-
ma, que mereció aplausos y celebra-
ciones. 
E l señor Lucilo de la Peña, en nom-
bre del obsequiado dió las gracias a 
todos los concurrentes, por el homena-
je de que era objeto, terminándose el 
acto en medio de las notas más expan-
sivas de afecto y confraternidad. 
cuentas ¿presentarían ellos un proyec-
to análogo en contra de los socialistas, 
de los masones o de los ferreristas? 
Seguramente que no, antes bien vota-
rían uu crédito para garantizar el or-
den, si fuese necesario, pero las mani-
festaciones no osarían prohibirlas. He 
ahí su inconsistencia; libertad priva-
da y pública para el socialista, para 
todo género de sociedades secretas 
que deseen hacer pública ostentación 
de sus insignias, como han hecho en 
repetidas ocasiones, para la pública, 
\r general n i an i f estación vergonzosa y 
asquerosa de las hetairas a través de 
todas las calles de la Habana, para los 
anarquistas con tal de que, mientras 
se manifiestan, no arrojen petardos, 
| pero cuando se trate de procesiones 
! católicas, cuando llegue el caso treme-
i bundo de honrar a los que nos honra-
ron, entonces rotunda negativa y . . . 
¡viva la libertad! ¡Oh, libertad, de-
cía una célebre mujer, cuántos críme-
nes se cometen en tu nombre! Parece 
bueno y justo otorgar permiso de ma-
nifestar sus ideas públicamente a todo 
ácrata, por pernicioso que sea, pero 
consentir que se rinda público home-
naje al Criador, eso no, eso es de re-
trógrados. 
Y por último, el traje talar. ¿Qué 
les va ni que les viene a esos señores 
representantes en que cada ciudada-
no haga de ^u capa un sayo, siem-
pre que no falte a las reglas de .la mo-
ral cristiana, conforme a la letra y 
al espíritu de la Constitución? O ¿se-
rá que juzgan anticristianos a los frai-
les y a las monja^? ¡ Tendría que ver! 
pero del librepensamiento se pu4de 
esperar cualquier cosa. Esa parte de 
la proposición de ley más parece obra 
de algún mandarín del Oriente, le-
gislando sobre el color del sayo y el 
tamaño de la coleta, que un proyecto 
emanado de cerebros que se dicen cul-
tos, patrocinadores de las derechos del 
hombre y acérrimos defensores de los 
derechos individuales. Mentira pare-
ce que mientras la sociedad gime ame-
nazada por esa inmensa ola de cieno 
que hace tanto tiempo se levantó y no 
da señales de volver a su cauce, que 
mientras los partidos políticos se en-
cuentran desavenidos hasta lo sumo 
que mientras tantos problemas socia-
les piden una pronta solución, no se 
les ocurra a ciertos padres de la pa-
tria otras proposiciones que la de per-
seguir al que no persigue, la de odiar 
al que ama, la de desterrar al que se 
sacrifica por el bienestar de sus seme-
jantes. Extiendan un poco más el ho-
rizonte de su miradas, vean a la pro-
testante Inglaterra aboliendo jura-
mentos anticatólieos, a la luterana 
Alemania, amparada en su vida de na-
ción poderosa en la honradez y patrio-
tismo de su Centro y dando* la bien-
venida a loa injustamente desterrados 
hijos de S. Ignacio de Loyola, a la 
Unión Americana, encomiando la la-
bor de las religiosos en la enseñanza 
pidiendo la multiplicación de sus ca-
pellanes para el ejército y para la ar-
mada, al Brasil restituyendo el Cruci-
fijo a los Tribunales de justicia, a Co-
lombia, proclamando a Jesucristo por 
Autor del honor social, a la misma 
China enviando cerca do la Santa Se-
de a un embajador extraordinario, y 
por bien de la nación cubana no' se 
conviertan en tristes «émulos de la re-
pública portuguesa, ni de la política 
do Castro, Zelaya y Cabrera, 
F . R. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el 
exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x í e y ' 
E« un jarabe de gliccro-fosfatos acides ortíanizados, que contiene las 
materias íosfátícas necesarias para la alimentación, y k- cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuv^. iendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas ¡as farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C0., i " 
'ONICO-NUTRITIVOi C O N QUINA: nrcACAQl 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades médicas de P a r i s en 
h A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmacia». 
n » 1 
E s t o es un s í n t o m a seguro de que neces i ta V d . de espejuelos, 
U n buen p a r de espejuelos, prop iamente ajustados, cen 
cristales pulidos, r e m e d i a n este defecto y conservan y 
forta lecen su vista por poco dinero, en el 
O P T I C O A M E R I C A N O 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 , a n t i g u o . 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
OCRVCtA A ORADA BLE NO ALOOMOUOA 
OOCSM A » | . « 0 jcô jtítK Av^tv Dreguerf* SARBA 
ParmtftM 
C R E O S O T A D A S 
BXUi.lI 
'Mi-A. , 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
tstán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
íel Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas gon prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS. 
S E G A R A N T I Z A N N U E S T R A S M A R C A S 
ANTES Dt COMHKAR SUS ZAPATOS VEA NUESTRAS VIDRIERAS 
Y NOS HARA LA COMPRA.-Nü SE OLVIDE. 
Peletería y Sombrerer ía " L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 






t o s colores ^ Ia comloa 
( T r ó n i c a 6 e 4 ^ a r í 5 — 
. Hoy voy a ocuparme de los trajes 
de baile, recepción o comida. Las "toi-
lettes '' de noche se dividen en dos gru-
pos ; las creadas últimamente son do 
una audacia inadmisible; las otras, las 
que pudiéramos llamar tradicionales, 
son un primor de buen gusto, tanto 
por lo boniio de las telas que se em-
pilean para su confección como por su 
corte casi clásico. 
Sin más objeto que citar algunas h.-
•ccntriddades, dedicaré unos renglones 
a los últimos modelos, en la seguridad 
de que ninguna de ustedes caerá en la 
tentación de copiarlos. 
E n cuanto a colores se refiere, todos 
los modelos se lanzan a combinarlos 
bon cierta valentía no exenta de gra-
cia; la diferencia consiste en el modo 
de emplearlo^. Entrando en el domi-
nio de las "excentricidades," encon-
tramos primero las " draperies,'' tan 
ceñidas a los tobillos, que para echar 
el paso es preciso hacer funcionar un 
juego de gomas que retiene los pliegue^ 
de la falda. 
He visto un vestido azul turquesa 
con mucho vuelo en la parte alta de 
la falda, nada más que lo material-
mente indispensable por abajo, y una 
voluminosa "draperie" de tul forman-
do el cuerpo. Sin exagerar, puedo ase-
gurar a ustedes que su "silhouette" 
me recordó la de un jorrón de porce-
lana. 1 
De transpareneias, faldas abiertas y 
visos color de rosa (que vistos de lejos 
son de un efecto pésimo), más vale no 
hablar. E n el terreno correcto, que, 
aunque, no lo fuese, siempre sería el 
más bonito, se pueden citar varios mo-
delos. Uno, de Chantilly sobre viso de 
crespón gris ligenmiente "drapé" en 
los hombros y rodeado de "renard" 
gris con una rosa en la cintura, es sen-
cillamente ideal. 
Eli otro, muy original, es de cres-
pón color de paja tostada deshilaeha-
da, pero tan desigual, que parece plu-
ma y hace un efecto precioso. L a tela 
está colocada como los mantos grie-
gos, envolviendo la figura 'con una ple-
guería de admirable sencillez, y para 
que resalte la blancura del busto tiene 
tul negro alrededor ded escote. 
Las telas ligeras y vaporosas han 
triunfado: no se ven más que encajes, 
telas bordadas con lentejuelas, perlas 
y diminutos "strass;" crespones de 
China tornasolados y muselinas. Los 
estilos Imperio o Luis X I I I tienen mu-
chas devotas; pero las verdaderamen-
te elegantes no se separan de su estilo 
propio, y, a pesar de las constantes 
variaciones de la moda, siempre M 
inspiran en la sencillez más exagera-
da para elegir los trajes de baile. 
E l traje griego con mucho vuelo, su-
jeto en la cintura por un cordón, aun-
que ha sufrido algunas modificaciones, 
vuelve a presentarse con bastantes 
probabilidades de éxito; pero son muy 
pocas las figuras que lo soportan, por-
que hace falta una perfección de línea 
estatuaria. 
A la elección de colores debe pre-
ceder un estudio muy detenido. E l 
blanco, contra la creencia general, dis-
minuye y, -por lo tanto, conviene a las 
personas un poquito gruesas, y tam-
bién a las rubias, pues el blanco de la 
gasa realza la blancura del cutis y 
avalora los reflejos dorados del pelo. 
E l rojo favorece indistintamente a 
las rubias y a las morenas; parecía re-
servado a estas últimas, y. sin embar-
go, es un 'hecho que mujeres Mancas, 
' de ojos azules y pelo dorado, comple-
tamente insignificantes, de esas que 
nadie sabe si son bonitas o feas, al 
presentarse en la Opera vestidas de ro-
jo, todo el mundo ha creído verlas por 
vez primera y ha convenido en que 
eran verdaderas bellezas. 
E n cambio, la elección desacertada 
de color puede destruir la aureola de 
una hermosura, por aquello de <jue una 
mala impresión no se olvida mmoa. 
E l negro suele considerarse favora-
ble a todas las fisonomías, y no siem-
pre es exacta esta opinión. 
Por regla general, los tonos pálidos 
favorecen a las Mancas, y los vivos a 
las morenas; pero no hay regla sin ex-
cepción. 
E n cuanto a las pieles, existe el 
error de creer que embellecen a unas y 
a otras y que son .un adorno irrepro-
chable de todos los vestidos. 
Tna morena, por 'bonita que sea, no 
debe llevar pieies obscuras más qu.e so-
bre un vestido blanco, y debe evita-r el 
contacto directo «son su cutis del armi-
ño o del "renard." ¡blanco. 
Para las rubias no hay nada tan se-
ductor como una gaamíción de piel 
alrededor del escote; el contraste au-
menta la transpsvrencia del cutis y le 
presta ese tono nacarado que persi-
guen sin éxito los fabricantes de blan-
quetes. 
A éstas les aconsejan sus moefóstas el 
uso de un boa de pluma o una echar-
pe" de armiño so\>re vestido completa-
mente negro. E n ouanto a "paililettes" 
o adornos brillantes, es preciso tam-
bién estudiar sus efectos muy deteni-
damente, aunque por distinta causa. 
Los colores perjudican o realzan una 
belleza, y los adornos de este género 
dan a una "toilette" un "chic" ini-
mitable o el aspecto más Aiulgar del 
mundo. Se ha abusado tanío de las 
" paillcttes," que hoy resulta difícil 
emplearlas con cierta novedad. Sin 
embargo, algunas casas las aplican con 
éxito, bordando grandes motivos de 
diferentes tamaños para evitar el efec-
to de una tela corriente y dade a la 
"toilette" el aspecto de que ba sido 
confeccionada con tela tejida expresa-
mente para ella. Esto, que es muy bo-
nito, exige de las modistas tan buen 
gusto j tantas habilidades reunidas, 
que eleva a una simple costurera a la 
categoría de artista, título que mere-
cen la mayoría_.de las que visten al 
mundo elegante, 
condesa D ' A R M O N Y I L K E , 
Según el doctor Goodax, el color del 
alimento es un factor mucho más im-
portante de lo que se cree en lo referen-
fce al apetito y a la digestión. 
"Primeramente— dice — realicé los 
experimentos con los animales. Un ga-
to, por ejemplo, siente mucho la in-
fluencia del color de la comida. E n 
uno de los experimentos puse ante el 
gato varios manjares de diferente co-
lor. . E l animal miró aeda trozo cuida-
dosamente, y, por fin, eligió el de co-
lor rojo. Los perros parece que no tie-
nen el sentido visual tan fino como los 
gatos. E n agradándoles el olor de la 
comida, se comen todo cuanto se les 
pone." 
E l doctor Norman Meachen, un es-
pecialista en materia de dietériea . y 
alimentación, ha expresado una opi-
nión muy parecida a la de M. Goodax, 
Según él, al entrar en el restaurant 
los clientes, su apetito experimenta la 
influencia de los colores de los man-
jares. 
Ciertos colores estimulan el apeti-
to y la digestión y otros producen un 
efecto contrario. Los manjares teñi-
dos de verde artificialmente parece que 
todos los rechazan. Las comidas blan-
cas, como el pescado, son estimulan-
tes. 
a t i e s a r e v u e l t a 01010 
A L A SOMBRA D E L A SOMBRI-
L L A . 
Cambian las modas totalmente; se 
transforma todo, y entre los artefac-
tos femeninos queda la sombrilla para 
dar un mentís a cuantos hablan de la 
inconstancia en la mujer. 
L a sombrilla, en efecto, ha resisti-
do impávida el huracán volteriano de 
la moda, y desde las edades más re-
motas coquetearon las hembras a la 
sombra de las sombrillas. 
Muy bien debe irles cuando nunca 
han dejado de usarla, y entre las aris-
tas de su círculo rindiénronse volunta-
des sin cuento. 
E l sol quebrado en raso, arrebola y 
sombrea el rostro de la coqueta, que 
termina el hechizo con manejos sa-
bios; y así la mujer usa la sombrilla 
para resguardarse de la claridad in-
tensa, como en lances de amor la sir-
ve de celada de encaje. 
También, a veces, la utiliza de ar-
ma defensiva, y si no díganlo las yan-
quis, que aprenden esgrima de som-
brilla contra los galanteadores calle-
jeros demasiado largos de manos. 
Con la sombrilla, ninguna japone-
sa que se tenga en algo deja de hacer 
juegos malabares; las paisanas las lle-
van a la feria; la modista, al Reti-
ro; en Longchamps la luce la cocotte 
de París, y en Oriente, por último, es 
real atributo. 
¿Qué prenda femenina puede decir 
lo mismo? 
C U R A C I O N POR L A R I S A . 
Enfermo de gravedad el duque de 
Angulema, hijo natural de Carlos I X , 
en Meulan, el médico de cabecera des-
confiaba salvarle. Sabedor de su es-
tado el ilustre enfermo, llamó a un con-
fesor, preparándose a bien morir. 
Uno de los médicos que asistían al 
de Angulema, aseguró que sólo ha-
bía un medio de salvar al príncipe: 
hacerle reir. Dispuestos a salvar al 
duque, sus servidores se prestaron a 
representar una grotesca farsa, pre-
sentándose ante el lecho de su señor, 
el secretario, el intendente, dos viems 
amigos y el capitán de guardias, mi 
litar algo anciano de continente seve-
ro, vestido de blanco y tocados de uc 
bonetillo rojo con plumas de gallo, con 
el que saludaron de la manera máa 
D E T I E N D A S 
Desde que el juego se ha convertido 
en la diversión favorita de las señoras 
elegantes, las pantallas para las mesas 
de "bridge" es un nuevo detalle que 
preocupa a las amas de casa. 
. Pantal litas vulgares se encuentran 
en todas partes; pero verdaderamente 
elegantes y bonitas no siempre se ven 
en los escaparates. Hoy, sin embargo, 
podemos asegurar a nuestras lectoras 
que hemos visto varias preciosas. Son 
de "mica," especie de talfeo que resis-
te el calor sin prenderse; sobre la "mi-
ca" transparente están colocados con 
verdadero arte pequeñas aplicaciones 
de encaje, o lazos y guirnaldas de di-
minutas flores, formando un dibujo fi-
nísimo, y, cubriéndolo todo, tienen tul 
de oro y un galón estrechito como re-
mate. 
Para los candeleros del tocador mu 
más a. propósito las de batista, borda-
das a mano, colocadas sobre un viso de 
color o blanco. 
Si el medio halagüeño extingue el 
amor al prójimo y el medio miserable 
enigendra el odio de clases, ¿ cuál es el 
que conviene a la moral? Artística toilette para teatro e yhibida por mlle. Paule Audral. 
ridicula, mientras el viejo capitán gol-
peaba con un grueso sabie las rodillas 
de sus compañeros. 
.Anta (scona tan grotesca soltó el 
trapo el enfermo riendo a más no po-
der. Sangró su nariz abundantemen-
te, disminuyó la fiebre que desde ha-
cía veinte días le amodorraba, y a los 
seis días estaba casi curado. 
También cuenta de un cardenal' 
que, estando en trance de muerte, cu-
ró rápidamente por la risa que le dió 
al ver a un mono suyo encasquetarse 
su capelo cardenalicio. 
¿A QUE E D A D D E C L I N A L A IN-
T E L I G E N C I A ? 
Un periódico francés ha dirigido es-
ta pregunta a célebres personajes, que 
han dado las más originales y distintas 
contestaciones. 
E n la historia se registran casos co-
mo el de Cornaro, que enfermo y ago-
tado a los cuarenta años, a los ochen-
ta y seis escribió su tratado Sohre el 
modo de corregir un mal temperamen-
to. 
Cicerón escribió a 1o;í sesenta y tres 
años su Tratado de Ui vejez. Platón 
escribió hasta los ochenta y un años, 
Sócrates hasta los noventa y cuatro, y 
Gorgiac no abandonó ei tiabaio hasta 
los cíente siete. 
Fontenelle, Saint-Lambert, Voltai-
re, Newton,. Eulcr, Frankiin, Buffóp, 
Bolzhave, Van-Swietan, Haller, Kant, 
Portal y Daubeuton fueron notables 
macrobistas. 
Eso sí, todos ellos confiesan que vi-
vieron bien por observar una buena 
conducta y regular el trabajo. 
Entre las mujeres es también muy 
frecuente conservar las cualidades in-
telectuales hasta edad avanzada. Há-
dame Sevigné, Niñón de Lenclós y 
Marión Delorme conservaron sus fa-
cultades y atractivos personales hasta 
la extrema vejez. Sarah Bernhardt 
atribuye la plena posesión de sus gra-
cias y de su talento artístico al régi-
men sobrio vegetariano que sigue. 
Hádame Stael, Necker y Jorge Sand 
poseyeron una clara inteligencia has-
ta llegar al término de su larga vida. 
Tales ejemplos demuestran que el 
ejercicio continuo no fatiga ni gasta 
la inteligencia, más bien parece que 
la conserva fresca y viva siempre que 
no se llegue a un agotamiento del ce-
rebro por imponerle una excesiva la-
bor. 
VAOA M E C H A D A 
iSe necesita que sea un trozo, por lo 
menos, de un kilo, si ha de resultar 
con buen aspecto, será de forma alar-
gada, macizo y poco anclho, se cortan 
unos pedazos de tocino de dos centí-
metros más que el ancho de la carne 
de larga y en (forma de cuadradillos; 
con la aguja de mechar se sujetan y se 
van pasando simétricamente por la 
carne, de modo que por cada lado 
quede por fuera como un centímetro 
de tocino, de manera que por el lo-
mo aparente la carne la forma de un 
puercoespín, por la parte inferior sin 
tanto primor se introduce por dos o 
tres partes también con la aguja de 
mechar, unas ramas de perejil, todo 
bien espolvoreado de sal menuda y pi-
mienta y su manteca necesaria por 
todos lados, se mete en el horno con 
unas cebollas pequeñas y unos ajos 
mondados, que luego se retiran, y en 
su punto y muy caliente. 
•La'carne mechada sea vaca o terne-
ra admite también, además de ser 
asada, toda clase de salsas, pero des« 
pués de haber pasado primero por el 
liorno. 
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M A Ü R I C E L E B L A N C 
El l a p ó n de C r i s t a l 
Lt víntaen "La Moderna Poesía" 
[Continúa] 
aquel tapón de cristal cuyo escondri-
jo veía él con certeza en su imagina-
ción, tratábase ahora de terminar sin 
retraso la partida empeñada. 
Juego de niños, pues ninguna ofre-
cía lo que quedaba por hacer. Así y 
todo, era menester emplear, en aque-
llos actos definitivos, prontitud, deci-
sión, e infalible clarividencia. L a me-
nor falta era irremediable. Lupín lo 
sabía; pero su espíritu, tan extraña-
meate lúcido, había examinado todas 
ms hipótesis. Y , desde aquel momen-
to preciso, sólo actos y palabras, madu-
ramente preparados, iba a ejecutar y 
a pronunciar. 
—-Grognard, el mozo espera, en el 
bulevar Gambetta, con el carrillo y el 
kaúl que hemos comprado. Haz que 
y v?i¡jj.dii <jue suban el baúl. Si 
te preguntan algo en el hotel, dirás 
que es para la señora del 130, 
Y, dirigiéndose al otro compañero: 
—Le Ballu, vuelve al garaje, y haz 
que te entreguen el automóvil. Precio 
convenido. Diez mil francos. €toupra 
una gorra y un levitón de maquinista, 
y trae el automóvil delante de la puer-
ta. 
E l dinero, patroctL 
Lupin cogió una cartera que había 
sacado de la americana de Daubreoq, 
y en ella vió un fajo considerable de 
billetes del banco. Apartó diez, 
—He aquí diez mil francos. Parece 
ser que nuestro amigo tuvo suerte ano-
che en el Círculo. Anda, Le Ballu. 
Los dos hombrea salieron por el 
cuarto de Clarisa, Aprovechó I/upin 
un momento en que no le miraba Ola 
risa para meterse en el bolsillo, con 
marcada satisfacción, la cartera de 
Daubreoq. 
— E l asunto no será del todo malo, 
se dijo. Después de pagar todos los 
gastos, todavía me quedará algo. Y , lo 
que caiga además, > 
Dirigiéndose luego a Olarisa, le di-
jo: 
—¿Tiene usted una maleta? 
—Sí, una maleta que compré al ne-
gar a Niza; y, también, un poco de ro-
pa blanca y algunos objetos de toca-
dor, puesto que salí de improviso de 
París. 
—Prepare usted todo e¡&). Después, 
baje usted al despacho. Diga usted que 
está esperando su baúl, que un mozo 
lo trae del depósito, y que tiene usted 
que abrirlo y hacerlo de nuevo en su 
cuarto. Y , a renglón seguido, anuncie 
usted su salida. 
Quedado solo, Lupin examinó a Dau-
breoq con suma atención; despuós, 
efectuó un cumplido registro y se guar-
dó cuanto le pareció ofrecer un inte-
rés cualquiera. 
Grognard fué el primero que regre-
só. E l baúl, un voluminoso baúl de 
mimbres con forro de molesquina ne-
gra, fué colocado en el cuarto de Ola-
risa. Ayudado por Clarisa y por Grog-
nard, Lupin transportó a Daubrecq y 
lo colocó en aquel baúl, bien sentado, 
pero con la •cabeza doblada para que 
fuera posible cerrar la tapa, 
—No digo que esto sea tan conforta-
ble como un lecho de wagón-cama, mi 
querido diputado, observó Lupin. Pe-
ro, así y todo, es preferible a un ataúd. 
Siquiera hay aire para respirar. Tres 
agujeritos en cada lado. Anda, quéja-
te . . . 
Y , destapando un frasco: 
— | Otro poquito de "loroformo ? Pa-
reces tenerle mucha afición. 
'Empapó de nuevo la careta, en tan-
to que, obedeciendo a sus órdenes 
Clarisa y Grognard encajaban bien al 
diputado can ropa, mantas de viaje y 
cojines que, por precaución, venían en 
el baúl. 
—Superior, dijo Lupin. Este bulto 
podría dar la vuelta al mundo. Cerre-
mos, y atemos. 
Le Ballu llegaba, transformado en 
maquinista, 
— E l automóvil está abajo, patrón. 
—Bien. Entre vosotros dos, bajad el 
baúl. Sería peligroso confiarlo a los 
mozos del hotel. 
—¿Y, si tropezamos con alguient 
—¿Y qué? ¿No eres maquinista. Le 
Ballu? Llevas el baúl de tu ama, aquí 
presente, la señora del 130, que baja 
detrás de tí, que sube a su automóvil... 
y que me espera a doscientos metros 
más lejos, Gragnard, le ayudarás a 
cargar. ¡Ah! Antes, cerremos la puer-
ta de comunicación. 
Lupin se fué al otro cuarto, cerró 
la otra puerta, corrió el cerrojo, salió 
y tomó el ascensor. 
E n él despacho, dijo: 
— E l señor Daubrecq ha sido llama-
do a toda prisa a Monte-Cario. Me en-
carga que le diga a ustedes que no 
regresará hasta pasado mañana. Hay 
que reservarle su cuarto. Además, en 
él quedan su ropa y demás objetos. 
Aquí está la llave. 
Se marchó tranquilamente y llegó 
al automóvil en que Clarisa se* lamen-' 
taba: 
—Jamás estaremos en París pasado 
mañana. Esto es una locura. . . E l me-
nor incidente... 
—'Por eso mismo, usted y yo toma-
remos el t r e n . . . E s más seguro. . . 
Después de hacer que subiera a un 
coche de punto, dió sus última* ins-
trucciones a los dos hombres. 
—Cincuenta kilómetro? por hora, 
por término medio, ¿verdad? Cada 
uno de vosotros guiará, y descansará, 
a turno. De ese modo podéis estar en 
París el lunes por la tarde entre seis y 
siete. No andéis más de prisa. Si con-
' servo a Daubrecq, no es porque lo ne-
cesite para mis proyectos, sino que lo 
guardo como rehéen. , . y, también, por 
precaución, . . Quiero poder disponer 
de él durante unos días. Por consi-
guiente, cuidadle bien, a ese querido 
amigo... Algunas gotas de cloroformo 
cada tres o cuatro horas. E s su pa-
sión. ¡Largo, Le B a l l u ! . . , Y tú, Dau-
brecq, no te hagas mala sangre ahí 
arriba. E l techo es resistente de ve-
r a s . . . Si te mareas, haz como en tu 
casa. . . ¡ Vaya, andando. Le B a l l u ! . . . 
Miró alejarse el automóvil; después 
se hizo llevar a una oficina de telégra-
fos, en dondo redactó el siguiente tele-
grama : 
. "Señor Prasville, Prefectura do 
licía, París ." 
"Encontrando al individuo. Le 
po-
lle-
varé a USted el documento mañana pol-
la mañana a las • once. Comunicarán 
urgente. Clarisa." 
A las dos y media, Clarisa y Lupin 
llegaban a la estación. 
—Con tal que haya..sitio, dijo Cla-
risa, que de todo se asustaba. 
—¿ Sitio ? Pero si disponemos de dos 
billetes de vagón-cama.. . 
—¿Quién los ha tomado? 
—Jacob.. . a nombre de Daubercq. 
. —¿ Cómo es eso ? 
— E n el despacho del hotel me han 
entregado un sobre que un propio aca-
baba de traer para Daubercq: conte-
nía los dos asientos de wagon-cama que 
Jacob le enviaba. Además, tengo su 
tarjeta de diputado. Por consiguiente, 
viajaremos con el nombre del señor 
Daubercq y su señora, y nos dispensa-
rán todas las atenciones debidas a nues-
tra categoría. Ya ve usted, querida 
señora, que todo está previsto. 
Esta vez, el trayecto le pareció cor-
to a Lupin. Interrogada por él, Cla-
risa le refirió todo lo hecho por . lia 
durante aquellos últimos días. E l mi -
mo explicó el milagro de su irrupción 
en el cuarto de Daubercq en el momen-
to en que su adversario le creía en Ita-
lia. 
—Milagro, no. Pero, no obstante 
hubo en mí, cuando salí de San Reme 
con dirección a G é m m , un fenómenv 
de orden d e c i d í . »>so r.sl como un* 
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I n f o r m e 
i n t e r e s a n t e 
Wafihángfton, 6. 
L a marciha de l a civilización en F i -
lipinas y Puerto Bico^-ias idos pose-
siones insulares más importantes de 
'lew Estados Unidos — iba sido asunto 
de interesante informe presentado al 
i Crobdemo por el general Frank H , Me 
¡Intyre, jefe deíl Negociado de Asim-
'tos Insulares. 
E n éí extenso documento haHa el 
informante del efecto causado en las 
¡posesiones insulares por la nueva ley 
arancelaria, la cuaJ íha suprimido la 
barrera que tenían el tabaco y el azú-
car filipinos para ser exportados en 
granides cantidades a los Estados 
Unidos. Menciona el beneficio de que 
ahora disfruta el comercio del Arcbi-
Ipiélago, que puede actualmente en-
viar sus mercancías por medio de 
trasbordos en vez de hacerlo por em-
barque directo con perjuicio de la ex-
portación como se venía efectuando. 
¡Los derechos de exportación im-
puestos a los proldncbos filipinos que 
p r M o a n ai fabricante americano del 
¡privilegio diferencial sobre el (hene-
quén de Manüla, han sido suprimidos. 
• ¡LaüS a l á u s i t e de la ley del impues-
to soíbre la renta, aunque se han apli-
cado a las Filipinas, prescriben qne 
esta contrllmicic»» sea recaudada por 
funcionaric j filipinos en beneficio del 
propio Gobócmo del Archipiélago. 
1 gfeneral .lV/:c Intyre lamenta qne 
el (Congreso no haya promulgado una 
•ley q^e permita qne se utilice él ma-
terial e,,xtranjero .'basta la cantidad de 
tun cincuenta por .100 en los produc-
tos fiEpdiios que turnen derecho a la 
libre entrada en los Estados Unidos. 
Dice que esto hubiera dado un im-
pulso muy necesario a la industria ide 
bordados y encajes de esas islas, in-
dustria que va adi^uiricaido gran au-
ge por la enseñanza especial que se 
practica en las escuelas. 
Durante el ano se ha progresado 
macho en la educación del p;tieblo fi-
lipino, debiéndose el progreso princi-
ipilmente a la laibor dol excelente 
grupo de maestros procelilente de los 
Estados Unidos, 
E n cuanto a deportes, dice el infor-
me, que en las olimpiadas efectuadas 
en Manila en Febrero y en las cuales 
tomaron parte atletas de Ohina,¿"apón 
y Filipinas, estos últimos vencieron 
en todos los ejercicios menos en el ba. 
sevall. 
B o t a d u r a d e l 
" K M s h i m a " 
NagasaM, 6. 
L a botadura del nuevo acorazado 
japonés "Kinsháma' ' ha sido objeto 
de brillante ceremonia en la que to-
maron parte los jefes más prominen-
tes de la Armada. 
E l enorme barco, cuya quilla se co-
locó el 17 de Marzo de 1912, es del 
mismo tipo loel "¡Kongo", construido 
en Inglaterra. 
E l "Kirishima"' desplaza 27,500 
toneladas, tiene máquinas de turbi-
nas que desarrollan 70,000 caballos 
de fuerza y un andar de 20 nudos. 
Tiene capacidad pora 4,000 toneladas 
de carbón y depósitos para 1,000 tone 
iadas de petróleo. 
(Su armamento consiste en 8 caño-
nes de 14 pulgadas, 16 de 6 pulgadas 
y 8 tuibos lanzatorpedos. 
B u e n a 
m e d i d a 
N o m á s 
Hermoso 
A r r u g a s 
bc^to 
El Pelo superfiuo desaparece como por nugi* 
por medio del nuevo «(escubrimiento. 
Deje que esta señora !e envíe á Ud. su maravi-
lloso tratamiento, siga sus int.t»racck>iJes, y des-
pués si Ud. se encuentra satisfe*"», lec-mtendo 
ios métodos maravillosos de "i .» 'fus «mga». 
< ' " \ 
¡Lareído, Tejas, 6. 
[Refugiados llegados a esta ciudad 
traen la noticia de que el Banco Mer-
cantil de Monterey ha quemado toda 
la emisión de su papel moneda para 
evitar que caiga en manos de los re-
volucionarios. 
R e b e l d e s 
r e c e l o s o s 
>~«. i t * _____ 
Oiudad Juárez ,« . 
Los jefes revolnscianaríos muestran 
cierto recelo de que Huerta prepara 
alguna sorpresa relacionada con la 
marcha ide Pancho Vil la sobre Ciudad 
Méjico. 
Créese también que la evacuación 
de los federales de Chihuahua obede-
ce a un plan de ejercer una acción 
más concertada sobre los rebeldes en 
los tEsitados del Sur y del Centro. 
C o n c e s i ó n 
a p r o b a d a 
Ciudad de Méjico, 6. 
L a Cámara de Diputados ha apro-
bado la concesión hecha a un sindi-
cato belga para ronstruir cinco mil 
nulas de v í a férrea y espérase que el 
Senado ratifique la concesión en la 
próxima semana. 
E l Congreso no ha decidido nada 
todavía sobre la elección presidencial, 
asunto que resolverá en breve. 
P e t i c i ó n d e 
G o d o y y B a n e t t 
Washington, 6. 
E n la sesión de dansnra de la So-
ciedad Jurídica Americana, cuya fi-
nalidad es el arreglo pacífico de to-
das las cuestiones internacionales, el 
señor Joeé F . Godoy, (Ministro de Mé-
jico en Cuba, abogó porque los Esta-
dos Unidos ayuden a Méjico a volver 
una vez más a ¡la paz. 
E l Director del Burean de las Re-
públicas latino-americanas, Mr. John 
Barrett piCé que la Doctrina de Mon 
roe sea convertida en uUa política 
pan-americana. 
L i s t a c i v i l ! E I c o n f l i c t o 
d e B a v i e r a m e j i c a n o 
V a p o r 
v a r a d o 
Santo Domingo, 6. 
E l vapor "Seminóla'* ha varado en 
Puerto Plata a consecuencia de haber 
trompezado con una obstruoción en l a 
entrada del puerto. 
¡El barco h a sido aligerado de parte 
de la carga y se hacen las obras de 
Separación necesarias para que pue-






. L O S NIÑOS D E L A C A S A DIÍ 
B E N E F I C E N C I A 
Ayer celebró una larga entrevista 
con el Alcalde, el Secretario do Sani-
dad y Beneñeencia. 
Este solicitó del Alcalde que 
el Ayuntamiento sacara de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad los niños 
que tiene alojados allí, con objeto de 
qne puedan tener mayores comodidades 
y local más amplio los expósitos 
qne son los qne tienen derebo a dicha 
Casa. 
E l general Freyre prometió estu-
diar el asunto, para deteraiinar de 
acuerdo con el Ayuntamiento, dónde 
se llevan los niño.1? que. el Municipio 
sostiene en ese Asilo. 
JEBmPK. 
~ií. ae 18 años. 
icnte ;" lora no Uens an« arruga 
/ Parece una 
^ E»u íntelífci 
RMa eu cara. Ella pa descubierto un métod  ma-
MraviÜMo f sencillo que produjo en su rostro 
l,%n cambio admirablo cu ana sola ñocha. Para 
iXuitaf :«« arrugas r desarrollar el busto su 
, ô toa» es prodigiosamente rápido. 
Pta klla m bizo asi misma la mujer que ea fco» 
H y produjo el portentoso caro'bio en su «parien-
¡.«ya do un modo reservado y agradabla. Su tea 
p je» clara y fresca como Ib do cm* ni ¿a. BlU 
I ¡Jconvirtió tu figura huesosa on un busto herme-
ifl̂ o 7 forma» bien desarrolladas. (Tañía pestañas 
til- ^i** t&n V**0 Pabladas, <juo apenas podían 
•Tvcria y ella las hrzo )arga% espesaa y hermosac 
L¿i»n su propio método. 
«9 Vd. puede imaginar su jgoso, cuonctj ooa 
tSrdescubrimicnto sencillo qmtó do su rostro todas. 
M)3as arrugas y desarrolló «a cuello delgado y, 
tióormas 4 bellas proporciones. # 
m Kada se iotrodupo en el estómago, no m 
l 'vtuan caretas 6 masajes ordinarios, ni parches 
''dañosos 6 cremas aia val.ir. Coa su nuevo 
' '"procedimiento, quita 2as arrugas y, dcsaxroiia 
so cuerpo. 
asombroso e! número ccmsíderablo d* 
/̂Señoras que escriben respecto ¿ Los maraviilo-
iTtsos resultados de esto nuevo tratamiento da 
i ̂ belleza que esti erahelleciendo sus rostros y. 
1 «figuras, después qoo todas loa otro» métodos 
^ !fcan fracasado. 
Maiy Merritt, do Wia., E. U. de A, escribí 
zwm sta r Vente. han desaparecido I anso n dice que su arruras _Iiss B n dice qne su cuerpo 
desarrollado hermosamentn y qoa las arruga* 
compléte-
se ti A 
«an desaparecido. Mr*. Marlram cacnt» ñus 
le hâ qû ado una arruga. I 
teuovo. Ücza, escrito en esjnfiol, que M». dame Coninghani envía gratis a miles ¿e pe 
• idldátTí í 
*Wes % 
sona», es dertamente una bendldón i la 'hii« 
anidad, pues baos conocer sus méodos adrai.-v 
ir.onscn 
embellecimiento del rastra y. figura 
er pooa atractiva. 
nuestras lectoras deben escribirte si 
) f ella enviará completamente grao» tratamiento* nuevo* do bcUct* X dp.trsril "Zj Svm frmcvtf rSfñdcment» l a arragarg ^¡rl Cim* fc—rrollar *l busto; £j*>*Mmetr íargasy espeta» tasfestaRar rorfhst• 'Ccmofuitaruutantántamentt *lt>cU»supetyitt̂ ' £&mo fu toe ku tspmülat, ¿ranos 9 peomti fámé qvtft las o ¡tras; 
Oom <füf U doble irarbai 
ti el f <ia can» 9 Saase f+rat. 
f Vó o reconstituí 
'¿ciorrollar el cnirfi 
le calda del mismo* 
No envíe ningún dinero, porque loa detalles 
son gratla y eaU eucantadors maJet esti ha-
L'iendo 1900 ÍO qua puedo para beneficiar f £6venG>l é Señorâ  qua necesitan Información. 
belleza y hará vida mis 
ispectoa. 
opo da 
eecretos para embellecen 
4o <joo aumentará su i t i  
•«radabU bajo todo» a » ,̂ 
Aho/a es «i tiem  e escribir 7 conocer Ist 
w-icio» pera cuiuciiotai» 
El mundo seria mejor, sa hubiera en, él tmu 
cuantas aujeres tan bondadosas como esta, 
t'JUescriW fie, diríjase a.di , 
\ ©"elJA Cmiiughnm, 26ÍT S» Kichigaa Kvd.-
Ü 0UÍ «u. ¡14 
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Q U I N T A L E S D E B A L A S 
E n la -caLzada 'de G aanabacaa, pró-
ximo al rmtatadeíro de liuywojó, f neaxm 
sompapenidadíos por el vigdlaabe 398, loe 
indívidJuos Jnaa Dcoaíngiuiez E¡n-ta%l-
gio, vecdiDo de Maaeo 109, en ü e g l a ; 
José GronizáLeís Aimas, ó e Oaliabo Gair-
cia 28, en Kte^la; Nicanor Pemámídez, 
die la fímea <*ComJC(hjLta',, en la calzada 
de (Tnanabacioa, y José CainbaEeia'a 
Peüitas, dje 24 de í>rtxreTio 50, en Beg-la, 
a los «uaies soâ pâ nidiLó el referido vi-
gilante cofnidjacâ inxio en nn cannetón 
-ba'las die cañón becliaa firagíment-os, y 
como supuso qne «irán de la propLedad 
del Estado, iiutesmoigó a GaaftxaLLeüira, 
qráea le dijo qne Doaningnez le haibía 
ordieínadjo cangaailjos, y feite qne Peas 
námtez la había anítocázadio para ex-
traefftlíos. . i 
Maaitüfie^tó Doanínígnez qne liajce 
irnos días, píasaando i>or la finca ''I^a 
0 0 0 ^ ^ " vio jnnto a una clarea que 
dividie la Zona Müiftar, dKxnde está dns-
«balaidio el ploivorín de Punta Bdianca, 
gran cantadiad de balas de cañón y 
Kcoanío so dieidJitóa a ia cicxmptrar.vea3rtia de 
hieosFo vi&jo, sopo qne el «ncsungaido lo 
era Nácaflaor Femáflidiez, con qnien se 
pnso al baibla y aioandaron reaKaar el 
r^egoicio a la imitad, extrayendo 163 
q^airiítales die dáelias balas, las qne ven-
dicipon en dos funciones, oJatenLendo 
por ellas la sutmía dfe $82-05, entregán-
dole la tmitad del 'dinero, djeapnés de 
descionltar los (gastos, a un soldado de 
Artillería d!e apeilidio Momales, desta-
cado en el polvoctón de referencia, por 
haberle ísoonundiCiaido el Nictanor que 
tema qne darlo particápiStíeíi'ün en el 
negocio al Saffigento. 
Iguales mianiflestaíaLones Mcáieron los 
deauiás ictetenádoe. 
Erntralgo y Femándlez fueron1 remi-
tidos al Vivae. 
El asesinato del coronel Reyes 
X 'Por telégrafo )1 
F U E I N S T R U I D O D E C A R G O S E L 
C A P I T A N O R T E G A . L O Q U E DI-
J O E L T E N I E N T E 0 R T I Z 
Güego d!e AviíLa, Diciemlbaiev 6. 
Diario.—^Habana. 
Ayer fué instruido de cargos, en 
la cansa por asesinato del coronel Re-
yes, el capitán Ovidio González. 
Este peatmanexao cinco horas esari-
bdenwb sus dcscargK». 
Hoy declaró efl temiente Ortáz, jefe 
de la Ouiardia R/nral die Majagua. 
Asegúrase que deelaró qne el caibo 
Pinto y el gnardia Hemándee; vestían 
die paisano efl. día en qne se ooanetió 
el crinneoa, pues él les había conaedádo 
pertmáso porque tenían unos famália-
-es erafenmoa. < 
Espérase que mañana dteclare el ve-
terinario señor J m n Antonio Gobel, y 
pe cree qne será instruido do cargos. 
E L O O R E S P O N S A L 
S o l i t a r i o e s t a f a d o 
Benito Vieátes, vecino de Monte 6, 
denunció a la policía que Luis Mi-
lera, le ba estafado un solitario de 
brillantes valuado en la suma de cien-
to catorce pjísos cincuenta centavos, 
que le dió con la condición de que ee 
lo deyolTicra b í no le jfustaba. 
Luisa Vékz RoseEó, vecina de Blan-
co 19, denunció que en el trayecto de 
Virtudes y Galiano, a Galiano y San 
Rafael, donde está instalada la Sucur-
sal del Banco Español, se le ha extra-
viado un check extendido por la Jun-
ta dé Educación de San José de las 
Lajas, donde está iscripta como maes-
tra, ascedente a la suma de $55. 
PROCESADO 
Por el delito de falsedad y estafa, 
ha sido procesado en la tarde" de ayer 
por el Juzgado de Instrucción de ia 
sección primera, Antonio Magaz. 
Para que pueda gozar de libertad 
provisional, debe prestar fianza de 
$300. 
O V O M A L T I H E 
ALMUO Z m fifóStU, si» ingas 
D E B I L I D A D 
es natural cuando los ríñones están en-
fermos y débiles. Cúrese los ríñones y 
recobrará actividad, fuerza, ambición. 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es el gran remedio para los ríñones. 
Berlín, 6. 
IES! pueblo de Baviera tendrá ahora 
que contribuir oon unos 26 centavos 
per cápita al año por tener el lujo de 
ser gobernado por un Rey. 
Durante loe veintisiete años de re-
gmcá& qne acaba de terminar paga-
ban a Ludovico $85,000 al año, mien-
tras qne ahora tendrán qne darle 
$1.500,000. E n esta anma se incluyen 
ciertas pensiones para los hijos del 
nuevo monarca que hasta ahora no 
habían recibido nunca un centavo del 
Tesoro público. E l Príncipe heredero 
Rnpprecht recibirá $98,500 al año, el 
Príncápe Pirana, $34,000, el Príncipe 
Korl , soltero, $28,000, y las cinoo 
Princesas, Ade^rundé, HiMiegarde 
Wiltntd, Helmtrudis y Gundelinde,' 
$ ,000 cada n^o. 
Añadiendo otros gastos, sin contar 
lo gastado con el rey Otto, la lista ci-
vil asciende a $1.716,434. 
E l o g i a n d o 
a W i l s o n 
IBeiíIín, 6. 
L a "Gaceta de Frankfort,,> perió-
dico qne no omite ocasión de censu-
rar duramente al gobierno de l^s Es -
tados Unidos a causa de la política 
qne signe en la cuestión de Méjico, 
dedica las siguientes líneas al Presi-
dente Wilson: 
" E l lugar para este idealista está 
en la vida política y nosotros podría-
mos consideramos muy felices si al 
frente del Gobierno alemán hubiera 
un idealista d é tanta fuerza de volun-
tad y de tendencias tan progresistas 
como Mr. Wilson". 
Washington, 6. 
Con motivo 'de no haber sufrid», 
cambio alguno la situación política' 
de [Méjico en los últimos días, el inte, 
rés de este asúnto se halla reconcen-
trado ahora sobre las operaciones mi, 
litares que realizan federales y oons, 
titucion alistas. 
Según informes confidenciales, pa-, 
rece que los federales han detenido hr 
marcha victoriosa de los revoinciona, 
ríos en los Estados del Sur. 
Dácese que los federales derrotados 
en Tierra Blanca en vez de retirarse 
hacia la frontera americana como 
pensaban, están reorganizando sus 
huestes 0011 objeto de realizar un mo-» 
vimiénto ide flanqueo contra el ejérci-, 
to de Pancho Villa que se dirige a 
toda prisa a Chihuahua. 
De acuerdo con las órdenes emtti-t 
das por el Secretario de l a Guerra de 
los Estados Unidos, si los federales 
adictos a Huerta cruzan la frontera 
americana en vez de entregarse al ene 
migo, a dichas fuerzas no se les per-, 
mitirá qne regresen a Méjico. 
W e y l e r e n A f r i c a 
(La ida del general "VTcyler a Africa 
en bstitución del general Marina, 
pi i a que la penetración española 
en iMjarruecos seria militar ante todo. 
L a penetración pacífica, lo mismo 
en Marruecos que en la China y que 
en cualquier nación del globo, sola-
mente la ha conseguido hasta ahora 
la sidra champán marca el gaitero, 
que está en todas partes, y a todas 
partes ha llegado por su bondad, sin 
•disparar un tiro, sin derramar una 
gota de sangre .^ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
De orden del señor Plresiderate se 
participa poor este medio a los señores 
socios del Centro que las ekcdones 
generales que habían de celebrarse, 
con arreglo a lo que el Roglameoto 
deteranJina, el próximo dtaningo, día 
7, se llevarán a efecto el domingo día 
14 de este anea de dnciembro, quedan-
do en todo sn vigor lo que sobre ellas 
establece el Reglamento general. 
E l día 7 da Diciembre oonstitiu-
ye una fecha ineraorablo en la histo-
ria de esta noble República de Guiba^ 
y el Centro Asturiano) no quiere, cu 
manera alguna, perturbar en tan sa^ 
(ero día, el recogimiento del pueblo ou-, 
bono, al lado del cual se encontrará 
siempre, en sus alegras y en sus due-1 
los. 
Habana, 3 ¡de didSbeinbre de 191̂  
« ' e , o. MARQUÉS, 
* T '' Secretario. 
C.'4288 311 3D. ""M 
¡ A V I S O ! i m Di to i a U W , Sae M e l o ó n 4, ¡unto a la tsqoina de Consulado, 
Esta es la casa preferida por las familias de gusto para dulces, regalos y bombones, Restaurant, frutas frescas café lunoh v k- io^ ». 
pita en toda la República para regalar a las Conchitas; hagan una visita y se convencerán, «us dueños son bien T o n o ^ no hay otra que lacom-
ceros que dieron fama a la Dulcería I N G L A T E R R A , donde vencíamos los dulces a $ 1-00 la libra, hoy en nuestra N U E v t l N C ^ T F R RA T 0 ^ " 0 ^ Í S 
benéfica que podemos hacer a nuestros clientes poique pagamos menos alquiler de casa; no olviden a los afamados dulceros del OS centav03 
S A N 
Hotel Inglaterra JOSE LOPEZ y ANDRES OCA hoy en nuestra 
R A F A E L Y C O N S U L A D O . = = = = = = = ^ ^ 
NUEVA INGLATERRA" 
= T E L E F O N O A . 8 6 6 7 . 
*«m*mwmmwmmmmmmwwmmmmmm*m**mm*mmMmmmmmmmmm— rT—rJT^txmTSrm^^mmmmÚA 
— — — — — — — " ' " " " " " m r M M ^ w M , , , , * 
U L T I M A E X C U R S I O N D E L A Ñ O A M A T A N y A * 
DOMINGO PROXIMO 14 DE DICIEMBRE 
Salida de la Estación Central. 





para esa fecha, en la Hermita de 
dos, habiéndose preparado un 
uación. 
PASAJE DE 
Primera $ 2-50. 
IDA Y VUELTA 
Tercera $ 1-57. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o n p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
aranadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
1*1 
DICIEMBRE 7 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA N U E V E 
M i i i i i L ! 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
l o q u e d i c e 
L e m a 
ESPAÑA SOLO H A R A UNA PAZ 
HONROSA 
Madrid, 6. 
L a prensa dedica, amplios comenta-
¿os a las declaracdones, incoloras e 
insuficientes', hoolias ayer por el Mi-
.jjstro de Estado, Marqués de Lema, 
acerca de la nueva, actitud de España 
jjite Marruecos. 
Insistiendo en lo dicho, agregó hoy 
el aJndido ministro: 
—Se han tachado de escasa clari-
dad mis manifestaciones, y yo deseo 
¿ar a este asunto una absoluta diafa-
nidad. Los Mane&mann pretendieron 
repetidamente hablar con dcA Eduar-
Dato, pero el Presidente les indicó 
qae la cuestión me correspondía como 
Ministro de Estado. Entonces n̂ e vi-
sitaron los Manesmann, expr^ándose 
muy vacamente. Les invité a que por 
escrito me presentaran unas bases con 
su» pretensiones, touascurrieran más 
de tres semanas. .> y ayer las leí er 
m Iraparcial'' Esto es cuanto yo sé 
M asunto. E l Gobierno, por tanto, no 
tiene ahora por qué ocuparse de esas 
proposiciones. Y puede suponerse, si 
no se quiere capridLosamente inju-
riamos, que no hay ministro, en caso 
jemejante, que haga dejación de las 
funciones de la soberanía. Más toda-
vía: aún admitiendo esos intermedia-
rios', si sus pretensiones me las hubie-
ran formulado claramente las habría 
rechazado en el acto. E l Gobierno de-
sea la paz, pero por medios dignos y 
decorosos. Conste, pues, que éste es 
nuestro persamiento. Y que la vague-
dad de las indicaciones que los Manes-
mann me hicieron impidióme contes-
tar con esta absoluta claridad de 
•era . 
L a C r u z d e 
B e n e f i c e n c i a 
SON S O L A M E N T E CONDEOOBA-
DOS UN CABO Y U N SOLDADO 
Madrid, 6. 
E n el Ministerio de la Guerra, ante 
T i r o t e o E n a d h e s i ó n 
e n L a n g r e o 
HZEBENSS G&AVEMIEKTE P O E 
L A P O L m O A 
OrWo, «. 
OnfmfirmnM d» J t a g r m 9 » t i te-
a D a t o 
numerosos jefes y oficiales, el Subse- mente alcalde de supui 
cretario ded Departamento, general 
Martin Arrúe, ha impuesto solemne-
mente la cruz de Beneficencia al cabo 
Miguel Fernández y al soldado Pedro 
Roldan, que en el tristemente famoso 
incendio del Teatro de la Zarzuela» 
hace poco más de tres años, salvaren 
heroicamente al conserje, a su mujer 
y a una hija de ambos, que ya sufrían 
graves síntomas de fl*fi-r% 
Ante los condecorados desfilaran 
dos compañías del Ejército, en home-
naje. 
Luego sirvióse un espléndido lunch. 
to, don Emilio Msnéndec, dwwndó 
por deudas a un veeme apaüaéoA» Za-
pcLoo. 
Este se negó a pecar j eotaooeB se 
entablo entre emboe m léese tiroteo, 
resnifiando loa dos gravemente heri-
dos. 
^^unboén lo foeron tnt hecnuoo de 
Menendei!, un o&bo y m eerene^ 
Atribóyese el suceso a la pasión po> 
H o n o r a u n 
a r g e n t i n o 
E L CORONEL BAIQOKRIA E S AD-
MITIDO E N L A PEÑA 
Madrid, & 
No obstante estar cerrada la admi-
sión de socios en la aristocrática so-
ciedad L a Peña, ha sido admitido en 
su seno el distinguido coronel argen-
tino señor Baigonia, a solicitud de 
los secretarios de la Legación de la 
República Argentina, y de su carac-
terizado compatriota señor Jardón. 
E l coronel Bad&orria, con tal moti-
vo, ha dado un banquete al Comité 
director de L a Peña y a sus amagos. 
E n t i e r r o d e 
u n O b i s p o 
P O B L O 
BBroefooa» «, 
Se ha efectuado ed eariaerre del Ofa¿s-
po Ififfcarda. 
L a oanñttva fúnebre tardé mis Se 
cuatro horas en desfilar. 
Presidian el duelo ed general Wey-
ler 7 el Gobernador Civil don Hafael 
Andrade. 
Muchos «omffrtiiina cerraron 7 enlu-
taron al paso ded cadáver. 
Una muchedumbre ínmenaa presen-
ció él triste desfile. 
UNA C A R T A D E " L A VOZ D E 
G m P U Z O O A / * 
San Sebastián, 6. 
£1 popular periódico de esto capital 
" L a Vos de Guipúzcoa,'' publica hoy 
una carta suscrita por varios diputa-
dos conservadores, asegurando que el 
partido sigue, unánime, a don Eduar-
do Dato, aunque prácticamente algu-
nos pobres de mentalidad se hayan 
colocado en rebeldía. 
M a u r a a 
l a l u c h a 
E L N U E V O PABTIDO D E L A D E -
R E C H A D I N A S T I C A 
Palma, 6. 
E n esto capital se ha publicado, con 
absolutos visos de verosimilitud, la 
afirmación de que don Antonio Mau-
ra volverá muy pronto a la política 
activa, acaudillando al nuevo partido 
de la derecha dinástica. 
I n c e n d i o e n Í C o n f e r e n c i a 
E l P a r d o 
E L C U A R T E L D E I N G E N I E R O S D E 
F E R R O C A R R I L E S 
Madrid, 6. 
Anoche se originó un formidable in-
cendio en E l Pardo, que redujo a ce-
nizas él cuartel del batallón de inge-
nieros de ferrocarriles. 
Los bomberos de Madrid, que acu-
dieran a combatir el fuego, sólo con-
siguieron localizarlo. 
Son incalnr:lable¿ las pérdidas ma-
teriales sufridas. j 3 ^ | 
Por fortuna no ocurrieron desgra-
cias personales. 
L a Reina doña María Cristina estu-
vo en E l Pardo y recorrió los alrede-
dores del cuartel incendiado. 
Ha costeado un rancho extraordi-
nario para las fuerzas* que se queda-
ron sin cuartel. 
c o n M a r i n a 
UN ENCARGO D E L R E Y P A R A E £ 
COMISARIO 
Madrid, 6. 
E n el domicilio particular de don 
Eduardo Dato celebraron esta maña-
na una larga conferencia el jefe del 
Gobierno, el general Marina, el Mi-
nistro de la Guerra, el de Marina y el 
de Estado. 
L a entrevista fué reservadísima. 
Sin embargo, en los conferenciantes 
parece reflejado un sincero optimis-
mo. 
L a conferencia fué interrumpida 
por el capitán general de Madrid, ge-
neras Basan, que acudió a cumplir un 
oncargo que telegráficamente le en-
comendó el Rey para el general Mari-
R o m a n ó n o s y 
l o s a l e m a n e s 
E L E X - P R E S I D E N T E NO AUTORI-
ZO NEGOCIACION A L G U N A 
Maidrid, 6. 
E l ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Conde de Romanones, ha des-
mentido terminantemente que el Go-
bierno por él presidido autorizase di-
recta ni indirectamente negociación 
alguna con los hermanos Manesmann. 
Estos soldados serán trasladados a na" 
Madrid en un tren especial. Como consecuencia de este encargo 
E l origen del siniestro parece ser 68 probable que el general Marina 
que estuvo en haberse quemado el ho- «aplace su regreso hasta que el Rey 
llín de una chimenea. | vuelva de Londres, pues se asegura 
— # • • • » • j que don Alfonso quiere cambiar per-. 
L a h u e l g a d e 
E l F e r r o l 
S E E S P E R A S U PRONTA SO-
L U C I O N 
E l Perroi, 6. 
Parece que tiende a mejorar la huel-
ga del Arsenal, gracias a la insistente 
intervención del Gobernador de la 
provincia y del Alcalde de L a Coru-
ña. 
Confíase en un muy próximo arre-
glo. 
Acaso el lunes se reanude el tra-
bajo. 
sano. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L A S COTIZACIONES D E L A S L I -
B R A S Y D E L O S FRANCOS E N 
E L D I A D E H O Y 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26.94. 
Los francos, a 6.50. 
A P U Ñ A L A D A P O R L A S O F I O N A S 
Enioonti'áiKdoiie de servicio ayer 
larde 'en la, esqukua <le Aguila y Al-
•KiitaTilila, el vigállante número 10, de 
la Secieióu de Tamiftco, se le presentó 
Bu individuo so'lieitando que lo con-
dujera a nn •(-entro de Soeocrro porque 
j*aba heírido. 
Rmnjeidáajtaimiente >é\ vigilaaitie io con 
hjo al Hospital de Bmergemcias, 
jtonde fué asistido por el doctor J i -
eénez Ansley de mía herida <produicd-
d& ptor instrumíeTíto perforo cortante, 
«tnada en el lado derecho del pieeho, 
k proaiósitioo igrave. 
E l herido Timnifestó nombrarse Sa-
¡brnino MaiHínez Be jarano, sin domi-
plio. 
Dice qaie la herida eé la causó en 
esquina de Vives y San Nécolás, 
con nmia «ucliállia., su exeomipañero de 
feuarto Nieollás Oárdienas, vecinio de 
Castilio 46, a causa de nn disgusto 
que tuvieron por no haber aceptado 
sa copa que le tortndó. 
E l aousado no ha «sido deteaiido. 
I N F R A G A N T I 
E l vigilante 915, detuvo a Jesiis 
González Bedia, sin dbnricilio, al que 
Sorprendió en los momentos que roba-
ba dos relojes de la propiedad de Be-
%no Ledo, en la panadería situada 
«a Diego 2, en Puentes Grandes. 
' E l detenido fué remitido al vivac. 
Los relojes los aprecia Ledo en la 
puua de $i-63. 
A p a r a t o ^ M a g i c o , , 
P a r a M a s a j e 
P a r a M u j e r e s y H o m b r e s 




Con ei uso de este mar-
avilloso apparato el 
^üs se fortalece, ac-
arándose y tomando 
saludable y bonito color. . • 
• "Mágico" limpia los poros, hace desa-
Parecer las arrugas y llena las partes hundi-
^—desarrolla el busto. Use el "Mágico" 
Por varios minutos todos los dias y se 
Convencerá de su mérito maravilloso. 
Con el uso del "Mágico" se calman los 
hervios, desaparecen los dolores de cabeza 
^ Se alivian los resfriados del cuello. Un 
ouen cutis y un busto propiamente desar-
rollado atrae la atención de los hombrea y 
^ envidia de las mujeres. Con el "Mágico" 
•dquirirá ambas cosas. 
Precio, $1.50Oro americano. Escribahoy 
mismo. Se solicitan Agentes y Comer-
ĉiantes para todas las ciudades. 
, CHICAGO PAN-AMERICAN CO. 
1 '̂ Flr«t National Bank BldS., Chicago, E. V. A. 
De Palacio 
A L C A C A H U A L 
E l general Menocal iconourrirá hoy 
a las booraa fúnebres que se ceiebra-
rán en el GacaliuaJ, a ia mem&ma, diel 
geneíral Antonáó Ma<5eo j eil capátáin 
Gómez Toro. 
M I L I T A R E S R E T I R A D O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca^ha firmaba, los retiros del tenien-
te de la Guardia Rural señor P . 
Acosta, con $1,020, y al soldado del 
propio cuerpo, Julio Ramos, quien dis-
frutará una pensión anual de $325, y 
a los del ejército permanente Anto-
nio Govea y Antonio Plaaencia, a 
quienes se les concede el retiro de $425 
al año. 
A L O S T E R R E N O S D E L " A L M E N -
D A R E S 5 ' 
E l señor Presidente de la República, 
concurrió ayer a la inauguración de 
la temporada de ^base-ball/* verifica-
da en los terrenos del íiAlmendaTe8/, 
Secretaría de Gobernación 
C O M E R C I A N T E MUERTO 
Según ooticiias ortecibidlas en la Se-
ereitaria anriba •eirtad'a, ayer fué anuieir-
to en MaumniMo eil •eoonOTciante dle 
aquella cáuidad tseífor iMaíroeliaio Váz-
^quez. 
L a muerte diel 'citado señar se la 
ocasionó unía liecnida <íuie lie produjo 
en el pecho Pedro Telanreja, qnien 
fué detenóido. 
Q U E J A 
Una cotraáaióoj de vecinos del baawio 
ilel Vedado entregó ayear en la, Steorê  
taa'ía cifcaJcla un «serito de queja con-
tra «1 policía múrneim 88. 
E i citado eBcrit» í u é torâ ad'a.d'o ai 
Jefe del Oueürpoi. 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E n la colonia ^Sdhraron", bamo 
de Jagüey Chico, rme¡ron Mflffteial 
Gonzáliez Rodríguez y Cesáreo Rúa e 
Iglesaas, resultando graveanente heri-
do el primero y menos grave el se-
gundo, 1 
Las heffidas; die los contendientes 
sen de anaiehete. 
Por intervenár «en la refrieig», re-
sultó befrtido tannibién ed señor Anto-
nio Rúa.. 
Secretar ía de 
Obras Públicas 
P A R A I N F O R M E 
Se lia pasado a informa del inge-
niero jefe del Distrito de Oriente, una 
denuncia presentada por los señores 
Pintado y hermano, contra los señores 
Qneral y Cía.," de Puerto Padre, por 
efectuar descargas de mercancías por 
un muelle particular que no b» sido 
legalizado. 
L A S OBRAS D E L PUBRTO D E 
N U E V I T A S 
Se lia manifestado al Presidente del 
Consejo Provincial de Camagüey, que 
las obras de mejoras en el Puerto de 
Nuevitas, están incluidas entre las que 
debía ejecutar la Compañía de los 
Puertos de Cuba, o en su easo otra en-
tidad que designe el Estado ¡ y que las 
de Santa Cruz del Sur. tiene que ser 
objeto ê una Ley. 
SUBASTA APROBADA 
Ha sido aprobada la subasta efec 
tuada por la jefatura del Distrito de 
Oriente, para el suministro de 400 to-
neladas de carbón, para la planta de 
bombeo del valle de San Juan. 
Secretaría de Sanidad 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Desde el espigón del medio del 
muelle de Luz, se arrojó al mar con el 
propósito de suicidarse, José Gonzá-
lez Esbévanez, vecino de la Ermita de 
los Catalanes. 
Dicho individuo, fué extraído del 
agua por el vigilante de la policía del 
Puerto, número 32, en unión de Ma-
riano Díaz y Díaz, vecino del Mer-
cado de Colón 49, y Octavio Suárez 
Coca, de Jesús María 124. 
Este último se arrojó al mar y ex-
trajo del fondo al suicida, poniéndolo 
al alcance del vigilante. 
Conducido al centro de socorro del pri 
mer distrito, fué reconocido por el mé-
dico de guardia, doctor Scull, quien 
certificó que presentaba signos de as-
ñxia por suraei-sión, de pronóstico gra-
ve. 
E l suicida manifestó a la policía que 
por carecer de trabajo y de familia-
i res, había determinado quitarse la vi-
SU Ka dJ5¡ iE*E*í!! j i ANCIANA A R R O L L A D A oe tía dftapues-to la elausua-a de las 
cafleu* Jesús María 100 y 102: LagunaK . Freut? al tercer centro^ de aoeorro, 
65 B, h&í como otras de reciemtc cons-1 fué arrollada por el tranvía 317, de la 
H U R T O M I S T E R I O S O 
Durante la pasada noche, se come-
tió un hurto en la casa Dragones 60, 
domicilio del señor Vicente LTruñuela 
Díaz, llevándose de un escaparate que 
tiene en su habitación, prendas por 
valor de tres mil quinientos pesos y 
de un frac, una pulsera valuada en mil 
quinientos. 
Refiere el señor Uniñ^ela, que fué 
despertado ayer por la mañana por 
su cuñada y una sobrina, quienes le 
dijeron que la puerta de la calle estaba 
abierta, así como la de la saleta y la 
de la habitación, cuyas puertas que-
daron completamente cerradas y en tal 
forma que desde fuera no es posible 
abrirlas, y han aparecido sin violen-
cia. 
E l frac, fué encontrado junto a la 
puerta de la calle, la cual tampoco 
ofrecía violencia alguna. 
E n la habitación donde se cometió 
«1 hurto, fué encontrada una alparga-
ta. 
Se ignora quiénes fueran los auto 
res del hecho. 
F A L L E OIMIENTO 
E n el Hospital Número Uno, fali* 
ció ayer a consecuencia de las graves 
lesiones que ee produjo al darse un 
navajazo en el cuello, el día 26 del pa-
sado, en el Campo Marte, José María 
Montenegro y Hernández, vecino de 
San Carlos 207, en Cieniuegos. 
E l cadáver fué remitido al Necro. 
comió. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
truccaón, por no éeerae cumplimiento 
a lo eetablocádo pea* las Ordenanzas 
Sanüairaaa, ooto ^respecto a la ventila-
ción y al patio que ellas deben te-
mer. 
CERITIFICADOS DENEGADOS 
Por el S«irvido de Higiene Infan-
til se dispuso el reoosniOicimiento ne-
cesario para poder ejercer de nodiri-
zas a las señoras Asunción Pardo, ve-
cinta dle Jesús del Monte 563 y medio; 
JuBma Gonzáliez Fernández, é© V^liz-
quez 19; Ooneruelo Alvaarez^ de l inea 
y N, y Dolores Pérez, di© 21 número 
170. ifevtuMÍoio a ecSaoto el Nogooiado 
de 1 nvesügaüioDee. 
LLAMANDO A L ORDEN 
Se ha informado por la Dóreooión 
de Sanidad ai Jefe Local de Sanidad 
d« Santa COaim, que si el señor Car-
Ios Canto no procede al oumiptónrien-
to dado de faixrdwar como lo vxudeaian 
las Ordenanzas Sanitarias; su teatro 
al aire librle, ae procederá a en «lau-
s w a dedmatáva. 
— P O R H U R T O 
Vidal Serma Goruálex, vecino de 
Vía 2, en Jaruco y accidentalmente en 
Rida 72, en esta ciudad, denunció que 
en la nc^be del viernes fué a dormir 
en unión de su bijo Antonio, a la po-
sada "Columbia,' sita en Mouaerrate 
y Teniente Rey, ocupando la habita-
ción 14, y que al levantarse en la ma-
ñana de ayer, notó que le habían sus-
traído de un chaleco, un rtAoj de oro, 
valuado en $58, 
E l deuncianto no sospecha de per-
sona alguna 
línea de Cerro-Vedado, que guiaba el 
motorista Rufino Méndez, vecino de 
Pezuela 20, la anciana Dolores Pérez 
Alfonso, vecina de Cerro 548, causán-
dole lesiones graves. 
Reconocida en el centro de socorro 
por el doctor Roca Casuso, certificó 
que presentaba la fractura de la cla-
vícula derecha y varias heridas y des-
garraduras diseminadas por todo el 
cuerpo, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Manifestó la lesionada que al salir 
de su domicilio para ir a una panade-
ría que hay enfrente, no se dió cuen-
ta de la proximidad del tranvía, por-
que es sorda. 
Dice el motorista que cuando subía 
por la calzada, salió de detrás de unos 
carretones la lesionada y que por más 
que él dió contracorriente para evitar 
el arrollarla, le fué imposible, estiman-
do el hecho puramente casual. 
E N UNA I M P R E N T A 
Limpiando una máquina de impri-
mir en la imprenta situada en Neptu-
no 55, se cogió el dedo índice derecho 
con los engranes de la misma, causán-
dose lesiones gravee, el menor Genaro 
Hernández Herrera, vecino de Monte 
360. 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Bernal. 
V I G A S E S T A F A D A S 
José Aguilar Barsa, vecino de Com-
postela 15, acusó a Isidro Fernández, 
vecino de Santa Rosa 31, de haberle 
estafado 41 vigas de acero que le pi-
dió para la casa en construcción calle 
San Buenaventura, cuyas vigas as-
cienden a $122-32. 
CEN1R0 ASTURIANO DE I A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a loe señor»* as ocia-
dos, para que se sirvan concurrir & la Jun-
ta Geneiral ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo García, ae«undo VioerpreBi-
dente, y los Vocales, 
D. ilanuel Argüeiles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel do Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo coi 
k> que para su preparación y celebración 
deteimluaji los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aclarac'.ones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepresideat 
te. 
y los Vocales 
D. Ramón Fernández Oano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñlz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Cetario. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo Oarcía. 
D. L.uid González Calero. 
D. Manual San Martin. 
D. Abelardo López González. 
1). David Hevht y Menéndez 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega, 
D. Hermógenes Poyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Jiiíio Airarer Arce». 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Bntrtalgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
D. Fernando Arranz de la Torre, 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Cambio*. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Próetamo. 
D. Manuel Suárez Garda. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
¡Hay que elegir, pues, por dos años, un , de los que, según queda expuesto, hay qu» 
Presidente, un primer Vicepresidente y elegir. 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En al caso de que alguno ele los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en 'la Candidatura a continuación 
A los señores socios que concurran f 
votar, se les exigirá el recibo del mes d# 
la fecha 
Habana, 31 de Noviembre de 1913. 
El Secretario. 
R. G. MARQUES. 
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¡ A r e a l y m e d i o l 
La comedía dt hoy. 
Lugar de la escena la plaza de una 
aldea. A l foro un portalón en cuyo 
frontis han puesto este rótulo: Corroí 
il( ' Concejo, para que no lo oonfundie-
t&u los forasteros con la Oaea Consis-
torial. 
Bl farsante primero, aparece ©ncara-
ramado sobre un tonel, vestido con go-
rro y botarga de vivos colores. Tiene 
a la tnano bombo, platillos, cornetas y 
cascabeles. 
El farsa;]te segundo, allí ceroa, me-
tido cu una garita con ventanillo para 
el cobro de las entradas. 
Farsante primero.—Tiríriü. . . Ta-
r a a á . . . P l a n . . . Ratap lán . . . Ilus-
tre, magnánimo y generoso pueblo de 
Valdetopós; por fin ha llegado el día, 
ha llegado la hora, ha llegado el minu-
to en que podréis presenciar la gran 
ivdia internacional titulada L a Be-
humbia, escrita por estos pulgares y re-
p! '.sentada por mí con éxito colosal en 
Moscou, en Viena, en París, en Lisboa, 
en Valdeorras y en Viana del Bollo 
y en todas las demás capitales del glo-
bo terráqueo. Pueblo ilustre, pueblo 
insigne, pueblo mártir, pueblo santo, 
ha llegado tu hora. Sólo por real y 
medio podrás contemplar el espectáculo 
1 grandioso que han visto los siglos. 
Vosotros los carpinteros podéis tirar 
In garlopá ; vosotros los alhamíes podéis 
tirar la cuchara; vosotros los zapateros 
i' deis tirar la bigornia; vosotras las 
fregatrices podéis tirar el estropajo y 
tirar todo lo demás, porque con mi 
tri an tragedia L a Rehunibia vais a ser 
redimidos de esos instrumentos viles y 
degeneradores, j Adelante, señores ade-
í ante! Sólo por real y medio se os dará 
todo eso y se os servirá a la salida con 
una copa de aguardiente y un solomi-
llo de fraile por ser lo más substan-
ciosos. . . 
Muchas voces.—¿Dónde se toman las 
sutradas? ¿Las cobras tú? 
Farsante primero.—¿Cobrar y o ? . . . 
;Ali pueblo de Valdetopós! i Qué mal 
me conocéis! Yo solamente trabajo 
por amor al arte, por puro altruismo, 
por amor a la humanidad. Yo no re-
cibo dinero yo no quiero manchar mis 
tnanos con el vil metal.. . sobre todo 
si es calderilla. Allí en la garita: acu-
did todos a la garita. . . ¡ Adelante pue-
blo dócil, pueblo manso 1 Sólo por real 
y medio podrás gozar de la gran trage-
dia L a It'h iinibia. L a primera escena 
?e titula E l Descabezamiento y en ella 
oodrás contemplar el degollamiento 
pfeetivo de tus opresores. No de men-
birijillas, si no real y verdaderamente. 
Verás la sangre correr por el tablado 
v podrás recojerla para hacer morci-
das si te acomoda. Sólo por real y 
medio verás rodar la cabeza del tirano, 
:lel déspota, del explotador inicuo. Ca-
?brán la del gobernador, la del guardia 
municipal, la del presidente del con-
sejo, la del obispo, la del casero, la del 
t abernero, la del tahonero... Veréis 
descabezado al que ordena las quintas, 
al que cobra los impuestos, al que po-
ne las multas, al que encarece las ju-
días, al que encarece los repollos, al 
que encarece el bacalao, al que encare-
ee el aguardiente... Todas esas cabezas 
os será luego entregadas para que ju-
guéis con elas a los bolos o a la pelota. 
¡Pueblo insigne, pueblo grande, pueblo 
sublime!... ¡A real y medio la entra-
da! ¡A real y medio! 
* Muchas voces.—¡ Más entradas 1 ¡ Más 
entradas! 
Farsante primero.—Tarariiii... Ta-
raraaaa. . . P l a n . . . Rataplán . . . Allí 
en la garita. Acudid todos a la garita 
en compacta fila, en recua, en manada. 
Pueblo noble, pueblo altivo de Valde-
:opos.. . Mi corazón se ensancha al ver-
te llegar en tan gran número, lo cual 
revela tu instinto certero, tu olfato in-
Calible. ¡ A real y medio, tanto los ma-
?hos como las hembras, a real y medio! 
La segunda escena de L a Rebunibia se 
titula E l Derrumbamiento en la que 
veréis estalla]- la dinamita, la melenita, 
a panclastita y la reventita. Veréis 
caer los palacios, los templos y los tro-
nos y las casillas de consumos. Veréis 
cómo quedan al descubierto las rique-
zas y los tesoros que en ellos ocultaban 
amasados con el sudor y la sangre del 
pueblo. Aquí se os permitirá subir 
al tablado y podéis meter la mano has 
ta el codo y la pierna hasta el cadril 
en esa ingente masa de oro y os la 
podréis llevar a vuestras casas... Pre 
parad las alforjas sin el menor reparo 
de conciencia... ¿Qué es la concien-
cia? JJn espantajo que han puesto los 
exploradores del pueblo entre vosotros 
y sus riquezas... Tarar i i i i . . . Tara-
raaaa. . . P l a n . . . Ratap lán . . , i Ade-
lante! ¡Adelantel Todo lo podréis 
oler, todo lo podréis gustar, todo lo po-
dréis palpar en este inmenso drama, 
sólo por real y medio, señores, por real 
y medio. 
Muchas voces.—iNo arrempujar! 
¡Que vos aguardéis! lAlza esa pezu-
ña ! ¡ Son los de la cola 1 | Más entra-
das ! ¡ Más •entradas! 
Farsante primeros —Adelante, se-
ñores, adelante ¿Veis ese portal? pues 
no es la entrada a un corral como a 
primera vista aparece sino la entrada 
al augusto templo de la democracia 
verdadera. Aquí se puede entrar con 
cestos, con palos, con alforjas ¡ podéis 
fumar, escupir, toser y estornudar a 
vuestras anchas; podéis vocear, gruñir 
o bufar cuanto se os antoje; podéis en 
fin, entregaros a todas las expansio-
nes propias de una democracia pro-
gresista y fraternal, i Sólo por real y 
medio, señores! ¡Adelante, adelante! 
Después do la despampanante y dislo-
cauU «weua d9 E l jjemtmhamienio 
í a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
" E . T E . K . K. ? yUí\ico 5 l o v e 6 a 6 a e r o n á u t i c a 
Nuerd forma que tendrán los dlrigilbles "Zeppelin," en vista de la suerte 
que han tenido los construidos hasta ahora. 
(Des Whare Jacob, de Stuttgart.) 1 
v a l o r 6 e l a 6 o m a 6 o r a 
Mr. Wflson,—Una palabra que yo diga basta para que est© muñeco baile 
como yo quiera. (The Sun, de Nueva York.) 
C u í t a t e t u 
y y ¿•"'Üni.,.i|„n,.,-M!l., . ¡ J 
El Presidente do China.—Bueno, ahora levántate de ahí. A mí lo mismo 
me da ser Presidente que Emperador; la cuestión es sentarme. 
(La Tribuna, de Madrid.) 
" d e s p u é s 6 e l a s e l e c c i o n e s 
11 m i ü i u j j - i i j M i 
1 
w m m 
m 
mSm : C i 
Desafía al Ipóu y cíhilla aterrorl zada viendo un ratto. 
(Punch, de Londres.) 
~ C n l a e s c u e l a i n t e r n a c i o n a l 
W m m > 
Qarola PrUto.—Somc» dos partidos... por la mitad. 
Melquíades.— lEstamos más derrotados que Weyler! 
(España Nueva, de Madrid.) 
de e s t á 1 " ^ ^ - ^ ^ ' U ' e d ^ e r ^ ^ A ^ L ? 1 " SÍ Sfabe8 la ^ ^ n . ¿Dfin-
quiea usted quiera. -Muy b l ^ sobre s a í i l t e pertenece Alba™? - A 
vendrá la Poteosis final en la que se-
réis todos primeros actores tomando 
parte en ella de euerpo entero, E n la 
Poteosis se proolamará la cabeza libre, 
el vientre libre, los remos libres, el 
amor libre y todo lo demás libi'a. Con 
la cabeza libre podrá entregarse a to-
da clase de pensamientos el qne sea ca-
paz de tenerlos, y el que lid, puede 
pensar toda clase de burrás, con el 
vientre libre podéis llen&ros de jamón 
o de perdices, truebas o salmones, ca-
llos o judías basta reventar... ¡Todo 
por real y medio! Con el amor libre 
tendréis odaliscas a patás sin contar 
con las bijas, esposas o hermanas, ape-
titosas y frescas, de loa que habréis 
descabezado en la escena de E l Desoa-
hesamiento, \ Todo por real y medio 1 
E n cuanto al vestir no habrá regla ti-
j a i podréis usar lo mismo el fraque 
del potentao que la mitra del obispq, 
o andar en cueros vivos, que es el más 
delicao andar, según nos enseña la me-
tafísica moderna. ¡Adelante, señores, 
adelantel Y a lo sabéis: podréis comer 
faisán por real y medio; podréis beber 
chartreuse por real y medio} por real 
y medie podréis abrazar una sultana o 
wm peaeaaera, según os lo pida el ol-
H í o i p n real y medio podréis vestir 
4e Irafill? o andar en pelota. iQué 
m(U| q i ieTl laU, |Tode por real y me-
tUo I • 
MU mees impacienie} ;Pere entra-
n qnél 
f t fHmU práne*>.—Ahora mismo 
¡Ya llegó la hora! Tarariii TaVa 
r a a a . . . P lan.? , Ratap lán . . . Corroa 
abriros la. puerta. 
Transcurre un grandísimo rato y 
las puerta* del corralón no acaban de 
(L* Rire, do París.) 
ebrirse. E l pueblo ilustre se desespe 
ra. Kuje, ronca, brama.. . Un empu-
jón formidable hunde la puerta y fran-
quea^ la entrada, y aquí, en vez del 
paraíso ofrecido por real y medio, la 
incauta plebe no encuentra en el local 
mas que tinieblas y elor a cuadra. Uno 
gnta de repente i 
~ l L o s comediantes se han escapan 
con el dinero! 
Muchos quieren correr detrás de los 
tugitivos, pero el tío Merlín les salo al 
paso y les grita: 
—j Sooo l 
Sociedades Españolas 
A s o c l a c É de Dependientes. 
He aquí el brillate programa d 
volada lírico-musical, organizada ^ 
la pujante Sección de Recreo y }J^] 
no do este importante Centro en 
memoración de la Patrona La Pn^" 
ma Concepción, que se celebrará elT" 
nes próximo, a las ocho de la 
con la valiosa cooperación dercuaH 
artístico de la misma Asociación y 
la dirección del señor Juan H y'1-0 
ga. 
P R O G R A M A : 
Ste pondrá en escena la 
ciosa zarzuela en dos actos, origi/i 
de don Francisco Camprodón, 
del maestro Arrieta, titulada- 1 
. ... / MARINA > 
Reparto: 
Marina, señorita María Lavín. 
Teresa, señorita Estlior Estévez 
Jorge, señor Alfonso Murlá. 
Roque, señor Juan R. Veiga. 
Pascual, señor Anastario Mauri 
Pescadores, pescadoras, gente del 
pueblo, etc., etc. 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta dirigida 
por el maestro Agüero. 
E l gracioso pasillo cómico original 
de los hermanos Alvarez Quintero; 
L O S M E R I T O R I O S 
Reparto: 
Angelita, señorita Esther Estévez, 
Doña Justa, señorita Aída Lámar. 
L a Dama, señorita Asunción Clavi 
llar. 
Rivete, señor J . S. García. 
Don Carlos, señor Nicolás Rodrl-
gue2. 
E l Galán, señor Guillermo Blanco. 
E l Traidor, señor Anastasio Mauri. 
E l Traspunte, señor José Mayoral.̂  
E l Avisador, señor Alejandro Garri 
do.̂  
Actrices y actores. 
E L E N C O D E L CUADRO 
ESCENICO. 
Tiple: señorita María Lavín. 
Tiple cómica, señorita Esther Esté-
vez. 
Característica, señorita Aida Lámar 
Tenor, señor Alfonso Murlá. 
Barítono, señor Juan R. Veiga. 
Bajo, señor Anastasio Mauri. 
Actor genérico, señor J . S. García. 
Tenor cómico, señor Nicolás Rodri 
guez. 
Actores: 
Señores Guillermo Blanco, José il* 
y oral, Alejandro Garrido. 
(Joro de señoras: 
Señoritas Guillermina Bachs, A1I< 
cía Alonso, Carmen Clavillar, Margari-
ta Bachs, Asunción Clavillar, Victo-
riña Alonso. 
Coro de caballerosa 
Aniceto Fons, Pedro P. Silva, Mi 
ximiliano Bustillo, Oliverio Herré 
Antonio Bachs, Juan Oliver, P-
Segalá, Demofilo Cusidó, José Gusi, 
Juan J . Bagasartundrua, Claudi) 
Bustamante, Francisco Cerviño, Indar 
lecio Pereda, José de la Peña, 
Pintor escenógrafo, Alberto T. Gal 
bán. 
Mecánico electricista, Higinio CarJ 
Lacasa. 
Tramoyista, Alfonso Riesgo. 
Apuntador, Ignacio Bertrand. 
Peluquero, Francisco García. 
Los trajes han sido confeccionada 
por las discípulas de la Academia d 
esta Asociación, bajo la dirección d( 
la profesora de corte y labores, seño 
rita Angélica Fernández. 
E L T 
6 Diciembre 1913 
Observaciones a las ocho a. m- ^ 
meridiano 75 de Greenwich: 1 
Barómetro en milímetros: P111̂  
761.89; Habana, 761.92; Matanza* 
761.94; Isabela, 762.U; Caniagne) 
762.60; Santiago 763.87. 
Temperaturas- Pinar, del mom^0 
1So4, máx. 28o8, mín. 17o€; Habana-
del momento 19o5, máx. 23o7, roî  
ma 1i8o4 ; Matanzas, del momento lb 
6, máx. 2So4, mín. 14o0; Isabela ^ 
momento 2000, máx. 27o0. mín. 13°; 
Camagiiey, del momento 21ol, ^ 
ma 25o8, mín. 18o8; Santiago, del m 
mentó 23o0, máx. 28o0. mín. 21 o0' 
Viento, dirección y' fuerza en 
tros por segundo: Pinar, NB. 4.0; 
baña, E . 2.7; Matanzas, cñ]ma':A1ül 
bela, :SE. flojo; Camagiiey, N'B. ^ 
Santiago, N E . idem. 
Lluvia: Camagiiey. 1.4 mjni. 
Estado del cielo': Pinar. Ha 
Isabela, Camagiiey y Santiago, 
pjeado; Matanzas, neblina. 
Ayer llovió en Camagiiey, G'uag0. 
ñamo. Jamaica, San Luis, Palm» 
riano y Tiguabos. ^ 
Todos se paran en seco y el tío 
lín prosigue: 
-¿A qué vais a correr tras esos, 
zo de brutos 1 ¿ Por el real y * 
que os cantó la broma'/ Par ^ ^ j j j j 
bien barata os han cobran la 
¡Ojalá que os aproveche! ^ 
—¿Pero la burla, tío MerlinT .J 
—También la tenéis bien ^ 
Pensabais halla.- aquí dentro u1 pe), 
tazgo bestial do muchas cosas. 
Pensabais sabáia beber sangre 
tesoros.,, Soñabais con sUiq̂  t<̂  
¡Todo por real y medio!... I** , B 
pea sois!. . , Bien emplean os eSloS> 
ro cuidao con eso: si esta vez no ^ 
tó la lición más que seal y me }?sr^ 
día nos podrá costar a todos la* 
de sangre. 
ilta»8*.' 
D I C I E M B R E 7 Dfc 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
: 
T R I B U N A L E S 
El homicidio del General Riva. Recurso de 
inconstitucionaiidad. El desfalco al Ayun-
tamienro de Caimito de Guayabal. En la 
finca "Laguna larga.,, Atentado a la au-
toridad. Sentencias. Otras noticias» 
P A G I N A O N C E 
EN EL SUPREMO 
E l homicidio del g'eiieral Riva 
En la causa que se trATnita en Ja 
Salí) de lo Oifrainal del Tri'bimal Su-
promo oontra el general Ernesto As-
ihert, oí senador Vidal Morales y c) 
roprosiMitante Arias, por los s&ngrieu-
\os sucesos del Prado, fn que pere«i/) 
el general Armando de j , Hiva. se ha 
diî ndo ayer por el referido Tribunal 
13 providencia sipiiente: 
, "Visto lo <Uapucsto en el articulo 
303 áe ii l'Cy OrpVnica del Poder Ju-
dicial, otfrédase el procedimiento a 
Ernesto Asbort y Vidal Morale» al 
solo riV.-lo de que comparezcan ai es-
mviernn ditfWIMtOlí a sostener la acti-
s% ién- i-onira Emilio Caraipdña, pro-
cesado por disparo, por apajmeer d l̂ 
sumario (pío los expresados Asbert y 
Morales son los únicos que se cousi-
c'erau p» rjiulieados por dichos deli-
tos, señalándoseles a ese fin el. térmi-
no de diez días." 
Vonmda.ron voto particular contra 
la m^ucionaxla pro^demeia 'Ion »eño-
res Antonio (íovin, Presiden be <le la 
ciíadi Sala, y los ma^straidoe señares 
CalKirrocas y Francisco E . de la To-
rre, en el sentido de que se acordara 
'" el sobreseimiento lihre solicitado por 
r] Ministerio Priscal en cnanto a;! alu-
dido capitán de policía, fceñor Caai-
piña. 
InconstitucionaJidaid 
v El señor -losé i>ópez ha sklo ompia-
tfiéo ante el Tribmial Supremo para 
(jue dentro del término át die.z días 
comiparezca a l'ormaílizar la contro-
(-rsia de inconstitucioTiaiBdad que 
tiene presentada en la Secretaría de 
Instrucción Pública contra resolución 
de fecha T9 de Xovieníhre último, que 
declaró sin lugar una aíbada (M se-
ñor Rodríguez contra acuendo de la 
.tunia (le "Supermtendentes de Esona-
las Públicas, adotjHado en sesión cele-
brada el día, Io. d© Juilio del corriente 
año. 
EN LA AUDIENCIA 
151 desfalco del AyTTTrteTnimvto del 
Caimito 
En actestra «nterior qdfaéón dimos 
cuenta de l as penas que mtencsa'ba el 
Mimstenio Kseai jcara dem Aartxmio 
María Pkño y Rodrigues, que desena-
peñaiba «1 cargo de Tcsoawro del A^na-
taaniento de •Caimito deil OaaiyaAal, en 
virtnd de Xa causa que se le aügne por 
un deJáto de mad-wwaeióu de tocador 
Ies páíblieoa 7 dos do fateodad en do-
cumentos ofidbaÜML 
En d aladidjo s O i o a i í o ttsnMhi apa* 
rece complicado el .AfawMe, don Ma-
i;uel Aaatonio Oalbafisa, para «jeñen in-
teresa el FSscai la pena de onoe años 
y un día de inhabffiitoctón especial 
I emporal para desemtpefiaar él vaeojáo-
nado cargo 7 otros análogo^ earntóde-
rándolo anztor de vax átñHo de previa-
ricacáóaL 
Además de te pon» ewffHÍlwfai pe» 
ra Faño 7 ÍBodbípcBet c4 B ŝoal boO-
< iva se le imponga la » ¡ n ^ l a ^ 4 ^ 
mil pewtea. 
L O E G H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ¡ 2 ) 
D URGÍNIE 
Indiscutible-superlorisuoid »« ^ > 
bre todoa los purgantes, por 
ser absolutamente natural-
Botellas: Casas Sarré, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
ld-7 ¿^8 
" N I E V E 
H A Z E L I N E 
^ / (" 'HAZELINE' SNOW'Í*) 
Hermoscador incomparable. 
Superior á lo» polvo» 
de tocador para los cutis 
lustrosos ó 
grasienl 
En Udu /Al 
Farmacias 
3ra¡» ÜlRKOt;.i;<; Wbi,L'.;o*i« V CÍA-, ¡JOUPKfS 
J^r* IJjK.-.Ob Aires: C.tile Piedras, 334 
Más de la FSseaiUa 
E l señor Piacaá fea fosmiuiado otras |l 
crtru-lusioíies. interesando la imposi l 
rión de las signicotes penas: 
Para Adela Gonsáüez y Días, pî p 
atontar contra la tuitoraiad del vp í̂-
lante de policía CMamuel A^cue y j 
Quintero, cuatro meses y un día de | 
arresto mayor. 
Pflra .loŝ  de los Reyes Oarcía, por ; 
disparo de amia de fuego, un añio, 8 ( 
m ŝes y 21-días de prisión eorreccio-) 
nal. , 
Sentencia» 
Bl han dicitado las siguiewteiu: 
Patricio R-eudón, por un delito d.? 
malversación, ha sido aibsaseito. 
Claudio Argüellee, por estafa, es 
condenado a cuatro ín«ees y uu día le 
arresto. 
Baadomero Suáí-cz. por '"igual deli-
to, es condenado a idéntica pena. 
•Eduardo Zenea, por dos delites d* j 
infraoción ded Código Postal, es con-
denado a 20 pesos de muíta. 
José Ormaechea y GmerricAabfeie na-
rria, por defneada^jón a la Aduana, 
es condeuado a 31 pesos de multa. 
Gonaaio VaMés, ¡por disipare, es 
condenado a seis meses y un d3a de 
prisión y a 5 pesos de multa, por por-
tar ama sin licencia. 
FMiDOIS OIVILiEg 
Amparo en la posesión 
Kn los autos del reenreo de anijparo 
en la posesión de u¡n auitomóvái, inter-
puerto por don Esteljan Ouaaell y Al-
vares, comerciante de San Miguel do 
¡Padrón, a conaeicuencia del juicio eje-
cuftivo seguido por don Jullián Mon-
tiel y Gonziáiez contra don (Rafael Oon-
dom y Bahorques, la Staía de lo Civil 
h.a faülado, con rervoeación de la sê i-
tencia apelada, declarando con lugar 
dicho recurso de amparo estalbl^ido 
por el señor Cuseell, a quien se pon-
dré en posesión del automóvil mencio-
nado, imponiéndose las costas de ]a 
primera instancia ai señor Montael̂  y 
sin ihafoer especial condenación las 
de la segurada in»fcanc¿a. 
En la linca "Lagaña Larga e f<«an 
F«Ifflaold».*, 
E n los «utos del reeuiso de aaniparo 
en 1& posesión de 9a fine» "¡Uagam 
Larga^ o "iSan Femsoáo,* ' en el 
cna/rtón íkíPoco a poco/' bam-io de B i-
enranao, del término municipal de 
Guanaíbacoe, esfcfltíblecido en el Juzga-
do de difeba viEa por la señora María 
de la Oraz Ota y Lezeano, en la :rr h 
ción jorraida seguida por el Ledo. R.« 
fael Ĝ aJándo contra don Eaonsou Díaz, 
en su carkíter de adnajoistpsador del 
intestado de don José Orta y Aoosít-a, 
la Sala de lo Orvél ha failla'áo con.fi r-
mando el «uto apelado, con Iíus cosi n̂  
de la segonda instancia a caiigo del 
apellante. 
KARA MAÑA V \ 
Sala Pmncŝ a 
.(•uítno oral de la ewua eoutra Jo^é 
SeaT&ree, por estafa. 
—-Contra QojxoAo Castro y Nieaeio 
Gómez, por disparo. 
-—Contra Ajitecio Bou»&, por 'ieeíio-
Sfflia Segínada 
t)ootra Oscar Jj$pen. ipor lesMoxes. 
—Oontra Aíbtento de Amias, por 
atentado. 
Sala Teroera 
Oootoa Attnanído ASireu, por rapto. 
•—Oonltra Heimrinio McWé-uBtegui y 
otno (acusados), por delito comeítido 
¡por foncionarios públicos contra el 
ejercicio de los denechos indi'vidua-
ICKv 
Sala de lo Qtñl 
'Los vártas señaladas eu esta Sala, 
para ini«£ana, «ou Las «i-gujentes: 
Jugado de) Oeste-—Daniel Molina 
contra María Felipa García Santama-
rina y otra. (Alinoj- coant-ía.)—'Po-
nente; »S-r. Y é l e . Ijetnado: )áir. Figa-
rola. Procuradores: 'Sres. Llama y 
O'Bierlly. Secretario: Sr. D í c k Murt'. 
Juagado del jS'orte,—Raúl Ádaui 
contra José de A^taas. (iVfonor cuan-
tía.)—'Ponente: Sr. Valle. Letrado: 
Sr. Rdvero. î eere:'aj-io: Sr. Diez Mu-
ro. _ 
Juagado del ívoiit^.—AMtre/. Va!-
dés y Ga. «-ontra Caibrera y Arkaga. 
eobre pesos. (Ejecutivo.)—Ponente: 
Sr. Cervantes. Letrados: Sres. Lato-
rre y (Delgado. Procuradores: señores 
Illa y Llanura. Secreítario: Sr. Diez 
Muro. 
Jusgado de Marianao.—dos^ Sari -
go Díaz contra la sociedad en coman-
dita de G randa y dueto, en eo>6ro de 
pesos. (Menor cuantía.) — Ponente: 
JSr. Trellee. ¡Letr-ados: Sres. Portóla y 
Sánchez Fuentes. Procuradores: ae-
üoi'es Ula y Ohiner. Se^retaJ'io: seftor 
Diez Muro. 
A^udaencis.Juan Gronin-g contra 
resolución del señor Preflidente de ia 
República. (Conteneioso-íadministra-
^jvo.)—Ponente: 6r. Vivanco. Letra-
do: íSr. Tomen. Procurador: Sr. Jlhi. 
Fiscal: Sr, RaboJl. Spcretario: Sr. Diez 
ÍMUTO. i • «r • < V • y • • ., ' . 
a r e x g ̂ QP&O 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
o p e s m e r a d o t 9 , c a l i c l a 3 e ^ f r 
^ n ^ a c í o b y ^ u í r i n v a y l o o r e x c e W i 
c Í I l c o m c n d a m o s 
j D e r ^ o n a s d e l i c a S a ^ d e l e s T ó i / i a g p 
' a l i T i e n f e p a r a I c ^ n n i o s d é b i l e i 
A s e n t e s e n k W a ¿ c 
fe 
I 
— P U N T O S D E . V f L N T A — 
El Progreso d«l País. . Galiano 78. 
L. Viña Reina 21. 
Bucursal de "La Viña" Acosta 49. 
E l Brazo Fuerte. . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña Galiano 97. 
ua t^or Cubana. , . . Galiano 96. 
El Bombero. . . » . , Galiano 120. 
La Constancia. . , . . Egido 17. 
La Providencia Cuba 88. 
La Flor de Cuba. . . . O'Reilly 86. 
Santo Domm^o Obispo 22. 
Cuba Galicia Bela«coain 27. 
La Casa Fuerte Monte 435. 
La Abeja Cubana. . . . Reina 15. 
La Flor de Cuba. . . .Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta Galiano 31. 
El Cetro de Oro. 
La Montañesa. . 
La Alegría. . . 
El Lauíde». , . 
L a Luna. . . . 
£1 Almacén. . , 
Sixto Abreu. . . 
J. Tejera. . . . 
. Reina 123. 
. Neptuno e industria. 
. San Lázaro 494. 
. 15 y F, Vedado. 
. 7 núm. 94, Vedado. 
. C y 16, Vedado. 
, E y 11, Vedado. 
. 17 y C, Vedado. 
H. Sánchez Belascoaín 10, 
Bonifacio Trías. . .Teniente Rey 24. 
Francisco González. Luz 47, 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte US. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M. Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez San ja y Aguila. 
Pedro Díaz. . . . * . Oerro 751. 
Pablo Planas Plaza Vapor (centro. 
Agustín Regás. . . . Lawton, Sta. Caialina. 
Benigno Sordo. . . . Plr.za Vapor por AguiU 
Santiago Rius. .. > . Plaza Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal. . , . Plaza d e l Polvcrín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El -Roble. , M. Gómez 91, Ma rlarao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J . Formaguera Regla. 
Vald«s yFernández. . Monte y San Joaquín. 
Dlpico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Pica lio. . . Jesús del Monte número 387. 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza del Vapor, Central. 
C L A S E S Q U E S E I B f l P O R m i i 
Fideos rosca, Cabel lo de á n g e l . F ideos f inos y e n t r e í i n o s , Ta l lar ines , Macarrones tipo 
e s p a ñ o l e italiano, Pastas cortadas. Pastas surtidas y S é m o l a extrafina-
rao 
De P i n a r 
PiiOXiAlA VIHLTA A l-^TA OIÜ-
DAiD B E LOS SEÑORES MINJS-
W & ^ Ó & t m B d B m KSPAÑA EX 
OIJBA. 
Diciembre 3. 
'.Merced a. la oítrautenstica atención 
del «eño-r Lteniel 'P&rtilla, Cánsul into 
rino de España en Pinar del Río, 
puedo informar ^or la pnesente del 
itinerario y [proclama <le actos, que 
hasta hoy no han tenido eiarácXer de-
finitivo, refierentes a la visita a esta 
ciudad, anunciada por mí en anterior 
"corraspoordencia, idel Exeano. -Sr. Mi-
nistro y Sr. iCónsnl 'General de Espa-
ña en Oieba. 
AanLos ilustres visitantes embarca-
rán el próximo día 7 en el tren que 
sale de la Hwbana a las dos de la t ar-
de, pura llegar a ésta a las siete -p. 
m., siendo reeibidos en este parade-
ro por nutrida eomisión del Centro 
de esta 'Colonia Española • 
A la axrteídieha lle^inia M disponen 
también a coneurrtr espontáneamen-
te numeroeos españoles, deseosos de 
dar al recibimiento de los señores Éfi-
Diáiro y -(JSúiisuJ de España, la mayor 
solemnidad, en acto de respeto y ron-
sidera^mn por la alta mveatidnra y 
representación (pie ostentan. 
En la misma noehe -de su llegada 
visitarán el Oentro de la Oolonia Es-
pañola. Aíerífieándose recepción pú-
blica en los salones de dicha socie-
dad. 
El dÍH 8 por la mañana, los respe-
tables buéstpedes. acompañados de 
numerosa comisión de la Colonia Es-
pañola, visitapán a la de igual nacio-
nalidad en Tíñales, efeetuanclo un 
paseo i las Cuevas -de -San Vicente y 
playa de la Esperanza, y después de 
un aknuer/o campestre, dispuesto por 
la Coolnia de Vinales, r^sresanán a 
^sta para asistir al baile que se cele-
brará por la noehe en los salones del 
Centro de la Colonia. 
Para el día $ a las ocho de la maña-
na está afoordado un viaje en tren ex-
preso a San Juan y Martínez, para 
visitar las fincas tabacaleras del 
Trust, almorzando en el referido pue-
blo, con ¡propósito de regresar por la 
tarde y asistir al banquete que ha de 
celebrarle bs fi«Jonps del Centro. 
Para este banquete han sido invita-
\ das las autoridades, una representa-
| ción de los corresponsales de la. Pren-
sa de la Habana en esta ciudad y 
I otra de la Prensa local. 
El banquete será servido por el 
acreditaido *''Hotel Bieardo", de los 
señores Méndez y Mis. 
Ha sido eontratada la popular ban-
da de música de Torroella para el 
baile y dar amenidad filarmónica al 
acto del banquete. 
El día 10 por la mañana regresarán 
para la Habana los respetables visi-
tantes, que, serán dumnie dos días 
nuestros honrosos huéspedes. 
P. H E E ' X A X I > E Z , Corresponsal. 
N O T I C I A S ^ 
B E L P f E f i T « 
E L ••MASCOTTE,, 
Pro<eeibenjie de Key "West entró en 
ptii'rto anoche el vapor americano 
'' Mascotte"'", canduciendo •cowespon 
dencia pública y 34 pasajeros, entre 
ellos los señores Bafael L . Moré, Ga-
briel Quijano, Enrique Villamil. M. 
Sinmwnas, y A. TV. Taylor y señora. 
X<» CE ACEPTAT.m ) \ 
J A KENTNTIA 
En días pasiados pubücames que el 
j Capitán de la Polieia del Puerto-, sie-
I ñor Justo Garcáa Riva, había presen-
tado da renuncia de su cargo. 
Ayer nos dij'O el capitán de la Po-
licía del Puerto, coronel José Nicolás 
Jané, que babía 'decidido no aceptarle 
la remmeia al eaTWtán García Hiva. 
L A ^NAVARE" 
E l mpar carreo franeés salió ayer 
paira Veraoniz. llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
E L "SPESAL" 
I Para Nipf suiit'i ayn- A va}K»T- de 
bandera norueira ••Spiral'". 
NUEVO COMANDANTE 
VA Capitán Ramón Díaz Gallego, ha 
j sido nomlbrado connandante del caño-
inero >,10 de Octubre^. 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las ENFERMEDáOES del E S T O M A S O y del 
A c t i v o , A g r a d a M e 
" O B R A S l l ^ l C Ó O C O S 
P Ü R G Y L E l m á s fác i l p a r a los K I N O S P A R Í S — J. KCEHLY. 7A, Tlu» fiodier 
E VENDE KN XODAS LAS FARMACIAS 
No aprenda V I una lenoua 
Venp a 
extrangera como yo sertio-iiiytío 
Y íesde la primer t«ccion hablara FRANGES 0 IIGLES como debe hablarse 
Aguacate 58.-Teléfono A-8712 
c u r s o s e : s p e c í a l . e s p a r a s k ñ o r a s 
4253 alt. 8-1 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLEN'JRA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BlUOSIDAp 
DEBILIDAD, NERVIOSAlái TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA-EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE; VfVIR 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
S A I Ü P G ü A d b i 
PSí/SA 
L A P E P S I N A Y RUIBARBO B O S Q U E 
W C E m t i ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
PAGINA DOCE D i a r i o d e l a M a r í n 
P r e c o c i d a d d e u n a n i ñ a 
Infenfa s u i c i d a r s e p o r m e d i o d e l f u e g o . R e c i b e 
g r a v í s i m a s q u e m a d u r a s . ¿ P o r q u é t r a t ó 
d e q u i t a r s e l a v i d a ? 
De un hecho verdaderamente origi-
nal vamos a dar cuenta a nuestros 
léetores. 
E l easo que nos ocupa merece es-
pecial mención, no solamente por̂  el 
hecho de que una niña de cortos años 
Ifuera la protagonista del suceso, sino 
porque se ignoran los verdaderos 
motivos que la indujeron a tomar 
«na resolución tan extrema y tan ho-
rrible 'como lo es la muerte por que-
inaduras. 
E L HECHO. 
: Próximamente a la una de la tarde 
'de ayer, varios obreros que se halla-
íban trabajando en el patio de la casa 
número 19 de la calle dé Dolores, en 
Jesús del Monte, notaron que del re-
¡trete, que está al fondo de la casa, 
partían gritos de auxilio, por Jo que 
se apresuraron a ir a dicho lugar ̂ pe-
ro como la puerta se encontraba ce-
rrada, tuvieron necesidad de violen-
W ésta, encontrándose con que en el 
interior una niña de pocos años tenía 
los vestidos ardiendo. 
Apresuráronse los trabajadores a 
•arrancarle las ropas a la infeliz cria-
tura, y en un carro de agencia la 
trasladaron al centro de socorros del 
barrio, 
LAS QUEMADURAS. 
La ipobre niña, que resultó nom-
brarse Dora Busquet Manzano, de 9 
años, presentaba quemaduras graves 
diseminadas por todo el cuerpo. 
E l doctor Domínguez le prestó los 
auxilios de la ciencia. 
¿POR QUÉ TRATÓ D E SUIOI-
DARSE? 
Ignóranse aún los motivos que in-
dujeron a Dora a atentar contra su 
vida, pues debido a la gravedad de 
su estado, no ha podido prestar de-
claración-
Dora reside con una cuñada que la 
tiene a su abrigo, porque es huérfa-
na. 
iSegún dice su cuñada, no se expli-
ca el motivo del suceso ni cómo ni 
dónde hallara la niña el alcohol. 
LA ASISTENCIA. 
Un cuñado de la niña suicida nom-
brado Inocente Oonzúlez, vecino, de 
San Benigno 16, se ha hecho cargo 
de la infortunada Dora, costeándole 
los gastos que ocasione su asistencia. 
Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii"iiiiii>iiiiiii"iiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii2iiniiiiiiiiiiiiiiiiv 
E j e r c i c i o s m i l i t a r e s 
Haice (pocos días visitó al Secreitairio 
de Gobernación csleñor Hevia, al Jefie 
de las Fuerzas lamnadas, general Mon-
teagudo, y dnirante la viáiita indicó 
éste «al pinimero la conveniencia de 
apírovecliair la estación inventrnail piara 
qne las tropa® hagan reoomridos de 
unos puntos a otros de la República, 
en marchas y contrannarchias. 
A fin de poner -en praatica io con-
venido enitre idichos señores^ el señor 
Hevia Baanó ayer a su despaelio al Je-
fe del Esitado Mayor, coronel señor 
Martí, con quien lestuvo tratando del 
pairticular. 
E l moviliniento de tropais etmípeza-
rá, por tanto, de un momento a otro 
>y como en años aaiteiiores, serám dis-
rtántais das lociadidadies que iel ejército 
•recorra. 
Se le inflamó el reverbero 
UNA VECINA DE SAGUA SUFRE 
GRAVES QUEMADURAS 
(Por telégmfoi) 
SagUa la Grande, Diciembre 6. 
1 Diario.—Habana. 
Einália Ramos, vecina del Asilo de 
testa ciudlaid, sufrió esta noche, a las 
tocho y miedía, graves quemaduras en 
el pecho y -antebrazos, al iniñamíá/rseílc 
tm revenbê ro. 
Fhié curada de primera intenedón en 
•el Centro de Soco<rro. 
E L CORESPONSAL 
L A CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara del munao, que un 
hombre haya de ser inevitablemente calvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no esté 
muerto en las raíces que haya de ser ne-
cesariamente calvo Bi emplea el Herpioido 
Nswbro, el nuevo antícéptico del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamente 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, Ga., 
E. U. A., se hallaba enteráronte calvo. En 
menos de un mes el Herpici* le había lim-
piado la cabeza de todos los enemigos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á las seis 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
"Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
•Lft iv̂ unión," E. Sarrá.—Manuel John-
8<xn, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
AVISO 
Con motivo de ser el día siete del ac-
tual día de dnelo Nacional, de orden 
del señor Presidente de esta Asoicia-
tión se avisa por este medio a los se-
ñores asociados, que queda suspendida 
la convocatoria para la Junta Gene-
ral Extraordinaria de Presupuestos 
(continuación) que habría de celebrar-
se en dicha fecha; no pudiendo asi-
mismo posponerse las fechas de las 
Juntas Generales Preparatoria y de 
Elecciones, se avisará por convocato-
ria al efecto, cuándo tendrá lugar la 
continuación de la Junta que queda 
por este aviso suspendida. 
Habana, 3 de Diciembre de 1913. 
E l 'Secretario, 
Ignacio Llambias 
C 4159 6t-l ld.7 
Las tarjetas postales de Pascua 
y Año nuevo 
Han Heg-aido a " L a Modeama Poe-
sía", Obispo 139, las novísimas tar-
jetas postales álustiradas paa'a las fe-
Mcditaicionies dle Navidad y de Año 
Nuevo. Son de alba novedad. 
La «ostumíbre de cambiarse tarje-
tas de feQicátación entre las familias y 
entre los amigos y parientes va ad-
quiriendo cada año mayor realce y 
guato, porque abara no se nedUce a un 
camibio de simiples tarjetas particuila-
res. Ahora entran en juego el lujo 
de arte, la íantasía y eil buen gusto. 
Oada persona finia y delicada, al en-
viar una postal llenia de primlores ar-
tísticos, da urna ¿dea de su cairácteir, 
de su buen loritteffio, de sai noble cor-
tesía escogiendo postales a su gusto 
o prociLurando inteorpireitar el gusto de 
las personas a quien eravía el saludo 
de felicitación. 
Por eso verán, po-onto esos (días in-
finidad de steñoras, señoritas y oaiba-
lleros en " L a Miode/nna Poesía", es-
cogiendo las postales que lies p'arezjean 
más csomformies a la idea que quiera 
expresar. E n la popular librería verán 
una nDaignífica exposición de postales 
ilusitria)días m icolores, y con pintas de 
oro. Retratos de mujeres heoflUosas, fi-
guras de capricho, escenas idílicas y 
familiares, paisajes de invierno en 
forma de nacimientos, florea, emble-
mas, paisajes, adiotmos de fantasía, 
grupos de niño®, animales domésticos, 
cestas de fruta, etc. Todas las tarje-
tas contienen el memibreíte alusivo a 
la felicitación para las paseuas y pa-
ra el feliz advenimiento del año 1914, 
que inspira más confianza que el fa-
tídico año trece. 
Hay postales en forma de reloj y 
de calendario y cabezas de mujer y 
de niño con rizos de pelo natural, pá-
jaros con plumas ta lo vivo, en fin, 
cuanto el capricho humano puede in-
ventar dentiro de la más finia fan/tâ  
sía, lo hallan en el popuQiar estableci-
miento del lioenciado José López, 
áomde, como saben, está el simpáticia 
Pelayo, siempre amable con. los que 
visitan la casa. 
De paso hiafllarán tamibiétn nuevos 
raodedos de papel de cartas de moda 
y sobre y dietarijos y libretas en 
¿blanco, todo muy elegante. 
E . O » E . 
M I H I J O J A V I E R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo a las 
cuatro de la tarde, suplico a las personas de mi 
amistad se sirvan acompañar al cadáver desde la 
casa mortuoria, Reina número 139, al Cementerio 
de Colón, favor que agradeceré. 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
Dr. Agust ín de Varona y G o n z á l e z del Valle, 
C. 4340 1-7 
ASOGIllCSQN GANARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
General que ha de efectuarse en el 
local social. Paseo de Martí número 
67 y 69, altos, el Domingo próximo, 
14 de los corrientes, a las 2 p. m., con 
el objeto de proceder a la constitu-
ción de las Mesas que ¡habrán de in 
tervenir en las próximas elecciones, 
conforme a lo establecido en el Artí 
culo 69 del Reglamento General vi-
gente. 
Se recomienda a los señores socios 
vengan provistos del recibo que les 
acredite como tales, sin cuyo requisi-
to no podrán hacer uso de sus dere-
chos, a tenor de lo preceptuado en el 
inciso 6o. del Artículo 8o. del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
Joaquín d© O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 4330 8-7 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de los artículos 7>, 
76 "7 y 79 del Reglamento General, 
tengo el honor de citar a los señores 
asociados para la Junta general cr-
diniria, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones del Centro, 
Paseo de Martí l ío , altos. 
Lo que se publica para Preneral co-
nocimiento de los señores asociacKos, 
encareciéndoles su asistencia. 
Habana, 2 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Gua^ch. 
C 4262 6-2 
A V I S O 
ror acuerdo de la Sección primera del 
J n ^ o Superior de 
paña, se ruega a ios * tño ]* 1 ^ 1 * ^ 0 . 




naim^te. armas blanca* *¿ ^ * * 0 ¿ 
i llevariaB contra lo dlspi 
rftu entregarlaa al SobrMargo 
está ordenado. 
NOTA—Esta co^pTüía tiene un» pfl-
Hzí fl^te así para esta ¡ ^ ^ ¡ ^ 
_» iaa /iftmás. bajo la cual pueaen 
ra asegurarse todos los 
quea en sus vapores 
Llamamos la ^ ¿ ^ n del Reg 
pasajeros, hacia el ar1*^" " 
mentó de pasajeros y del orden y 
A V I S O S 
SE VENDK ITXA LANCHA CON MOTOR 
de gasolina en excelentes condiciones, li-
gera y desarrollando el motor 40 caballos 
de fuerza. Eslora, 12'40; manga, 2'84; pun-
tal 1'40. The iSnare & Trtest Co., Zuiue-
ta'36D. 35222 8-2 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Sección de Rerceo y Adorno 
Sancionado por la Junta Directiva 
el acnerdo de esta Sección el próxi-
mo día ocho tendrá Ingar en los sa-
lones de esta Asociación nna velada 
lírica musical en la que el cuadro ar-
/ístico recientemente formado lleva-
rá a la escena la representación do 
la Zarzuela en dos actos "Marina" y 
la comedia "Dos Meritorios" rigien-
do p^ra esta velada las siguientes 
prescTápciones. lo. Das puertas se 
franquearán a las siete p. m. dando 
comienzo la velada a las ocho siendo 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del. mes en curso a 
la comisión de puertas. 2o. Das comi-
siones y Vocales dentro de la mayor 
corrección rechazarán primero o re-
tirarán después del local a toda per-
sona o personas que a ello dieren lu-
gar sin dar por ello explicaciones de 
ningún género. 3o. No se dan invita-
ciones. 
Habana 6 de Diciembre de 1913. 
Constantino Veigu, Secretario. 
C 4315 3t 5 id-8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 




f en interior de los rapom. de esta oom 
pañía, el cual dice así: .„ ...v-,, 
"Los pasajeros deberAn «erIDIr sobre 
todos los bultos ^ su equipaje, sujom-
bre y el puerto de doetlno con todas bub 
lotras v con la mayor olarldaü. 
'Andándose en ^ a dlspo*Icldn la Ocm-
pañfa no admitirá bulto alguno «jil-
nalo que no lleve claramente estampado 
S nombre y apellido de su dueño. a« co-
mo el del puerto de destino. 
El eaû paje lo recibe gratuitamente la 
Jcna^lidiator." en ^1 Mu l̂e de a 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. _ , . ^ , 
Para cumplir el R. D. J«l O?»*™* ^ 
15»pafia. fecha 22 de Agosto ^Uin^ no se 
â mltlrk en el vapor mfts « « ^ « ^ £ 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar fa billete en la casa Conslgna-
taria. 
Toña» tos toiJtw éB V?™?1* 
etfqnot» adherid», « I*J™*| 0*™r* 8 
namoro de blfiete de pasaje y «I 
doiide é»te toé expedido y po 
bidos a bordo les bnttos m « • 
tare esa edqaefc». 
Para tafonaes <L1Ucm » • * 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número T2. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
SEiORETnAÍRlA 
Oblig-aciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Diciembre 
de 1913, .para su amortiación en lo. 
de Enero de 1914, 
CUARTO TRIMESTRE DE 1913 
K C O R O N A S F U N E B R E S 
B E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f a c o A - 5 1 7 1 - Habana 
Núm. de | No. de la& obligaciones com-



































































CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ir)formes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número 1. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4250 90-1D 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
m 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puerto* 
de Sur América. 
9e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reaerva de camarotes, et&, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S, CO. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oet-l 
V A P O R E S C 0 E R E G S 
de la Compama Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAS DE LA HAKANA 
de les vapores de gran velocidad <l4 
fe Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Crifltins." el 20 de 
Diciembre, para Corañ», Qijon y San 
tander. 
Para más informes, diríjanse a bu 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
A M P I j A O T O N A L EMPUESTITO 
Núm. do | No. de las oblig'aciones com-






66531 al 66535 
67341 „ 67345 
67491 „ 67495 
67736 „ 67740 
do Dicietnbre da 1913. 
Vto, Buo.—-El Presidente p, a', 
Francisco Palacio Ordoñez.—El Se-
cretario, José A , del Cueto. 
O 4300 8-4 
8 ^ ' e f S o s queseembar-
NOVIEMBRE 7 DE 1913 
de Puerto Rico, Mayasilez, Pone», i.et 
nando por Santiago de Cuba a Habana^ 
Vapor SANTIAGO deCUBA 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara rtr 
güín) Vita. Bañes, Ñipe (Mâ arf, AnVm 
C&gimaya, Saetía, Felton), Baracoa Gi • 
tánamo y Santiago de Cuba. * ^an-
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles a las 6 de la tard 
Para Isabela de Sagua y Calbarién (rt 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay s í k I 
y MayaJIgaa.) *' ait)0n«y 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santi 
de Cuba y eacalaa, la recibirán hasta ^ 
11 a. m. del día de salid?. Iu 
SI de Sagua y Calbarién, hasta la» 
p. m. del día de salida. ^ * 
Carga de travesía 
SoTamente se recibirá 'lasta las s aft 
tarde del día hábil anterior al de 1» . 
h<& del buque. 
Atraque en Guantflnamo 
Jj<w vapores de los días 5, 15 y 25 atM 
earán ni muelle del Deseo-Calmanera J 
loa * los 10, 20 y 30 al de Boatrera» ' 7 
S562 78-Oct-I 
COMPAQNIE GENERALE TRAÍTSATLANT1QÜE 
VAPOIIES C O m O S FHINCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILO& 
S A L I D A S para EUROPA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a \as 4 de la 
tarde directo para Corufia, Santander y 
Saint Nazaíre. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo ipara 
SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde.. 
En 2a dase. 
I 143-00 M . A. 
126-00 „ , 
88-00 „ , 
82-00 . 
En 3» preferente— ____ 
En 0a clase.-
Rebaja de pasajes de Ida 7 vuelta. 
Camarotes do lujo 7 de iamlHaa a precios 
convencionale». 
Salidas para Veracniz 
" L A N A V A R R E " 
Soíbre el 3 de Diciemíbre. 
Salidas para N e w Orleans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í a e a de Sur -Amér i ca 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vaporea co. 
rreos de la afamada Cié. de Navega, 
tion Süd-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Be venden pasajee directos hasta Par!?, 
vía New York, oorlas asrelltados vapora? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La Lorral. 
ne, Torraino, Rochambsau, Chleago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus 00asi» 
natarlos en esta nía xa 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICiCS Kum. 80. TELEFONO A. 1 « 4 
HABANA 
4201 D 
Vapores cos teros 
Boquerín. 
atracarán siem^ Al retomo de Cuba, W muelle del Deseo-Caimanera. 
> AVISOS; 
I/os vaporea uie nacen escala en Nlmvib 
ter y Gibara, reciben carga a flete oonJE 
iwira Camagüey 7 Holgnln. ^* 
Loa conocimientos para los embaiVHMi 
serán dados eo la Casa Vrmadora • 
blgnatarla a loa embarcadoies que'logÍL 
Jlclten, no admitiéndose nlngUn embarañe 
feon otros conocimientos (fue no BeaawS! 
oisamento los facilitados por la Blmpre*! 
Un los conocimientos deberá el embmL 
c.dor expresar con toda claridad y exaê  
tltud las marcas, números, nthnero do 
tos, clase do loa mismos, contenido, r,st* 
de producción, residencia del receptor, 
bo bruto en kilos y valor de las mercan̂  
cltos, no admitiéndose ntniytln conoolmleâ  
qae le falte cualquiera de estos reqn̂  
eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-* 
BÜla correspodiente al contenido, sfllo m 
wcriban las palabras "efectos," "mercaow 
cías" o "bebidas," toda vea que por las 
Aduanas se exige se hapt constar la ola-
Be del contenido de oada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
loe conocimientos la clase y contenido a. 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conool-
rriento, que no será admitido ningún bul-
tj quo, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui 
con la demás carga. 
NOTA.—Etetas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA—Se srrplica a loa señores comer» 
dantos que, tan pronto estén los Iruqnfli 
a la carga, envíen la que tengan dispros* 
to, a fin de «vitar la aglomeración en loá 
últimos días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de ios vapores 
que tienen que ef ectuar bu salida a desÍKH 
ra de la nodhe, con los riesgos conságuien* 
tes. 
Habana, l a de Diciembre do ISIS» i 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) " 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O» 1 
Í563 7«-OoL-I ' 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ÁRf iüELES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósito* j CMOtaa Corrientes, Dep6tk-
toa Ae radares, haciéndos* carga del O»* 
bro y Remisión de dividendos e InUre—ti 
Préstamos y Pisnorftctones do valorea T 
frutos. Compra r venta do valorea púbU* 
eos • Indnsicrialea, Compra y venta de lo* 
tr « de cambio. Cobro do letras, oupone* 
ote, por cuenta ajena, airo sobre las prior* 
rápales plazas 7 también sobre los pueblai 
io España. Islas Balooros y Canarias, Pa* 
f«n por Cables 7 Caitas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
6. UWTON CBUDS Y CU. LID 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Glraai Letras a la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a (giros por el cabtei 
Abren cuentas comentes y do depósito^ 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
8559 78-Oot.-I 
. B A L C E L L S Y C 
(S. ea C ) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares 7 £** 
Hacen pagos por el cable y airan letra» 
a corta y larga vista, sobre Neir York, Lo»" 
drfts, París y sobre todas las capitales 7, 
narlas. Asentes de la CompaSla de Seror*' 
contra incendios "ROYAX." 
0573 lSi-1 3* 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Capitán VIZCA1N® 
CORÜÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo Be admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cJubo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, slu 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17, 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida. Ida y vuelta 
Croa nuricano. 
1̂  clase desde 
2a clase 










tmm de mmi 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1913. 
Vapor GIBARA 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí frjfl. 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Qi 
bara (Holguín), Ñipo (Mayarí, Antilla' Ga 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova) Baracoa, G-uantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camapüey) puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara iHolguín), Bañe» 
Nlpe, (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetía! 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 6 
Vapor CHAPARRA 
Séjbado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüeyi, " Manatí. 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Nlpo (Mayarí, Antilla, Caghna-
ya, Saitla. Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Viernes 26, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas. (Camagtiey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Coba, Santo Doinln. 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juau 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tel«fono A-1740 Obiapo 6>anv 21* 
Apartad» nauerj-o TIC» 
Cable: BANCKS 
Catatan corriente*. 
DepOxJton coa 7 ala Laterte. 
Dmeaectaa. PtameraelmM 
CaBBlt'o» de Monedaa. 
Otro de letra.? y pasos por caW» •0'r? 
todas las plazas comerctales de los BUrt»dW 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franol»! I5*" 
U* y Repúblicas del Centro y Sud-A»*" 
rica y sobre todas las oiudadea y puolM» 
de España, Islas Baleares y-Canarias, 
tomo las srinclpales de asta Isla. 
CQRlUCSPOaíSAL̂ S DEL BANCO D« 
BSPAxA ICJS TLA. ISIaA OB CUBA 
3560 78-Oct.-J 
C O M P . 
CÜBA NÜSS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Torlc, Nuwva orlean*. Veré-
N . G E L A T S Y c u » » 
. I»», AGUIAR ica, eâ Dlua « AUAU«L »* 
Hace» pase* »«" el cafcte. «aciUtaa 
cor*̂ « de crédito y tiran letraa 
a corta y larsa Tlata. ^ 
Hacen pagoa por canie; giran 1,íítra*I>>, 
corta y larga vista sobre todaa las o*£ 
tales y ciudades Importantes de loe 
dos Unidos, Méjico y Europa, así coû  
sobre todos los pueblos de ^^^^ad^l-
cruz. Méjico, Ban Juan de Jeuerto Kloo, 
dres, París, Burdeo**. L,yon, Bayona, 
burjo. Roma, Ñapóles, MilAn, üénova, ^ 
•ella. Havre. LelU, Nantes, Samt «u1".?* 
Dleppo, Tolouse, Venecia, Florencia, * 
rtn. Mu Id o, etc.; asi como sobre toda< *" 
c&plt&les y provincias de 
WPABA B ISLAS CAÑARÍAS t 
3558 78-Oct.-l 
le 
cartas de crédito sobre New York, -
fia, New Orleans. San Francisco. Lonan»"' 
Parí». Hamburgo. Madrid y Barceloo*. 
T U 
N O V I E M B R E 7 D E 1 & I 3 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E C E 
H A B A N E R A S 
primera boda de 1914. 
tJo es otra que la de la señorita Teté 
WLfO, la bella y gentilísima hija del 
Lctor del D i a r i o de l a M a r i n a , y 
1 culto y distinguido joven René Fe-
Jín y Ojea, teniente fiscal de la Au-
liencia de Camagüey. 
Sabido es que la nupcial ceremonia 
«tá concertada para el primer día 
i, Año Nuevo, a las nueve de la noche, 
la iglesia de Belén. 
Designados están como pa-
Jrinos de la boda la distin-
j¿a dama Virginia Ojeda viuda 
L Ferrán, madre del novio, y el pa-
L de la desposada, señor don Nico-
^Bivero y Muñíz. 
Testigos. 
ge aquí los de la señorita Rivero: 
%[ Ministro de España. 
gr. Vicente Loríente, 
gr. Laureano Falla Gutiérrez, 
gr, Aloiandro Suero Balbín. 
Y los del novio: 
gr. Manuel Ajuria. 
gr^ Nicolás de Cárdenas, 
gr. Felipe Romero, 
gr. José Jenaro Sánchez. 
la. iglesia, engalanada con plantas y 
•on flores, lucirá una iluminación es-
nléndida. 
Cuanto a la novia, tan celebrada 
pempre por su hermosura, llevará un 
Ijaje que es el último modelo del 
iélier de Mme. Laurent, la famosa 
¡nodista de la calle de O'Reilly, a quien 
lia sido encargado gran parte del 
Irousseau de la señorita Rivero. 
y el ramo será una preciosidad. 
XJna nueva creación dé los hermanos 
^nnand que será un timbre má« de 
lionor para el gran jardín E l Clavel 
fpoT su lujo, novedad y elegancia. 
E l ramo, en gracia a la novia a quien 
dedica, quedará ya para siempre 
tan una designación. 
Modelo Teté Rivero. 
En su confección, además de flores 
epeciales cultivadas en E l Clavel, ha* 
brá, cintas en profusión y también en-
cajes, flecos e hilos de plata. 
Algo muy original, tres chic. 
No llevará la señorita Rivero, ya 
Bae cada vez están más en desuso, 
Corte de Honor. 
En su lugar, y precediendo a la co-
mitiva nupcial, irán tres niñas lindí-
rimas, primas de la novia, portando 
pandes ramos de rosas. 
Algunos detalles más, relacionados 
ton esta boda, los daré oportunamen 
I 
Sólo agregaré, a los que anteceden, 
Ipe las invitaciones empezarán a re 
partirse a fines de la semana próxima 
jque ya, desde hace días, llegan a la 
pnastilla de la novia regalos numero 
n. 
Algunos de gran valor. 
• * 
' pe viaje. 
Ayer, en viaje de recreo, salieron 
jara Nueva York los jóvenes esposos 
Consuelito Lámar y Luis Mendoza. 
Regresarán en plazo próximo. 
• # 
Una invitación recibo. 
Es de la Junta Piadosa de Señoraa 
Je la Maternidad para la fiesta religio-
«a de mañana, en la capilla del carita-
tivo establecimiento, dedicada a su Pa-
trona la Purísima Concepción. 
_ Acto que con su solemnidad tradi-
cional se celebrará a las nueve de la 
mañana. 
Agradecido a la atención. 
E l señor Julbe, a quien tuve el gus-
to de saludar ayer en el Restaurant 
París, llegó en su viaje por Europa 
hasta la capital austríaca. 
Desde su regreso, hace ya varios 
días, se encuentra nuevamente instala-
do en su elegante casa de la calle de 
Cuarteles, frente al Angel. 
Sea bien venidoi 
A z u l . . . 
Gran concurrencia anoche, como 
siempre, en las veladas de los sábados, 
la que brillaba en la sala del Poli-
teama. 
E n el lienzo cinematográfico se dió 
a conocer el último escrutinio 'de los 
dos concursos que viene llevando a ca-
bo en sus columnas la simpática revista 
A z u l . . . 
Quedó en el primer puesto en el 
Concurso de Elegancia la joven y dis-
tinguida dama María Luisa Morales 
de Tómente. 
Y en el Concurso de Gracia y Sim-
patía la bellísima señorita Carmelina 
Bemal. 
Esta última por 3392 votos. 
Faltan ya solo dos escrutinios para 
decisión de este certamen de A z u l . . . 
¿Cuáles serán las triunfadoras? 
Se hablaba anoche en un pasillo del 
Politeama de la función de mañana, 
donde, como es sabido, se celebrará 
un original concurso de las películas 
Cleopatra y Quo Vadis?, y allí, entre 
los del corrillo, las opiniones estaban 
divididas. 
Por más que los votantes, en favor 
de Cleopatra, esperan salir airosos. 
Y digo esto no sin cierto temor de 
aparecer como parcial para algún sagaz 
confrére. . . 
llamos y M<m̂ , procedió a bendecir la 
Imagen. Fueron padrinoa el generoso ee-
fior RomuaJldo Negreíra, con eu esposa e 
hijas, doña Catalina Pérez de Nesreira, 
Pilar y Emlllta Ne«reira. 
Siguieron el Rosario, las Letanías y la 
Salve; Interpretándose las partituras de 
Cosme de Benito, y una despedida a la 
Virgen que cantó con gusto la bella seño-
rita Pilar Lobato. 
Bl sábado 6, desde muy temprano, acu-
dieron los fellgresee a vleita/r a bu pro-
teotor. 
Las comuniones fueron númerosae. 
A las ocbo y media, dió comienzo la fun-
ción mayor. 
Numerosas voces, entre las que se dis-
tinguieran loe señores P. Andrlano, J. Lo-
Ijato y Pedro Aianda, interpretaron la Mi-
sa de Tmeba, el Himno Pontifloafl, al Ofer-
torio un gran Motete ai Santísimo, y des-
pués de Alzar, gozos y Maroha de Gouncxrd. 
Bólo elogios hemos e&oucbaJdo de la parte 
musical. 
El panegírico lo hizo el notable orador 
doctor Zoilo Padrón, quien describió en 
períodos matizados de poesía las principa-
les virtudes del Santo, enseñando luego a 
sus oyentes cómo debían practicarlas, oo-
rreepondlendo así a ios beneficios que Dios 
nos hace continuamente. Muy elogiado ha 
sido el bellísimo e instructivo discurso. 
Ofició en la Misa solemne el Canónigo 
Dr. Felipe Caballero de Presite: de diácono 
•el P. Salas, Catedrático de Ciencias del 
Seminario, y como subdiácono, el Pbro. 
P. Ramos. 
Asistió un numeroso auditorio. 
Terminada la fiesta fuimos obsequiados 
ipor el Párroco con un banquete al cual 
'asistieron los Párrocos del Espíritu San-
to y Cerro, el doctor Zoilo Padrón, canó-
nigo de las Palmas, y el padrino de la 
imagen, señor Negrdra. 
Muchísimo agradecemos al Párroco la 
deferencia con el cronista, al par que le 
reiteramos nuestra felicitación por lo mu-
cho que trabaja en extender el reino de 
©ios entre sus feligreses. 
REPORTER. 
Una boda anoche. 
Tan simpática y tan interesante co-
mo todas las qne el amor rige y presi-
de. 
L a novia? 
Una María mny graciosa, todo bon-
dad y todo simpatía, la señorita Gon-
zález Pérez, quien unió para siempre 
los destinos de su alma a los del co-
rrecto y apreciable joven Antonio Ma-
ría Pérez y Perera. 
E n la nupcial ceremonia, celebrada 
en la casa de San Rafael 156, actua-
ron como testigos, por parte de la des-
posada, los señores Luciano Jiménez, 
Agustín Borges e Ignacio Escarpan-
ter. 
Y como testigos del novio los seño-
res Juan Solano, Isidro Sollinde y 
Raoul Pazos y Cagigas. 
L a concurrencia, dado el carácter 
íntimo del acto, se reducía a un grupo 
de familiares y amigos. 
Repetíanse los votos. 
Todos por la eterna ventura de Ma-
ría y su feliz elegido. 
sfis María, Monserra/te, San Nicolás, Ce-
rro, Dominicas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Folipe, Catedral 
T'rñ? T€a,cIa)' San lázaro. Monserrate. 
el Pilar, M. M. Dominicas Ê ranoefOfl. 19 
entre A y B. 
A ¡5* 9. Belén. Santo Angel. La Merced 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin • 
go. Vedado, Reparadoras. Antigua Iglesdí 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10. Belén, Santo Cristo, El Sa-
grorio de la Catedral, Espíritu Sonto, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Sefiora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte. Mon-
serrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo. Vedado. 
El PlUur, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Francisco, Nuestra SeñOra de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rio todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domdngos, dura;i-
te él aflo 1913 
AVISOS RELIGIOSOS 
MONASTERIO DE LAS 
CARMELITAS DE SAHTA TERESA 
Día 8, lunes. Se celebrará en esta Iglesia 
d« las RR. MM. Cairoelltas, Misa aoílemne 
a las 8 a. m., con serm&n que predicará el 
Rdo. P. Sebas-tlán, CaroneQirta. 
15415 4.fl 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujia en general; Sífilla. «nlsrmodA-
é«B del aperato génito urinario. Bol 
altos. Consultas de 2 e 4. telóíono A 3370. 
4184 D-l 
D" MIGUEL VIETA 
HOMBOP A.TA 
Espoclallata en curar las diarreas, el ea-
trefllmlento, todas las enfermedades del ea-
tfimasro e Intestinos y la Impotencia. No vi-
sita. Consuiltas a $1. Consultas por correo 
?3. San Mariano 18, Víbora, sólo d« 2 a 4. 
4181 D-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BCfC CIAL.rO AB VIA* tUUKAJUAl 
41S9 D-4 
. . D u q u e 
5̂ 1 iV MIGUEL 94 
Consultas do 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, CiruHa, Venéreo y Stfilea. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 2tím-i.l N 
I g l e s i a d e B e l é n 
So lemnes cultos a 
M a r í a I n m a c u l a d a 
Triduo preparatorio en los días 6, 6 y 7. 
A las 8 a. m. ejercicios piadosos, misa can-
tada y plática. Uas aspirantes qoio hu-
biesem cunuplido las co-munlcmes reglameai-
tarlas, serán oomaagradas el segnindo día 
d«l Triduo. Día 7. A las 7 y media de la 
tarde, san/to rosarlo, letanías cantabas y 
saflve. Día 8. A las 7 y imetíla Misa de co-
mon-lón general con cánticos, que celebra-
rá «1 R. p. Rector. A las 8 a m. Misa 
•olemne con asístemela ded Exorno, e Ilus-
tilslimo señor Obispo, estando el paneírlrico 
a cargo del R P. Rector. A las 7 y media 
de la noche, santo rosarlo, ¿etanlas canta-
das y procesión con Qa Imagen de la Pu-
rísima. Despedida. 
A. M. D. Ck 
15S>1 s.« 
IGLESIA DE SUN FRANCISCO 
E l Padre Jesús Flores. 
Está de vuelta el ilustre sacerdote, 
I amigo mío queridísimo, después de 
toa excursión de cuatro meses por va-
ñas capitales de Europa. 
Permaneció en Italia algún tiem-
po. 
Y de su paso por Roma trae el más 
Mío recuerdo de su visita al Sumo 
Pontífice. 
E l Padre Flores llegó en L a Na-
forre con la impresión de la penosa 
^ e s í a que, por efecto del mal tiem-
K sufrió el hermoso barco de la 
p^asatlántica Francesa. 
Reitero al antiguo párroco de la Ca-
r r a l mi saludo. 
i Con una bienvenida afectuosísima. 
j Otro amigo que regresa. 
Me refiero al señor Vicente M. 
Julbp, agente general de L a Equitati-
fo, la poderosa Compañía de Segu-




Una nota de amor. 
Se refiere a Elena Díaz, una señori-
ta muy bella y muy graciosa, que ha 
. sido pedida por el joven Ricardo Ar-




Rita María Gómez Tolón. 
Una discípula del Conservatorio 
Nacional, tan bella como inteligente, 
que acaba de obtener en los exámenes 
de Piano la primera de las calificacio-
" nes, el siempre deseado y siempre hon-
roso Sobresaliente. 
Dió muestras Rita María, ante el 
tribunal, de sus facultades y de sus 
adelantos. 
Reciba mi enhorabuena. 
Hoy. 
Día de duelo nacional. 
Pasará este domiüco sin fiestas, sin 
,espectáculos, sin alegrías. . . 
Sólo en Miramar, por la noche, un 
' gran concierto sacro en el que tomarán 
parte distinguidos profesores. 
Imposible faltar. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
¡ L o i m p o s i b l e ! - . 
La liquidación de existencias 
' ' L a s N i n f a s " 
G ALIAN O 77 
Aigrettes blancos á un peso veintisice 
centavos pieza . 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena, 
reunieron en el CípcuIo Católico, donde ce-
lebraron una velada Hterarlo-muslcaJl, en 
k cual lucieron bus dotes artísticas, los 
señores Ponsoda, J. Ervitd, Arana, L . Mar-
queiro y eJ P. Antonio Roldán O. R. Este 
tuvo que repetir hasta tres veces, a peti-
ción del auditorio. 
Hubo también sección olnematográflca. 
Bl día tí al oscurecer se verificó la con-
movedora ceremonia de bendecir la nueva 
Imagen del Patrono, que el Párroco Loba-
lo ha regalado a la Parroquia. 
Es una hermosa obra debida al artista 
señor Enrique Peña. Fueron muy alaiba-
daa la generosidad del virtuoso Párroco, 
y el artista. 
Bl altar mayor ee hallaba suntuosamen-
te adornado. Una hermosa guirnalda ro-
deaba al Patrono; se hallaba salpicada de 
multitud de bombillos. 
Merece una sincera felicitación el señor 
José Lobato, encargado del adorno del al-
Él PArroico, ayudado por los presbíteros 
festividad de la Innmculada, 
en »u honor loa cultos sl-
Bl día ocho, 
se ccüehrarán 
grujientes: 
A las siete y media, misa de comunión 
greneral para los terciarlos y demás fie-
les. 
A las nueve, misa solemne, predlcamdo en 
eUa el P. Daniel Ibarra. 
15S87 4-5 
D I A 7 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
foiernto de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubáileo Circular. Su divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Tene-
L a semam próxima estará el Cireu-
Lar en las Ursulinas. 
DwmirBg-o. ( I I de Adviento). Santos 
Amftxrosio, obispo y doctor, Uírbano y 
Martín, confesares; Polioarpo, mártir; 
Santa F^ra, virgen y Victoria, nuár-
tir. 
Domingo I de Adviento.— L a noche 
ha durado hasta aquí: «1 día va a na-
cer. 
Muy larga es V noche •cuando dura 
toda la vida, 'dice iel P. Oroisset; y es 
demnasiadameaite triste el no desper-
tarse hasta la muerte. Sin embargo, 
esta es la suerte deplorable de mu-
chos. Todo el tiemípo de la vida, esto 
esto, este número determinado de días 
que no se nos ha concedido sino para 
trabajaT para el cielo, se nos pasa en 
un sueño letárgico con respecto a la 
salud. L a vida de la mayor parte de 
los hombres casi no es otra cosa que 
un sueño profundo, durante el cual «el 
aknia se alimenta de mil fantasías quá-
miérdeas. Vastos proyectos de ambi-
ción; fantasmas seductores de placa-
res; vanos, pero funestos triunfos de 
todas las pasioaes; planes magníficos 
de fortuna; he aquí los sueños que no 
dejan de fatigar, pero que agradan. 
Se cree uno poderoso, se cree feliz, se 
lisonjea, de que es rico, pero el ador-
mecimiiento no es eterno. L a muerte 
despierta. No se ve el día hasta que 
se va a perder y se encuentra uno con' 
las míanos vacías; cuando se imagina-
ba que era más rdeo. Grandes del mun-
do, dichosos del siglo, ¡ qué sorpresa, 
qué espanto, cuando os despertéis a la 
hora de la muerte y os dirá el sobera- Dfci 8 de Diciembre—Después de la mi 
no Juez: tiempo íes ya de salir de ese sa de 8 a. m. dará principio la novena en 
Parroquia de! Espíritu Santo 
Día 8 de Dioieimbre.—A las 8 y media, 
fiesta a Santa Bárbara con Misa soJemne 
de Ministros y Sermón. 
Día 14.—A las 8 y media fiesta a la In-
maiculada Ccmicetpclón con misa eol-e<mne 
de Mlvnistros, orquesta y Sermón. 
Día 21.—A las 8 y media, cultos solem-
nes a Santa Duela, con Misa de Ministros, 
orquesta y Sermón. 
15362 3-3 
LAS TERESIANAS 
El día 8 se celebrará la fleusta de la In-
maculada Concepción por la Comunidad de 
Carmelita de San Felipe y las Teresianas, 
en la forma siguiente: 
-A las 7 y media. Comunión general. 
A las 8 y media, Ml¿a solemne en la que 
: ará «1 Rdo. P. Juan José. 
Por la tarde, a las 6 y media, los ejer-
cicios de costumbre y sermón. 
Terminará la fiesta con la procesión do 
la Inmaculada y Santa Teresa de Jesús. 
1E349 5-4 
D r . M a n u e l A . E s c o b a r 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuita* para niños los jueves. Precios 
módicos. '14401 26-14 N. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición da la FecultiC d» 
Medicina. Cirujano del Honpltíti Nli-
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Amlrtad a tira. S4. Tclfrfon* A-4044. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, dp 3 a 4. 
Coupaatcla -Z, moderno. Teléíouo A—í-iOJV. 
4169 D-l 
\ l DEL CERRO 
JUBILEO COXSTANTIXIANO 
Bl próximo domingo ,a la terminación de 
la Misa que será solemnísima, se efectua-
rán las visitas para gamar las Indulgen-
cias de dicho Jubileo. Bl lunea 8, se ce-
lebrará brillante fiesta en honor de la In-
maculada. 
15333 4-4 
ICLESIA DE SAN LAZARO 
Se extirpan permaneín'temente y doy 
arantla que satisíaga al interesado. 
Ovares, Virtudes núm. 82. 
C 4091 20-28 N. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
adormecimiento d« ese Mieño de ese 
letargo! Se despierta entonces la fe. 
la razón, la conciencia, todo entra en 
sus derechos. Aprovecliémonos del 
consejo del Apóstol. He aqní, el tiem-
po más apropósito -de despertamos. L a 
Iglesia nos propone despertar en no-
fsotros el espíritu -de piedad al acerca-
se la g(ran fiesta de Navidad, que se 
puede llamar la fiesta de nuestra sa-
lud. Mucho tiempo hace que Jesucris-
to ha nacádo; sin embargo se nos "re-
presenta como si cada año raaedes©; y 
en el tiempo que precede a la solem-
nidad de su nacimiento, se nos dice 
que nuestra salud, está cerca, y el 
mismo Apóstol nos instruye acerca de 
las disposicones que dehemos tener pa-
ra qnie el divinto Salvador que nace, 
sea nuestra salud. Bejemos. pues, por 
tanto las obras de las tmieblas. que 
son las obras del pecado. Revistámo-
nos de Jesucristo y copiemos en noso-
tros este divino modelo. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Elisas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Coírte de Mairía.—-Th'a 71—Corres-
ponde visitar a la Dhnna Pastora en 
Jesús María. 
La fiesta dftl Patrono 
i1̂ 8 feligreses y ed Párroco de la Iglosln 
I San Nicolás festejaron esipléndidamen-
«teS, 0ult08 empezaron eJ Jueves 4. Al 
Sfe-l̂ i el párroco y muchos f uflios fftllgreass M i n -i 
M u e b l e s f i n o s 
0a hay muy variados, también ae construyen a ia ordon. 
Precloa muy baratos en CASA GAYON. 
H m 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
O 4266 
M I S A S 
que se c e l e b r a r á n hoy e n la« 
iglesias y capi l las de l a H a -
b a n a 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa Clara, 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica. San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
gel, La Merced, San Francisco, Santa Qa 
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Francl*oo, San-
to Cristo, Slervas de María, Urs^lnas. 
A las 7, Belén, San Felipe, San» Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco. San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo. 
Vedado, Nuestra Seflora de la CarWí-d, Je-
sús del Monte, San Lázaro, Monserrata 
San Nicolás y Reparadoras. 
A laa 7 y media. Belén. San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
El Pilar, Nuestra Sefiora de la Caridad. 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las S Belén, San Felipe. Santa Cía 
ra, SbjiId êl, La Moi-ced. San Francia 
íx), Santo - ¡isto. Espíritu Santo. Santo Do 
mingo. Santa Teresa. Ursulinas, Vedado 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, La BenefluencU. San LAaaro. W 
honor del glorioso San Lázaro, Patrono 
de este Hospital, cuyo ejercicio se prac-
ticará a la misma hora en los sucesivos 
días, hasta el 16 . 
Día 16.—Al toque de oraciones, rosario, 
solemne salve y letanías. 
DIA 17.—A las 6 y media y 7 y media 
de la mañana, misas rezadas. A las 8 y 
media, misa a toda orquesta, y sermón 
que pronunciará el canónigo doctor don 
Zoilo Padrón. 
Durante todo este día, hasta las 6 p. m., 
pemanecrá abierta la Iglesia para que 




de San Nicolás de Bari 
Solemnes C u l t o s que se cele-
b r a r á n e n honor ¿ e 
su Santo T i t u l a r 
Día 5.—A las 6 p. sn. b<>Tid1cl6ii de la nue-
va Imagen de S. NICODAS, obra del nota-
ble escultor Don Enrique Peña, siendo pa-
drinos el señor Romualdo Negrelra y su 
esposa, señora Catalina Pérez de Xegrelra. 
A continuaciftn el Santo Rosarlo, Letanía 
cantada y Salve solemne. 
Día e.—Festividad de ¡nuestro Titular. A 
las 8 a. m. solemne Misa de Ministros, sien-
do el Preste el Utmo. señor Penitenciarlo 
de la Santa Iglesia Catedral .y orador sa-
grado, el dootor Zoilo Padrón, M. I. eefior 
Leictoral de la Santa Iglesia Catedral de la 
Palma. Por la tarde, a las 6 p. m., Salve so-
lemne. 
Día 7.—A las 8 a. ra. Misa solemne de 
ministros ,y a su terminación se efectuarán 
la¿s visitas para ganar las Indulgencias del 
Jubileo Constantlnlano en esta Parroquia, 
el cuaJ termina el día 8. 
pja, g.—Festividad de la Inmaculada Con-
cepción de la santísima Virgen . A las 8 
a. m. Misa de Mlnl-stros en la que predica-
ra el presbítero doctor J. Antonio Salas Ca-
tedrático del Seminarlo y Capellán del Co-
legio de S. Vicente de Paul. 
NOTA. 'El Párroco suplica una limosna 
para los gastos que originan eatas fostl-
vldad«a 
1BS02 l l 'L. 
m m m 
Y 
a s i i i imsso w m 
AAOOADOI 
tstucie: San ígnacu. iiflm, 30. da 1 a & 
TELEI ONÜ A-7999 
A. J l IS 
O R . J O S E E . F t R P Á N 
Catedrático de la Eacuela de Medicina 
Trasludado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A "* 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas «jor slstemsa 
modef nfelmos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JTCSUS KARIA VLJIERO SI 
TELEFONO A-1332. 
4157 D-l 
D R Í n r i p S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3 
Majirlque número 107. Tefléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. Teléfc*o F-2679. 
14700 26-21 N. 
DOCTOR H. HLYtREZ ARTIZ 
Eufermed'sdeu de la Garganta, N«rf I y dlde« 
Consultas de 1 a 2- Consulado 134. 
4173 D-l 
LABORATORIO DKI. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Pefáy§ Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
AB<H»aJU«M 
Obispo nüm. 63, altu*—Teléfono A51M 
DX a á n a u. T ujc i A 6 P. ÜL 
4156 D-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento ef«pecltol d; Sífilis y «nfer* 
medades venéreas. CurAotón rápida. 
CONSTILTAS DF. 12 A 3 






DR. CARLOS E. KOHLY 
Partos, Enfermedades de sefioras y Me-
dicina interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los FllacógcnoB. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-8291. 
14369 28-14 N. 
Br. S.Aivarez v Güanap 
OCULISTA 
de ;aa 'acul'.ade» de Parí» y Berilo. Coa 
«ultas de 1 a X. 
CfREILL? NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
4176 D-l 
HKOICO DC ]VI*OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón r.íim SI. <»»• 
quina a Aguacate. Teléfono A "B61. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r.ii<fcrme(luU de «ifios. eeñorn . y Clruv<'. 
e» flenrrtl. COKS U LTAS t de U a 2. 
Orrn nOu_. 51». Telftfouo A-9715. 
4163 D-l 
DR. RIGAROJ ALBjkLiOtJJ 
MEUICLNA Y CIRUGIA 
ônaultaa de 1- a 4. Pobre* fcTaU». 
Electricidad médica, corrientes de alia 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Aíasaje cibratorio duchas de aire ca 
líente, etc. Teléfono A-3S44. 
KKL\A NLMERO T2. 
Eatr« Campauurlo j Lealtad 
4155 , D-l 
Sanatorio i i \ !)r. Pérez Vento 
Para enfcrmrdade» aervlosaa y meutalew 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 02.—Guanahncoa.—Teléfono 51IL 
Ber->aKa ít-.—Habana.—De 12 a 3 
TEjuEFONO A 3646. 
4178 D-l 
Doctor l . I w k S s r r a 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 98 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especia.lsla en slfllts. bernias. Impoten 
cía y eaterllidad.—Habana nQmero «9. 
Conanlt.-mi de 11 a ' y do 4 t, 3 
Ecpeciai para los oobre:» de d';--, a & 
4236 D - l 
m m B. PLASENCIA 
Cirnjano del Iloapttnl IVOmero 1 
EFpeciali.sta en enfei'tiedades de mujeres 
partos y clrujla en general Consultas d̂  
2 a 5. Gratis para los pobres Empedrado 
DÚm. 50 Teléfono A-2658. 
H.il D--
DR. HERNANDO SEGO' 
(-' p ATICO DC t-A UMi ' ^n 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OSOOS 
Prado ñúm. 3S, do 12 a ¿, todoj los ant.-
etpto Ioí. dominp-oa Jonâ i" j y o^craci» 
nea eu «I Uospit«i Mercedc». lúi.ea. tnl4f 
coles y viernes a laa 7 da ia matWna 
4150 D.i 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V E R D U G O 
-Ico Ctni/auu iirs L. Va^aitud é¿ PurW 
lís cialistb en eaíerznedades del oal*-
magro e Intoatíncs. jejrdi. e' procedlmlo. t» 
loa profesores floetores Hayem y Wl«-
Ur, de París, por si análisis del Jujro grfc*-
tr/co. Examen dlre<f*.o del Intastlpo inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« 
4174 D-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Rstnbleeimler.'-' dedicado al tratamiento 
y curacl6n do las enfermedades mentales y 
pen 'osas. (Tj'nlco en «u claa*.) 
CliMtiim 88 Telefono 1-1914. 
Caan particular F-3574 
4167 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vfcs Urln&rias. SlflUs j Esfcrmedadaa 
de Señorea. Cirugía. De 11 a S. Smp*' 
drmio Qflm. 19. 
4171 D-l 
D r . G u s t a v o . G . D u p l e s i s 
DmiiXTOR I>K LA OASA DE SALUD DS 
LA ASOCIACION CAÑARÍA 
CIRUGIA GKNERAL 
Consnüa* dlariaa de 1 a A 
«fritad nüm. 34. Teléfono A-<&4WK. 
4165 D-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
SORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
HiVbana 158. (altos.) Consultas de 1 a 4 
' c. 4078 26-N. 22 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r í a 
Examen visual du la v.retra, vejlya y se-
paración de ia orina üe cada rlñón con los 
uretroscopios y clatocopioa mis modürnos. 
Coanultaa eo Neptiiuo uflm. 61. bnjoa, 
de a 5í.¿.—Tciftfono F-1354. 
4182 D-l 
Vías urinariaa. Eatrechea de 1» orina 
Venínío. HldroceJe Sífliís tratada por la 
Inyeccifla ae] 80G. Teléfono A-5443. D« 
12 a S, Jesús Mc.ría número S3. 
4152 D-l 
L A B O R A T O R i O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REIKA NT,'MERO T2, 
Catre Campa un rio y Lealtad, 
wt practican anál sis ae orina, esputo* 
sangre, 'eche, vinos, ilcor<;3, asnas, aoonot 
minerales, tnaieriaa, grasas, azúcares, etc. 
AaAllaia de orines (coEnpleto), eapatoo, 
eantrr' 9 leche. (!<>• peaoa 
TELEFONO A-3344. 
4154 D-l 
O . E o F I M L A Y 
FUUf ..- Ctil Ut.-̂  •.. . , •. •. ..ULOUIA 
(Cup<«clnltntn ea t̂ of ermedn ura de loa Ojea 
7 da loa Oldoa. Uâ nno PC 
Oa It a 12 y de 2 a 4.—Telífo-.o A-4011 
Duudollio. uara. 16. \ edbdo. 
T E L E F O O r-117a 
4164 D-l 
D R . A L V A R E Z K Ü E L L A N 
Vldiiicm^ general ^onsititAs 1p \'l * 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
4158 D-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Caafc de ncueflc«aela 
y Hitternidad. 
Especialista en ias eníeiniedades d» los 
niflos ciédlcas y kuirúrslcas. 
CoDsulta-s le 12 a 2. 
Acular aüm. 10» V̂ - Teléfono A-300S 
4166 D-l 
D r . G . C a s a r í w 
Vlédicu do víiilta Eapecia.iala de la CaM 
de Sxlnd "Covedonorn." del Centro 
Autnrinno de In Uabaus. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y de'. Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las affrc-
clones del aparato G¿nito-Urlr.arlo. Con-
sulta* y CM-nica. de. 3 a 6 p. Ivi. Vlrtadee isa 
'Teléfono A-3!7<!.—H.ibasa. 
4160 D-l 
Dr. luán Santos fernáade? 
OCUL!>STA 
roniiultaa y operneloaea de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NIT6I IOS 
4162 D-l 
Br. Corlos M. Desvernina. 
Meeclones de la t u p r i l te. y Pulmones. 
C U B / V 52 
124C4 78-
D ^ . A f t O L i F Q B E Y E S 
Ebtómago e Iritettinos. Excluslvamema 
Consultas de 7% a 9Vá A. M. y do 
i 3 P M 
Lamparilla /4.—Teiéfano A-3582. 
41S0 D-l 
í)r. frirJscí) L k VeiascD 
Fnferm-'claries 'leí Coraz&ti, Puimoae*. Mer-
vlo«as. Pifi y Vonérec Míllltijaa 
Consulta." de 12 a 2 Lov día* ¡aborahl^a 
Lealtad aüm. 1X1. Tcifefono V>^||#> 
4170 
CL1KICAS E L E C T R O - D E I T Á L i S Y D E D I C A 
C O í M C O R ü í A 3 6 Y u ' R ^ I L L Y í > ó 
Cuentan con n'.mero suf-.lente de profesores par- que el público NO TENGA 
Gbc ESPERAR, y con los aparatos neceisrios para realizár Ia5> operaclcnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR., 
Kxtrftcciünee, aesde. 
uin.piezas, desde 
tCmpastes, desde. . 
jrücacj/"i»ifi. desd̂ -i 
P R E C I O S y . = 
% 1-00 Uieiutee de espiga, desdo. 
2-00 Coronar de or̂  eado. . 
2- 00 lncrusu.cio,'es tieede. . 




P U E N T E S D E O * O, d é s i e « ^ - ¿ 1 plera. 
TRA3AJÜ3 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Uomingus > oías nativos ds 8 a 
- *L25» 




P A G I N A C A T O R C E 
D I C I E M B R E 7 D E 19^ 
D i a r i o d e l a M a n o a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Con motivo <ie ser el de ¡hoy día de 
luto nacional, no funcionará ningún 
teatro-
Descansan hoy c-ómioos, operadores 
cinematográficos y empresario®; por 
cierto que los últimos sufren grandes 
perjuicios por ser el de hoy día festi-
vo, día 4'de defensa*' para empresas 
teatrales. 
Con los eómicoa, operadores y em-
presarios, descansa también la cróni-
ca hoy. 
Mañana volveremos todos a las &n~ 
dadas, y seguramente iremos a depo-
sitar nuestro voto en la urna que 
Santos y Artigas coloquen en el Poli-
teama para que, por votación, se re-
suelva una cuestión tan grave como 
es decidir si es mejor película ^Quo 
Yadisr* o "Cleopatra". 
Nosotras, después de largo rato de 
meditación, nos hemos decidido: vo-
tamos a favor de " Oleopatra''. 
Y después de votar, con veinticua-
tro horas de anticipación, cumplido 
nuestro cívico deber, nos retiramos 
por el foro: descansamos un día, des-
canso, desjpuós de todo, muy mereci-
do. 
Porque con ese tragín artístneo en 
el que se agita nuestrta existencia... 
TOO m LA PLATEA. 
En favor d e j o s nifios 
¡la matuíee del vebabo 
Se neta gran animación para^ la 
matineo infantil que se verificara ei 
21 del corriente en los salones de ia 
Sociedad del Vedado. 
!Lo que se recaude será empleado 
en la compra de leche, dulces jugue-
tes y abrigos que serán repartidos en-
tre los niños pobres el día l " de 
Enero. 
E l festival resoltará bnllante. 
A^í lo hace suponer el sigmente 
eragestive programa 1 
" 2 ) . A n t o n i o ^ A l s l n a ^ 0 1 5 
H A F A L L E C I D O 
Y dlspaesto su entierro p a n esta farde a las 5 y media, 
los que suscriben viuda, hijos, hermanos y d e m á s familiares 
ruegan a sus amistades que se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Lamparilla 65 y medio, altos, para acompañar el cadá-
ver a l Cementerio de Colón, favor por e l cual vivirán agradecidos 
Habana 7 de Diciembre de Í 9 1 3 . 
Gabriela Obaya, viuda de Ahina.—Pedro AIsina Obaya.—Margari-
ta Alsina Obaya.—Bernardo Obaya,—Serafina Calanda.—Ltris 
Obayas-José AIsina—Pedro AlsUuu—Juan AIsina.—Francisco 
Grau Sanmartín.—Francisco Boher,—Dr. Ramón Gran. 
Primera parte. 
lo. Vals " E l Debutante",del maes-
tro Cantó, a cuatro manos, ejecutado 
por las niñas Dulce María y Elena G. 
Lanuza. 
13o. ^Nevando", poesía de la inspi-
rada poetisa Lola R. de Tió, recitada 
(pdr la niña Mariana Valdivia. 
3o. " L a corrida de toros", de Gus-
tavo Robreño, recitada (en carácter) 
por el niño Oaspar A. Betancourt. 
4o. ^Pairy", vals de N. Lichnes, a 
cuatro manos, ejecutado por las niñas 
Georgina Menocal y Seva y Esther 
González y Ohartrand. 
i5o. (Recitación, en inglés por la ni-
ña Alice Steinhart. 
6o. "Los Nietos", de Vital Aza, re-
citado por el niño José Puentes Dua-
ny, secretario de la Institución. 
7o. Vals de la "Serpentina", baila-
do por la niña Carmen Miranda y 
Carvajal y acompañado ai piano por 
el niño Rogelio Barba. 
Segunda parte. 
'Baile por el sexteto de Rogelio 
Barba. 
J&490 1-7 
D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y O a . 
7 0 — T e t ó f o n o H A - S U l — f l a b a o a 
u a s m A i N o s AUTOMÁTICOS 
R . S . H O W A R D y J O H N L . S T O W E R S 
T O D O S L O S P U E D E N T O C A R 
S e venden u p i t a o s d e S I S ' y $ 2 0 a l m e » 
Por varias razones •áf*b& xasteA omapvnr est» t*mk> mies fp̂ > titegttB* 
fítrfí, marca del Mcmdoc Primera: Portn» la caja es baclta con maxteras ¿el 
pala. Segunda: Porque todos los tubos transjMdBOPes qr» se encaentrau su 
kw planos automátóoos ^ S. HOWARD" y " J . L. STOWERS* son de ptotr», 
forrados con fieltro. EJstos son eternos. Tercera: Porque todas laa partea me-
tAJlcaa que se encuentran en la acción son de cobre. Cuarta; Porque nsted en-
contrará, estos muy conocidos planos en las casas de los mejores pianistas $ 
de familias que saben lo que es un piano perfecto. 
Tendré mucho gusto en complacerle mostrándole usa lista 4a Tartos mi-
les de marchantes que están satisfechos da su compra. 
Si V. pensara comprar un plano automático, bajo ningún coooepto compre 
los que tengan los tubos transmisores de goma, pues la goma se podra al 
año en este clima; ésto lo podrá usted comprobar preguntando a ruaJqraer 
persona competente. 
Tengo planos hecho» con maderas del país que doy a 110 y 113 al mea. 
La siguiente lista es de los lugares donde usted podrá verrlaa muestras 
de los pianos "R. 8 .HOWARD Co." y MONH L. STOWERS", 
Mire el mapa y verá donde se exhiben estos pianos. 
Matanzas, Claudio Moro, Indepen-
dencia 42. 
Cárdenas, Airares, Ruto y Oaarpaffi*, 
Independencia 199. 
Santa Clara, Arturo de Beto, **Ls 
Camelia". 
Clenfaegos, Pedro M. Rodrigues, San 
Carlos 81. 
Sagua la Grande, Conrado Martines, 
G. Ribalta 109. 
Caibarién, David Diez. 
Trinidad, Alfonso Fomiaa, Ooldn 38. 
Sancti Spíritus, Rlras y Compafiía, 
Independencia 46. 
Ciego de Avila, Feliciano BBoobedo, 
Libertad 28. 
Camagñey, Pellciano Rodrigues, Ho-
tel "Gran Hoter. 
Manzanillo, López y Hermano, Co-
inercio 24. 
Santiago de Cuba, Vidal, Fernándea 
y Compañía, "El Lourre". 
Jorellanos, Juan Rute Penraa, Mar-
tí 53. 
Camajuajrf, Ancnlo Ferrar, ágrkml-
tura 16. 
Santo Domingo, Ltris Simón, Inde-
pendencia 36. 
Bayamo, Ramón de Val. 
Cruces, Carlos Vidal y Berma»©, 
"SI Malecón". 
Esperanza, Ledo y Garda, Martí nu-
mero 11. 
Placetas, Emilio G. Pérez, Pjiturna 
de! Oeste SX 
Guantásiamo, Carica M . GMrzadl, 
Moneada Sur 46. 
Pinar del Rio, Icaaelo MopA, Marti 
número 7. 
Colón, Ventees y Mfeoya, -La Amé-
rica". 
Unida de Reyes. BrMwwitBra Tá-
fiez. 
Lajas, BmUSo A Perhrt. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA D E PIAJÍO, SOLFEO Y E S -
•crltura de la múslica. Rá/pidos adelantoa 
con mi sistema de enseñanza. Acoatia 99, 
mehllenno, bajos. 16I4&4 4-7 
ITSA. SEÑORA OÍGM3SA, MUY FUTA Y 
Wem educada, recién laegada de Londrea, se 
ofrece para dar olaaes em su Idioma en mi 
casa y a domicilio 7 familia. Hora para en-
contrarla en «a casa, de 12 a 2 a. m. y de 
7 a 5> p. m. Man. Martin, Peña Pobre 1, en-
trejsueaoa />•>-. IMIA 4-6 
FRAXCASS 
S« deuea xma eeñoríta íraAcesa para dar 
Lecciones de francés a «m señor Joven. Di 
reccidn: ¡EX M. *EX, Diarlo de la Marina. 
15.285 4-6 
J U U A B. VIUDA D E HERRERA 
Profesora de inglés y castellano. Da cla-
ses a doanicUsto 7- en su residencia. Calle 
11 número 27, ¡Vedado. Precios módicos. 
l«inL9 S0~&0 N. 
EXTRANJERO, PROFESOR D E ALEMAS", 
fwuncéa. Inglés y español, da leocdones a do-
micilio. Para pormenores, dirigirse a OTRed-
!Qy 81, altos, teléfono A-8920. 
Joven extranjera, ¡proíesora de Alemán y 
Español, dá lecciones a domicilio a seño-
ritas y niños. O'ilellliy &1, altas Tel. A-S9Í0. 
C 4017 SO-dS N. 
A C A D E M I A M E R C A I T I L 
Y 
ESOTTEI/A PREPARATORIA 
iEin pocas lecciones Ortografía, Aritmética 
y Teneduría (de Libros con kus certifica dos 
correspondientes. Idiomas, Taxruigraifla 
Mecanografía- Empedrado SO, Plaza de San 
Joan de Dios. Clases ddornas y nocturnas. 
15282 10-3 
P R O F E S O R 
daaes de palmera y segunda ffinseftanza, 
mercantil y preparación para carreras es 
peciales, por un profesor titular, a doonl 
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono P. 1228. 
UEBROS 
de medicina buenos, bien empsustados, muy 
baratos, se realiza una gran biblioteca en 
Obispo $8, librería. 1&431 4-« 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . A p a r t a d o 8 7 6 . T e l é f o n o : A ' 3 9 6 2 
A §QlÍGÍtud se m a n d a c a t á l o g o p o r c o r r e o . 
Dinero e Hipotecas 
«OLICITO D I R E C T O «OBRE CASAS 
100,000, $8,000, $5.000 y $4,000 al Ii2 por cien 
to; $6,000 y $9,000 al 10 por 100; $S,000 y 
$7.000 al 8 por ciento; $1,000, $2,000 y $3,000 
«1 10 y 12 por clénbo. XiAGKX Prado 10 L, en-
tre Pasa-íe y Tenienibe Rejy, A-fióOO. 
(1647T 8-7 
81 líEOESITA DEVERO O DESEA Co-
locarlo en hlpotecaa; si quiere comprar ó 
vender soflares, fincas rústicas o estable-
cdmdentos, diríjase a Díaz de VUlegas-Blan 
ce, OhacOn 14, telefono A-€13o. Pasamos a 
domdolMo. " a^SlO 26-4 D. 
DINERO EN HIPOTECAS 
A l 6 ^ , 7 y 8 por 1 0 0 
dbeade $100 a $100,000, para todos los ba-
rrios y repartos. Ta/míbién se facáUta con 
firma» coonerolales por medio de pagarés 
Diríjase con tltufloo dlrectaarnente a The 
Oocnmerdal Unídn, Víctor A deü Busto, 
Agular 122, de 1 a 4. 
16327 $-4 
DINERO 
A bajo interés lo facilito cen Mpoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, "Vedado y Oerao. 6r. MoreSl, de 11 
a 4 p. m.. Progreso núim. 24 
16385 8-4 
DINERO EN HIPOTECA 
«n todas cantidades al 8 por 100, oon toda 
prontitud y reamva. Oficina de Miguel F . 
Manques, Cuba 82, de 8 a 6. 
' 16197 3«h2 D. 
fl.OOa CT. Y «4,500 ORO e s p a ñ o l , t o m o 
en primera bipoteica sobre casas en la Ha 
baña. Dos $6,000 por 5 años, al S por 100 
Cuba 7, de 2 a 4. Trato directo. 
16171 6-3 
$850,000 PARA HIPOTECAS, 61/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. Di-
nero sobre automóviles .alquileres y paga 
rés. Comipra venta de oasas y fincas. T.ATfTO. 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Roy, te-
léfono A-6600. 16035 2«-30 N. 
A R T E S Y OFICIOS 
P e l u q u e r o , ca-
sas de primera en bi-
¡soñés, pelucas, tras-
formaciones, mofi as 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gome» 
por Monserrate, sacursal E L M O D E L O , 
Aguila 115. casi esq. a San RaíaeL—Tel. A-300? 
ALQUILERES oorrienta y Precios módlooa. ^ 15480 
(Lo* que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
-Vasa DE FAMILIAS, HABITACIONES 
l^ri f lTv con toda asistencia, a una amuebladas J oon ^ parques, estando a 
^ d f a n a ^ a b í e ' s e f i o ^ I ^ c d r a -
S^76, esquina a Monserrate. ^ 
15401 
EN LA HABANA 
(CASAS Y PISOS) 
DRAGONES NUM. 06. SE ALQUILA LA 
planta baja, tiene sala, coonedor, cinoo her-
mosas habitaciones y demá-s com'odldades; 
pisos finos y cielos rasos. Está, préxlma a 
desocuparse y en la misma Informarán. Pra-
do, once centenes. 
,15452 4.7 
ín Prado 29, bajos 
? o S S S d i con muebles o sin ellos, 
ffe^n í a X s d^agua corriente, luz eléc-
tSrooc ína . baño, inodoro y demás servi-
do s^ ¿ i p l o ^ a un matrimonio o caballe-
ros. ' Se piden referencias. ^ 
as^o 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
hetnmoisos altos de la casa de Ne/ptuno nú-
mero 222 Z, mnV'Suo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto-baño y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega de Neptuno y Márquez Gonzáilez. Para 
más Informes en Manrique y San José, Per-
fumería. C 422.6 6-7 
"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penin-
OTflar de orlada de manos o manejadora: sa-
^ cumplir con su obllgacdén y presenta 
i L mejores referencias de las casas en que 
Í T Teredo. Infonman en el Vedado, calle 
13 esquina a 4. puesto de frutas. 
15446 , 4-0 
ELOOFUDA NUM. O. SE ALQUILAN LOS 
altos, modernos y muy baratos. Todos los 
tranvías por delante. Informes- en Muralla 
y Bemaza .almacén de ropa. 
154712 8-7 
PROXIMA AL NUEVO MERCADO SE A L -
quída la casa Prínciipe 4, Altarás, acabada de 
reiedlflcar a todo Lujo, con capacidad para 
una familia numerosa. Precio, 6 centenes, 
informan en Manrlq;ua 133, TeL A-5S69. 
15466 4.7 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA PLANTA 
baja, moderna e indeí>endiente. San Miguel 
l&S B, compuesta do sala, saleta, cuatro 
uartos. servido doble, baño y todos los 
idelantos modernos. Su dueño en la plan-
ta alta, 168117 111-4 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO E N 
San Lázaro ndm. 146. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Para Informes, Prado nú-
mero 110, altos. 15430 g-S. 
E N 6 CENTENES S E ALQUILA E L S E -
gnmdo piso alto de la casa Perseverancia 
62, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y euairto de baño, teniendo todo el servicio. 
Informes, Muralla 117, joyería. 
1&427 
A L T O S 
(En Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha, so alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y tres cuartos 
Además se alquila un garage cementado. 
BVanclsco Peñalver, Ai<bol Seco y Maloja, 
teléfono A-2824. 15879 10-5 
BARATOS, A PERSONA CUIDADOSA, SE 
alquilan ¡Los altos de Infanta 9 y 11. Nue 
vos ¿techos da cemento. Instalación oom 
pileta, a una cuadra de la Esquina de Te 
jas. Informan en Monte 603, Tel. A-3837, 
15438 8-6 
SE ALQUILAN E N 7 CENTENES UNOS 
bonitos altos» acabados de construir, con 
cuatro cuartos, sala, comedor y todo el ser-
vicio moderno, en Concepción de la Valla 
24. 9a dueño. Campanario 94. 
15873 4-5 
B ALQUILAN LOS ALTOS DE NEPTU-
no 101%, esquina a Caimpanarlo, compues-
tos de 6 grandes habitaciones, sala, come 
dor, baño y 2 servicios. Informan en los 
bajos. 15381 8-5 
EN MALOJA 17», S E ALQUILA UNA CA 
sa propia para taller o almacén, 
15330 4-5 
SE ALQUILA, EN S I E T E LUISES, PARA 
corta familia, el principal de la moderna 
casa Escobar 8. La llave en el bajo e In-
fonman en Manrique 138, teléfono A-6 869, 
15394 5-5 
SE ALQUILAN, E N 16 CENTENES, LOS 
frescos y hermosos bajos de Rieina núme 
ro 126. Informarán en los altos. 
16400 8-5 
EN 10, XI Y 12 CENTENES, RESPECTI 
mmente, se alquilan los altos de las ca 
sas recién construidas Belascoaín 203, 211 
y 215, entre Lealtad y ¡Escobar. Informan 
«n el a2i7, teléfono A-1463. 
16324 8-4 
E N CUATRO CENTENES LOS BAJOS 
y cuatro y medio los altos, se alquila por 
separado la moderna casa de Esperanza 
2'9, con sala y dos cuartos, casi esquina a 
BMorida, (por donde pasan los carros. 
16328 4-4 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaideres 1 
para faanilias u oficinas. 
Infonman: Mercaderes 16, armierLa. 
Teléfono 5159. Apartado 1734 
C 4277 3 D 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MANRI 
que 18, acabados de pintar, con sala, come 
dor. cinco cuartos y demás servidos. Insta-
lación de luz eléctrica y a una cuadra de 
los tranvías. L a llave « informes en los 
altos de la misma 15246 10-8 
ALTOS. SAN R A F A E L 58, A DOS OUA^ 
draa de Galiano, acabados de reedificar 
frescos, amplios, claros, cómodos e inde-
pendientes. Sala, saleta, 4 habitaciones 
azotea y demás servicios. Precio, &60 a m 
15326 4_4 
INDIO 19, ALTOS, »36-00, PISOS DE MO 
sáleos y servíalos sanitarios modernos. L a 
llave al lado, bodega, esquina a Monte. In-
forman en Obispo 72, teléfono A-252S, Rlva 
15290 ' 8.3 
S E A L Q U I L A N 
Netptuno 131, altos. San Rafael 147. altos 
169, altos; 161, bajos, y Marqués Gonzálei, 
1, altos. L a Ulave la primera en el café 
de la esquina y las de las demás en la bo 
dega esquina a Marqués González. Infor-
man en el Banco Nacional de Cuba, quinto 
piso, cuarto núm. 500. 
16256 8 ^ 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
'^La Filosofía" muy ventilado, cómodo 
lo míLs céntrico de la Habana 
15174 s , 
RAMO DE TARACOS Y CIGARROS. 1 
alquila, barata, la casa Virtudes 129 es 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da para el mismo. Informa, señor Brea 
Cristo 3^ de 9 a 11 y de 3 a 6, Tel. A-3576 
151127 15469 ^ , 
SE ALQUILAN LOS C03IODOS B VJOS D 
Rayo ai, antiguo. Inmediatos a Reina Para 
verlos de 12 a 2, todos los días 
161T2 6-2 
4221 D-l 
C O M P R A S 
Se c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
CUBA 25, DE ALTO Y BAJO, EN 
O'Reilly y Empedrado. Se alquila toda 
o cada piso por separado. Informa el 
ñor Ronda, enfrente. 
161S4 




SE ALQUILAN, EN MODICO PRECIO 
los altos de Estrella M. entre Anafes v 
Rayo, con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
cuarto de criados, baño, patio y demis 
vicios. L a llave en la hojalatería de al' la 
do. Informes en Obispo 34, teléfono A-77W 
8-30 ' 
SE ALQUILA E L MEJOR CUARTO CON 
una familia cortísima, en precio módico a 
persona respetable, sin niños Acosta 93, 
¿ntlgno. bajos. 1'5350 4-5 
OFICIOS NUM. 68, ALTOS. SE ALQUI-
lan tres habitaciones, vista a la calle, luz 
eléctrica, servicios eanltarlos, precio eco-
nómico. Es casa de familia. En la misma 
informan a todas ¡horas. 
15322 8-4 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
taclonos que dan a la calle, a señoraa so-
las o matrimonio sin niño* Prado 64. 
15304 4-4 
HERMOSA HABITACION ALTA CON 
balcón a la calle y otra Interior grande en 
tres centenes, además una en $7-50 y otra 
en $8-50. Be alquilan con o sin muebles. 
"El Niágara," San Ignacio 65, entre Luz y 
Acosta, teléfono A-8'906. 
16347 *-* 
HABITACIONES. SE ALUILAN ALTOS Y 
bajos, con vista a la calle, suelos de mosai-
cos. Enupedrado 15 y O'Reilly 13, sin nl-
flos. 1524© 10-S 
CASA DE MANIPOSTERIA CON SIET¿ 
SE ALQUILAN 
nniy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el oa 
fó do la misma osquina. 
Nbre. 6 
(HABITACIONES^ 
INDUSTRIA 77, BAJOS. EN CASA DF 
respetable familia se alquilan habitado^ 
nes con asistencia, a señoras solas o matrt-
P*?*0* fVflfrft y se dan inferencias. SU 
En San Ipacio número 82 
entre Muralla y Sol, casa modferna y si-
tuada en punto céntrico del barrio más oo-
mercial de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos deaxEurtamentos y habita-
ciones para bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisloaistas. 
14736 2:6-22 N", 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada y con todo servicio, en 
los aitps de Malecón 22, en $20 Cy,. 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie 
nen balcón al Malecón. 
C 39̂ 3 26-15 N. 
L O G A L E S PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O S & 
E S P L E N D I D O L O C A L 
P r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , s e a l q u i l a e n M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 10. 
C g-7 
L O C A L 
Se elqulto uno compuesto de sala y un_ 
habitación con partió y servicios sanitarios, 
tiene vidrieras metálicas sobre mostrador, 
vidrieras de pared y mostrador con reja Se 
puede ver y tratar de 12 a 4 en Salud nú 
mero 28. 15424 4-6 
V I B O R A 
Se alquila el bonito chalet cyv 
tre Marqués de la Habana y ¿1^ 1,111 en 
dos cuadras de la Calzada, con 
dante. L a llave al doblar. RevoluHA* ^ 
forman en Ooncordúa 59, antlgm0 ¿ l' h\ 
io7 (iANGul. A UNA C l í A D R A ^ T -
..ro de la Víbora, en Acosta 
Primera, se alquila un amplio i L , • 
—tableclmlento, en seis contenes t 1 »ai* 
. Prado 99, teléfono A-4tíl5 
16315 
M 
EM E L V E D A Q 0 
(CASAS Y PISOS) 
18 
VEDADO 
Se alquila una casa en la oa.™,- ^ 
I ir 1K ir loo Â c K . •P _ y 15 y las dos lineas, en la w entt» -e sala, comedor, cocina, 4|4, otro ñ tle' 
do, baño, etc., patio y jandín En « Crla' 
tenes. ISn 13 y G, Quinta de Lourdl , 06tt-
señarán. 15486 ^ ^ en. 
VJEinAiDO. SE AI^UILA LA C O S m ^ 
bien situada casa Paseo núm. 42 Do t 
esquina a Quinta L a llave en Pâ tl&Uo' 
mero 70. Infonmarán de su alquil^60 n<i" 
dustria núm. MI, antiguo, de 7 a 611 ^ 
de la tarde. 15460 ^ a ' 
. . 4-7 
EN E L VKDADO SE A L a U n ^ j f T Z " -
pfléndldos altos de 8 esquina a 23 ^ 
la, saleta, comedor, 3 cuartos y dénS^ Sa" 
vioIoB. Informan en Obispo 34 y TrTT Ser• 
bodega. 15300 Ba » y 23, 
_ 8-3 
VEDADO. ALQUILO ESPLE\DidT«—I 
sas a 9, 12 y 14 centenes. Once esoui CA' 
M. La llave en la misma. ^^na 4 
15388 
8-5 VEDADO. SE ALQUILA, EN 14 CEN^T 
nes. la hermosa casa C núm. 4ix eritr T6" 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones ^ 
la( silleta .comedor al fondo y demás c 
didades. Llave en 5ta. núm. 60, vaa 
Informes, R. Alonso, San Nicolás mim^ 
altos, teléfono A-.262'8. n- 8(|. 
15311 15-4 D. 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la línea, calle P 6nh, 
las calles 11 y 13, acera de la brisa, se aloui' 
la una espléndida casa de dos pisos, com») ' 
tament© Independientes, con todo' el co 
fort y comodidades deseables. Cada pl" 
consta de portal, sala, cinco cuartos, do»/ 
más de criados .comedor, hall, cocina, etc" 
con completa y moderna instalaciftn sanO 
tarla y calentadores de agua etc., etc. ¿ 
ptoo bajo tiene además, garage con todo el 
servicio independiente. Puede verse a to-
das horas. La llave en el taller de meclnl. 
ca "La Castellana," que está, al lado, e in-
forman en la misma y en la calle'2 ofl. 
mero 96, altos, teléfono F-3171. 
IttlSS g., 
VEDADO. C A L L E B ENTRE 26 Y ¡ít/a 
una cuadra del Parque de Medina se al. 
quila la casita acabada de fabricar. Infor-
man al lado. 15239 5. 
ALTOS ESPACIOSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
Con 7 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio sanitario. So alquilan en U 
centenes. Informan en los bajos. Calle H 
entre Calzada y Quinta, 
L52&7 10-« 
AGUILA 80, CASI ESQUINA A SAN Hl 
fael, se alquilan habitaciones altas, fres 
cas, agua abundante y luz eléctrica, a $10-Sí 
oro; no se admiten niños. 
150«8 15-2» 
VEDADO.—25 esquina a 6.-5« 
alquilan tres bonitas casas acabadas 
de fabricai" y elegantemente decora-
das; sala, saleta, tres cuartos, baño, 
portal, jardín, instalación eléctrica. 
La llave e informes en la fibrica de 
el lado. 
15,177 812 
LOCAL DE 663 METROS CUADRADOS, 30 
en su frente, mas 7 cuartos altos. Zanja S5. 
Se puede dar contrato. Informan en Obis-
po 72, teléfono k-25i2a, Pdva. 
15289 8-S 
S E A L Q U I L A 
un magnifico local con instalación sanitaria, 
para ouaflquler clase de esitableolanlento, ha 
estado ocupado por tienda de ropa por es-
pacio do 9 años; tiene unos 7 metros de 
frente por 17 de fondo, con puertas de hie-
rro corredizac, frente al Parque de Trtllo, a 
dos* puertas de San Rafael, el barrio más 
progresista de la dudad; Ammburo 21, an-
tiguo. E l encargado de la misma Informa-
rá y L. LOiPtBZ, San Rafael 36. 
15276 8^ 
A LOS INDUSTRIALES. ESTOY B\ABR1-
cando un local de 900 metros snuperClcasaea 
con entrada por dos calles. Arriendo todo o 
la miltad, y ahora es ei momento de adap-
tarlo a negocio determinado. Informan en 




un grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Bey y Aguiar; con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana que en el mismo 
local le informarán. 
^ 4280 15.3 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un amplio local en Nepttmo 
35 y 37, .entre Industria y Amistad. La 
^-^o inÍOTmes «a "La Regente." 
lo0(>3 13-27 
(HOTELES) 
GRAN H O T E L AMERICA 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio eln comida, desde ^ pe-
so por persona y con comida, desde do, 
pesos. Para familia y po.r meses, pxeclos 
convencionales. Teléfono A-.2998 ^coiua 
15081 " 2.6-29 N. 
EM E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CASA 
Cerro Si l , con sala, saleta, 7 habitaciones 
comedor y servicio sanitario. Informan en 
Amistad 96, altos. 15221 8-2 
EN J E S U S D E L MONTE 
Y VIBORA 
(CASAS Y PISOS) 
$25 C Í . VIBORA 
Josefina D. Se alquila esta linda casa, nue-
^ P^ada a la Calzada, con portaf X 
saleta 3|4 y todos los servicios i S a W e n 
el café de Calzada y Josefina Duefi^ Víc-
tor A. del Bnstc, Prado 1117, de 11 a 12 v 
de 6 a 7. Tedéfono A-71M. 0 ̂  12 y 
UMMM 
4-7 SK ALQUILA, CAIiZAlíA DR JESUS DFl ' 
Monte 161, Pnente de Aícua , 
para establecimiento. I^Uave S iadS 
SB ALQUILA LA CASA DE ESQUINA H 
7 16, Vedado. Informan en 17 entre A y B, 
Villa Magdalena. 15182 8-30 
HABITACIONES 
SE ALQUILA EN E L i HDADO, ES U 
loma, en la calle 19 núm. 401, entre 4 ?j | 
dos hermosas habitaciones a señoras s 
o matrimonio sin niños, si desean pueden 
comer en la misma; han de ser personas 
de moralidad. 15422 5-6 
FINCAS, HABITACIONES 
& EN L A S AFUERAS 
S E LA HABANA 
Q U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa cm» 
quinta Adolfo Castillo núm. 57. Iníonoa" 
en Mercaderes 17, escritorio. „ 
14513 26-18 S i 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de ttó* 
rra, toda de cultivo y bien fabricada, <» 
Instalación de donkeys y tuberías, W 
clón de cujea para curar tabaco, a un 
lómetro del pueblo del Gabriel, se arriê  
da en buenas condiciones. Darán r&̂ n. jj 
Muralla núm. 14. 14403 26-1* SOLICITUDES 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontré 
rápidamente criados « 
clase de empleados qM neĈ  




SE SOLICITA EN CAMPANARIO 131 ^ 
manejadora para una niña: ha de a galu¿: 
- frénelas y gozar de buena 
3 centenes y ropa limpia- i6 
LIADA DE MANOS. PAMA S B * ^ 0 « 
un matriimonio sin niños, se soíüclía 
sepa servir y tenga buenas reccxm*111 ^ 9 
nes. Sueldo, 4 lulses y ropa llmpl3-
12 esquina a 11, Vedado. 4̂  
15457 , - j -
COCINERO O COCINERA Y CRl^on10' 
manos. Se necesitan para un ^l^oe 1 
buen sueldo. Han de ser muy "^na » 
traer necamendaciones. Calle 23 
6, Vedado, de 8 a 1. 
15470 
EN NEPTUNO 17, ALTOS, SB 
una criada de manos, peniineular. 
15463 
SE SOLICITA, EN L.A CALLlB A 
ro 30, esquina a 16, Vedado, una crTefevê  
ra cuartos, que sepa coser y tein1f* 0ia. 
olas; sueído, 3 centenes y ropa 4.Í 
. ^479 
SE SOLICITA UNA COCINERA a e» 
de a la Umpieia de la casa y °" y roP* 
la colocación. Sueldo. 3 centone» 
limpia Mercaderes 39, Uenda. 4-í 
SE SOLICITA UNA COCINERA D ? ^ , ^ 
de mediana edad, que sepa su od^^ ^ yi 
sea lim,pia; para corta famiua, t̂a^0\. 
bora Hay despensa y se le da 11 ^los^^ 
Ha de tener buenas reíerencísa 
en Teniente Rey núm. 30. 4-^ 
15398 —^"^Cv^ 
SE SOLICITA UNA BUENA ^ ' brad* ' 
ra el comedor, quo esté aco^^ado**" 
servir, on Belascoaín 28, alto* 
3 
D I C I E M B R E 7 D E 1913 
F A R M A C I A 
BS] S O L I C I T A VS APTtETTDIZ ADBLAW. 
tADO EN t A F A R M A C I A " G A R C I A , " otT^ 
ÚA y ACOSTA. 8B EXIOBPí R E F E R E N 
c í a s . ' 
C A R L O S G A R C I A F E R N A N D E Z , B A R -
jioro, establecido «n Prado ntim. I d , ¿Q. 
pea saber el paradoro de au lujo Carlos 
García y García, de 25 añoa de edad y na-
tural de Vtovlclasa. Se ruega a noiestroa 
colegas del Interior la reproducdlón de este 
suelto. O. it-fi 2d-7 
C R I A D A 
ge soH'Clta en Jesúa María nú'm. 70, altoi 
Sueldo trea centenes y ropa l impia' 
15370 4_6 
"ff, DESEA UNA C R I A D A Q,UB S E P A 
coser y zurcdr, que haya estado en buenas 
rasas, sin referencias que no se presente 






SE D E S E A UNA B U E N A L A V A N D E R A , 
que traiga buenas referencias. De 1 a 3, 
prado núm. 8S, bajoa. 
15376 4_5 
UNA F R A N C E S A S E S O L I C I T A P A R A 
el cuidado de una niña de 8 afios. De n 
, 3, doctor Agramonte, calle K entre 15 y 
17 Vedado. 15352 4.5 
SE NECESITA CRIANDERA DE C O L O R 
o blanca, de poco tiempo de ¡parida; no se 
trata con el marido. Bernaza níim. 42. a l -
tos. 1B361 4-5 
UNA SEÑORA BLANCA DE MORALIDAD 
se necesita para la llmoDleza general de una 
casa, se le admite una n iña si no pasa de 
12 años. Gana 4 centenes. Informan en 
Cerro núm. 775. 15373 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIA-
na edad para atender a un hombre solo. I n -
forman en Monte 47, saatrerla 
l f4f ' 4-6 
VEDADO. H 128, ENTRE 13 Y 15, SE SO-
Uclta una cocinera que ayude en los que-
haceres de una casa pequeña y de corta 
familia. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. Ha de dormir en la colocación. 
15342 4-4 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA Q,UE S E -
pa su oficio en San Lázaro 184, altos. Dos 
personas de mesa y 3 centenes de sueldo. 
15332 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L , 
:es para dos personas Que entienda de cos-
tura. Si ^n trae reforencias que no se 
•te. Bueldo, 3 centenes. San Láza-
ro 234, anticuo, bajos, te lé fono A-4477. 
ÍB334 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
leí país o peninsular, que sea formal, tra-
bajadora y traiga referencias. Calzada del 
tíonte 344, altos de la botica. 
í 4-4 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
lyudar a la limpieza, casa y ropa limpia. 
5an Benigno 91, entrada por Correa, Jesús 
leí Monte. 15235 5-3 
DOX ROSENDO A L V A R E Z D E S E A SA-
»er el parádero de su primo don Bernardino 
llvarez Criado, que hace 8 afios se hallaba 
m esta isla. Se suplica dirijan informes a 
Industria 160, Habana. 
15257 8-3 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
tfenéndez Sierra, de 17 añoa de edad, que 
»n el mes de Junio de este año se encon-
iraba trabajando en una reparación de la 
Compañía de Ferrocarri les de la Cuban 
Jompany, en Bayamo. Lo solicita su padre 
¡n Ciego de Avila, finca E l Caguasal, C a -
fuasal, M Menéndez Gil . 
C 3947 26-11 N. 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
adora sollciita colocarse una joven penln-
lular aclimatada, cumplida y con referen-
tias: puede ir al campo y gana 3 centenes 
r ropa limpia. Monte núm. 241. 
15459 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
»ei:iinsular con buena leche y abundante: 
ik.ne un mes de parida y su niño se puede 
'er, lleva poco tiempo en el país. San R a -
¡ael 147, enerada por Oquendo. 
15458 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
íetién llegada y con buena leche: no tiene 
•nconvenienite en Ir al campo. Informarán 
»n Morro 22. ,16456 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Unsular para manejadora o criada de ma-
lO'S: tiene quien la garantice. Dirigirse a 
lagunas 62. 15-453 4-7 
UK MUCHACHO D E 15 AÑOS D E E D A D , 
Penimjsular .recién lllegado ,desea colocar-
le do criado de manos en casa de familia, 
toforman en Bernaza 50, l ibrería, de 1 a 5. 
13451 4-7 
SE OFRECE, P A R A A Y U D A N T E D E E S -
Briitordo, un muchacho de 17 años, tiene 
buena letra, camtalbilidad y quien lo ga-
""anitlce. Lagunas 2 B, taller de lavado, a 
KWas horas del d í a , 
13450 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nimsuiar de criada de manos o manejadora: 
tie.ne referencias. Informan en San Lázaro 
nciiii. 269. 15447 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
ae coednera, no le importa salir fuera de 
•a Habana, ni se coloca menos de $18 y ro-
liimipia: sabe cumplir con su obl igación. 
Ulfo rimarán en Inquisidor núm. 29.-
154174 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
a* 13 años, recién llegada, de manejadora 
0 criada de manos: tie.ne buenas referen-
claa. Dirigirse a Monte 119, l ibrería. 
15473 4-7 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
f o c a r s e de criada de manos: es cumplida 
^ sus obligaciones y tiene buenas r e í e -
^ncias. San Nicolás núm. 238. 
15471 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
«Jcanse de criada de manos o manejadora: 
su ob l igac ión y tiene referencias. I n -
íorman en Empadrado núm. 77. 
15467 4-7 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
J^ana edad, se ofrece, ella para cocinera, 
"'anejadora o criada de manos, y él para 
Patero o criado de manos. Tiene a butnas 
^'aciones. Galiano 55, bai-berla, darán ra-
1547G 4-7 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , p r a c t i c a 
n el trabajo, desea colocarse en casa de 
i.0r_ta familia. Calle 9 núm. 23, entre H 0 I , 
Redado. 15475 4-7 
, ^ n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o -
ocarse para manos en casa de fa-
'iiia respetable; tiene personas que la re-
u^Portamlento. Habana 52, antiguo. 
15485 4-7 
tN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
J t t mozo de oficina, portero o algo por el 
cori : Uene personas que respondan por su 
^Portamient. Habana 52. antiguo. 
1̂ 484 4-7 
1)1: C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
<W^e-Una Peninsular de .mucha^formaH 
4-7 
«ad u peninsular uo uju^-..- — - -
^1 Y cumplida en sus obligaciones, dando 
ikA3 ^ í e i ^ n c l a s . San Nicolás 222, altos. 
Í54&3  
j » » «-"j » ^»-
manos, es formal, cuimplli 
con buenas referen-
^ 1>EsEa C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
ftn ral,da de anos, — f-^mi 
<!las u^ obligaciones y -
'348.1 Lfi-Z;ar0 nÚm- 286- l , 
C O R T A D O n D E S A S T R E R I A S O L I -
DO* C°;l0paci6n: sabe eü oficio con perfec-
iiK^;nforman en Galiano 42. altos. 
^ ^ í » , 4.7 
"̂ i;- ;SRa C O L O C A R S E D E C R I A D A D E H A -
Bttro0ne8 y coser, una Joven del país, con 
B, w ^^'a». Aguacate núm. 30. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ADRA VD. ÜHA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses podien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SUDMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
_PES0 ES ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
4211 D - l 
^Jt VEN CRIAJ)0 D E C O M E D O R SO-
* 7 Í l f o c a r s e en buena casa: sabe ailgo 
ae chauffeur y tiene buenas recomendacio-
fc.^U ' 6 ^ t e n e s . Puerta Cerrada 20. 
. 16437 4-6 
UNA J O V E N CON B A S T A N T E T I E M P O 
en el país, solicita colocacldn de cocinera 
en casa particular: tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su deber. Troca-
dero núm. 38-2)1. 15340 7.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de un 
matnmojiio de moralidad. Informan en G a -
l a n o núm. 7 A, esquina a Trocadero, el en-
cargado de la casa. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, para el ser-
vicio de habitaciones o de un matrimonio: 
sabe coser a máquina y zurcir, tejilendo re-
ferencias, en Maloja 70, antiguo. 
15.416 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, práctico en el servicio de 
portero o cosa a n á l o g a ; tiene muy buenas 
referencias. Informarán en San Miguel 96 
antiguo. 15413 4.6 
T E M E O O R ñ £ U B ñ U S 
8e ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquid»cionea, etc. 
F. 1328 o Petits xrianri. Consulado 101. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
ña, desea casa formal, cocina a ila fran-
cesa, española y criolla: tiene buenas re-
ferencias ,gana buen sueldo y no duerme 
en la colocación. Dragonea número 58, an-
tiguo ,altos. 15412 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con referencias y que sa-
be cumplir con su obl igac ión: no quiere 
muchachos y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Corrales núm. 4, moderno, dan r a -
zón. 15411 . 4-6 
M E C A N O G R A F O CON CONOCIMIENTO 
de Contabilidad y buena letra, se necesita 
en importante a lmacén de esta capital. Soli-
citudes por escrito con referencias, al Apar-
tado núm. 887. 
15410 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man en Villegas 105. 
15406 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos, es muy buena cria-
da. Informarán en Habana 154. 
164.18 4-6 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE ME-
diana edad y que sabe su oficio a la espa-
ñola y criolla, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Dragones núm. 36. 
15438 , • 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS, 
una de criada de manos y coser, y la otra 
de cocinera, ambas tienen recomendaciones 
y son españolas . Suárez núm. 91. 
'15434 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N : S A B E 
hablar i n g l é s y español, de intérprete o ca-
pataz o de camarero. Suárez núm. 44. 
15433 4-6 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR, 
de muy buen carácter y práct ica en sus 
obligaciones, sodlcita colocarse de cocine-
ra; tiene las mejores referencias. Aguila 
número 46, antiguo. 15429 4-6 
SEÑORITA E X P E R T A E N C O N T A B I L I -
dad y taquigrafía , y con conocimiento per-
fecto del Inglés y español , solicita coloca-
ción en casas mercantiles o bancarias. D i -
rigirse a E . D. S., Calle 10 núm. 16, Vedado. 
15428 4-6 
D E S E V C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
formad y con referenjcias, para criada de 
cuartos o manejadora. Informan en Teja -
dillo núm. 20. bajos. 
15426 4-6 
UN'a CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de 3 meses, reconocida por el doctor 
Cabrera, con buenas referencias y no tie-
ne inconveniente en salir fuera de la H a -
bana. Informan en Prado núm. 50, café. 
15425 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cuartos y la costura, con bue-
nas referencias de donde ha trabajado. I n -
formarán en Santa Clara 5. 
16423 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de maneja-
dora o criada de manos, solicita casa res-
petable y de suma moralidad: tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Informan en Progreso núm. 27. 
15421 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no duerme en la colocación, re-
comendaciones, las que se quieran. Oficios 
núen. 7, cuarto núm. 8; no sale del centro 
de la Habana. 15420 i-S 
S E VENDE UN CAFE CANTINA DE POR-
venlr, por estar cerca de la Es tac ión Ter-
minal. Poca renta y se da en $1.800. Infor-
man en Aguila y Reina, tienda de ropa. 
Marcos, Plaza del Vapor. 
15443 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recomendada por los médicos de Sanidad. 
Informan en Velázquez 19, esquina a Vic -
toriano, en Concha. Pregunten por Juani -
ta 15442 4-6 
MODISTA. S O L I C I T A CASA P A R T I C U -
i.r para coser. Corta y entalla por figurín, 
irljanse a Villegas 27, altos. 
1Ó383 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
leninsular de 14 años, para establecimien-
to o casa particular: sabe bien las calles 
do la Habana. G 69 y 71, Vedado. 
4-5 
ESPEJUELOS PARA NIÑOS 
Recuerde usted que hace quince 
años no se veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
laldean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conoceir la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejudos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el examen _de 
la vista. El resultado es que los niños 
que usan mis lentes se sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) deside las 7 de la mañana. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sin familia: sabe trabajar a la 
wjpañola, criolla y francesa. Informan en 
empedrado 81. 15318 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criada de manos para el cam-
po. Informan en la .calle de Santa Clara 
ntlj»- 37. 1S341 4-4 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse .una de criada de manos y l a otra 
de cocinera en casa de comercio o particu-
lar. Informan en Aguacate núm. 82. 
15314 4-4 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E OFRJE-
ce .ella señora de compañía ,coser y pei-
nar, él ayudante de chauffeur, entiende de 
máquinas y tiene referencias. Monserrate 
núm. 111. 15345 4.4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país y en Buemos Aires. I n -
forman en el café " E l Polo," Re ina n ú -
mero Si . 15330 4-4 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
C 8696 365-17 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de orlada en casa de buena familia, 
;s formal y trabajadora, tiene recomenda-
ción, sabe coser a mano y en máquina. Zu-
lueta núm. 3, cuchil lería. 
15382 4.5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANEJA-
dora, prefiriendo do segundo, solicita colo-
carse una joven peninsular con buenas re-
ferencias. Suárez núm. 73. 
15389 4.5 
UN P R A C T I C O CON S U F I C I E N T E S CONO-
cimientos de mostrador y laboratorio, de-
sea colocación en la Habana o el campo, 
tiene buenas refereniclas. Dirigirse a Ma-
nuel! Moreno, Egido 25, Habana. 
15441 4.g 
TODA PERSONA 
D E M 1 B 0 S S E X 0 8 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiemio con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y amigos. 
16393 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Pregunten 
para informes en la bodega de Concha y 
Velázquez, J e s ú s de(l Momte. 
1S364 4-5 
UNA SEÑORA D E MUY B U E N A E D U C A -
clón ,desea encontrar una casa para acom-
pañar una señora o bien de ama de llaves 
con un s e ñ o r con hijos. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán en Monte 5, De-
partamento núm. 6. 
15378 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de orlada manos para corta fami-
lia, o de manejadora; sabe su ohl igac ión; 
informan en Estre l la núm. 22. 
15371 4.5 
D E S E A COLOCACION E N CASA D E Mo-
ralidad, una joven peninsular, ganando 3 
centenes. Informan en Zanja 128. 
15365 4.5 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE PARA 
lavar y planchar ropa en casa particular. 
Aguacate y Obrapía (Las Madrlleñ;ts.) 
15346 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para los quehaceres de la casa: sa-
be coser. Informan en Salud núm. 31. 
15360 4.4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la una recién llegada, para criada de 
manos o de manejadora y la otra de cocine-
ra. Informan en Manrique núm. 216 B. 
15356 4.5 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRECE EN 
casa de comercio o particular: sabe traba-
jar españoHa, criolla, francesa y dulcero. I n -
formarán en Progreso núm. 29, cuarto' 9. 
15355 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe oumplir con su obl igación y tiene 
quien l a garantice. Informan en Castil le-
jos 3, entre Jesús Peregrino y Carlos I I I . 
No admite tarjetas. 
15353 4-5 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
manos: sabe andar en bicicleta. Informan 
en Luz número 33. 
15367 4.5 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a AmC-
rlca, director, Roque Gallego. Dragones 16, 
te lé fono A-2414. Facil i to en el acto, con 
buenas recomendaciones, criados, criadas, 
cocineros, buenos cocheros, dependientes, 
camareros, serenos, crianderas y trabaja-
dores de campo. 15395 -4-5 
CRIANDERA. UNA BUENA CRIANDE-
ral de tres meses de parida .garantizada y 
reconocida por el doctor Trémols , se colo-
ca a leche entera. Infanta 90 y Zanja, mai-
cería. 15392 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
honrada y trabajadora, desea colocarse da 
criada de manos en casa particular, que 
sea decente; tiene buena<s recomendaciones. 
Salud 86, darán razón. 
15390 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para la limpieza: es práct ica en el servicio 
fino, puede ir al campo siendo familia de 
moralidad, pero no a finca. Informan en 
Inquisidor 25. 15338 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
inera y repostera ,en casa partioular o es-
tablecimiento: desea que l a cocina se pres-
para limpiarla; no admite tarjetas. I n -
'^man en Campanario núm. 87. 
15314 4-4 
ANTON R E C I O NUM. 98, BAJOS, C E R C A 
de la Calzada de Vives, servicio moderno, 
sala, comedor y cuatro cuartos, en seis cen-
tenes. L a llave en la bodega. Su dueño en 
San Rafael 20. 15^45 5-3 
ESPAÑOL D E 30 AÑOS, CON MAS D E 
10 de práct icas comerciales en C u b a solici-
ta agencias, comisiones o representaciones. 
No tiene inconveniente en aceptar coloca-
ción de encargado, capataz, mayordomo, 
administrador, cajero, tenedor de libros o 
secretarlo-contador. Contabilidad por ho-
ras. Recomendaciones y garant ías , las que 
se pidan. Direcc ión: Apartado 166, H a b a n a 
15128 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos üna joven peninsiflar de mediana 
edad, en casa de moralidad, para un ma-
,-i'mon.lo o para familia. Informarán «i 
Compostela 24, antiguo. 
15308 4-4 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 " 30- l« N. 
BE F 
y t 
S E V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O 
de Jesús María y un terreno en la Víbora, 
que mide 4,000 metros, se da barato y sin 
intervenc ión de corredor. Informarán en la 
calle de Corrales esquina a Cieufuegos. ca-
fé " L a Gran Vía ," de 9 a 11 a m. y de. 1 
a 4 p. m. 0.6461 6-7 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industr ia Con-
suilado. Amistad. Redna, San Miguel, San 
Lázaro, Naptuno, Cuba, Egido, Galiano. 
Prí.ncitpe Alfonso y varias calles más. des-
de 13,000 hasta $0.00,000. Doy dinero en 
hipoteca sonire fincas urbanas al 8 por lO-O. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
1.5454 26-7 D. 
SOLICITO UN SOCIO PARA UN CAFE EN 
punto céntrico, o se vende a pagar en bue-
nas oondicionets, por tener que retirarse su 
dueño. Informan en el restaurant y can-
tina del PoQiteama 
15449 4-7 
BODEGA EN 2000 PESOS 
sola en esquina, cruce de carros, con can-
tina abderta hasta las 15. Ventas de $40. 
Se vende por enfermedad de su dueño. V a -
le más del dohle. Trato directo, Víc tor A 
del Busto, Aguiar 122, de 1 a 4. 
15468 8-7 
E N L A V I B O R A 
Se venden tres solares, uno de esquina y 
do.-, de centro, caLle de C F a r r i l l «¿quina a 
Marqués de la Habana, en la misma manza-
na del frente al paradero de los tranv ías , 
encima de la loma, se domlman vistas pre-
ciosas y a la brisa. Trato directo. Ancha 
dei Norte 45. 15478 4-7 
S I T I O C O M E R C I A L . S E T R A S P A S A E L 
contrato de la amplia casa, propia para a l -
macén, Oficios núm. 74. con enseres de es-
critorio. También se admiten ofertas por 
las existencias. Informarán en la Lonja del 
Comercio números 210-211. 
15482 4-7 
G R A N GANGA. POR T E N E R d U E AU" 
siemtarse para España, se vende una acre-
dltaj.ia carnicería que vende diariamente 
de 120 a 130 kilos, ganando m á s de 200 pe-
sos mensuailes; tiene contrato por seds años 
y paga $18 de ailq-uiler. Para Informes el 
señor Guarts, Animas núm. 25. 
15488 6-7 
SE VENDE, MUY BARATA, UNA CASA 
de alto y bajos, en la calle de San F r a n -
cisco. Víbora. Produce más dol diez por 
cionto. Informan en Reina 91, de 8 a 11 de 
la mañana. 15432 8-6 
AGUIAR 72, ALTOS, CASA D E F A M I -
lias. Habitaciones con comida para uno des-
de 6 centenes; para dos desde 9; para 3 
desde 12; para 4 desde 16. Por días desde 
un peso por persona Abonos a la mesa 3 
centenes. 15444 4-6 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
en la calle de Obrapía. con 650 metros de 
.superficie, libre de gravamen, a 40 pesos 
el metro. O'Reilly 23. de 2 a 5, t e l é fono 
A-695]. 15439 8-6 
VENDO O CASAS BARATAS, BIEN cons-
truidas, con todos los adelantos moder-
nos; casas de todos tamaños en el Repar-
to Lawton. cerca de la Calzada. Trato di-
recto con el dueño, Santa Catalina 48, te lé -
fono 1-1388. 15363 8-9 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE. 
peninsular, con mucha práct ica en el ser-
iólo y con buenas referencias; menos de 
centenes y ropa limpia no se colaca. I n -
forman en Obispo 82. 15321 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora, teniendo personas que la recomieji-
den. Informan en Cárdenas núm. 4. altos. 
15358 4-4 
UNA SEÑORITA S E O F R E C E P A R A 
acompañar o para ama de llaves. Infor-
man en Jesús del Monte 216, antiguo; va 
al campo. 16325 4-4 
O V E N S E R I O , M E J I C A N O , Q L E H A -
inglés , desea trabajar en cualquier co-
a .en la ciudad o fuera. I . López, "Hotel 
anérlca," Industria núm. 160. 
15320 4-4 
SE VENDE UN GARAGE CON TODOS SUS 
enseres; cinco máquinas en perfecto esta-
do y acabada de reparar; se da en la mi-
tad de su valor, por tener que ausentarse 
su dueño . Colón núm. 1. Martínez. 
15402 8-5 
" I M P R E N T A . SE VENDE P A R A O B R A Y 
periódico. Material casi nuevo. Antonio 
Roca, Aduana de l a Habana. 
15377 8-& 
DE CRIADAS DE MANOS O DE MANE" 
¡adoras, solicitan colocarse dos peninsula-
res aclimatadas y con buenas referencias. 
Inquisidor núm. 33 . 15319 4-4 
TENEDOR DE LIBROS CON PRACTICA 
comercial, se ofrece para llevar libros de 
contabilidad durante varias horas al día. 
Dirigirse a R. F . , Damas núm. 13. 
15252 8-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o manejadora: tiene 
buenas referencias de donde ha servido. 
Informan en J e s ú s del Monte núm. 266, 
tostadero de café " E l Rápido Ideal." 
15309 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
snlar de portero o criado particular o ca-
marero de hotel: tiene buenas referencias, 
acaba de llegar de la Argentina. Infor-
man «n vtAriá* ai- ^ ¿ c p 4 
Entre las tres líneas de tranvías 
del Vedado, calle K entre 15 y 17. se 
vende el hermoso chalet de dos pisos 
con instalación eléctrica y de gas, cie-
los rasos de acero y cemento artesoua-
dos, agua corriente con lavabos en 
todas las habitaciones, dos cuartos 
sanitarios con todos los aparatos mo-
dernos, tres inodoros, tres vertederos, 
cocina repostería, sala, comedor, seî s 
cuartos, un gran apócale , Hull. ká^-
más, dos cuartos de criados al fondo, 
cen lavad oro. Garage, inodoro, du-
cha y vertedero, con jardines al fren-
te y al fondo. Puede verse a todas llo-
ras pidiendo la llave por el teléfono 
F-3503. 
De la venta informarán en Sol Só, 
antiguo. 
C. 4048 alt. 8—27. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N PUNTO 
céntrico de la Habana ,una para fabricar-
la, con 250 metros. Habana número 89. 
•Monso. 
T E R R E N O B A R A T O . U R G E V E N D E R -
lo, cerca de mil metros a $3, en el Reparto 
de Lawton, a 3 cuadras de la Calzada. Ved 
o escribid a Mercaderes núm. 11, habitación 
núm. 20. Estoy de 9 a 10 A. M y de 12 a 4. 
15361 4.4 
V E N D O D I R E C T A M E N T E UNA B U E N A 
esquina y tres casas más acabadas de fa-
bricar, en punto cémtrlco de la Habana. 
Informan A. López, Cerro 775. 
15374 15-5 D. 
E L Q,UE QUIERA COMPRAR UN PERRO 
maestro de caza y a mas guardlftn de fin-
ca, se vende en la loma de los Catalanes 
o sea de Monserrat, se da barato por de-
jar la finca Antonio Batet. 
15368 4-5 
¡OJO! BODEGUEROS. SE VENDE UNA 
bodega bien situada, poco alquiler y buen 
contrato, con vida propia. Para más infor-
mes e.n Oficios 54, Hotel Gran Continental. 
15399 8-5 
SE TRASPASAN LOS DERECHOS SO-
bre dos solares de esquina en el Reparto 
Mendoza con p e q u e ñ a utilidad. Informan 
en l a Avenida de Acosta entre Calzada y 
Felipe Poey. Víbora. 15397 5-5 
Vendemos la Quinta Verite, 
loma San Juan, cerca del Sanatorio " L a 
Esperanza." con 72 metros de frente a la 
calzada de BejucaJ y una ex tens ión de 9,820 
metros, con magní f ica casa de mamposte-
ría y azotea de 11 x 35 y dos de madera 
Precio, $14,000. Pueden dejarse $7,000 en 
hipoteca Informan: Villega.s-Blanco, Cha-
cón núm. 14, te l é fono A-6135. 
15312 4-4 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
6e veende una manzana de terreno con 7012 
metros, en el Reparto de las Cañas, Ce-
rro. Informan en Campanario núm. 18. 
16348 8-4 
S A N F R A N C I S C O 
V I B O R A 
So vende un solar de 350 metros, entre 
San Buenaventura y San Lázaro, lo me-
jor del Reparto Lawton. Empedrado 31, 
de 12 a 8. 1'5343 4-4 
S E V E N D E N T R E S CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, una de ellas de esquina en 
magnífico y céntr ico lugar de la H a b a n a 
sin Intervención de corredores. Informarán 
en Cuba 62. 153S1 15-4 D. 
V E N T A D E C A S A * 
Esquinas y centros de nueva construc-
oión y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6.000, $7,000 $8,000, 
1.000 hasta $20.000 Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 26. 
15336 8-4 
SIN R E G A L I A S E T R A S P A S A UN E s -
pléndido local en la calle do San Rafael en-
tre Galiano y Prado. Contrato de dos a 12 
altos. Rafael Mortorell, Obispo 18, c a f é 
'*Cuba huerto Rico." 15323 E-4 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San Isidro entre Cuba y Damas, en m ó -
dico precio. Informan en Cuba 140, bajos, de 
8 a 10 a. m. 15255 8-3 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E L A M E J O R 
carbonería de la Habana por tener que re-
tirarse su dueño para E s p a ñ a Informan en 
Arsenal 56. 15237 8-3 
Comprar una casa. . . « • M • V E A M E 
Vender una casa • . V E A M E 
Tomar dinero en hipoteca. , « ., V E A M E 
Dar dinero en hipoteca. V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 70, N o t a r í a 
1529Í 8-3 
SIN CORREDOR, SE VENDE UNA CASA 
de azotea y pisos de mosaicos, en poco di-
nero. Trato directo con el dueño, en San 
Pedro 14, bodega. 15299 8-3 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín , $8,500. Evel io Martínez, Haba-
na núm. 70. 15296 8-S 
¡Atenc ión! Buena oportunidad para esta-
blecerse en el punto más céntr ico de esta 
Vil la, Maceo y Venus. Se vende una bodega, 
reúne todas las cualidades propias hasta pa-
ra familia, es un magnífico negocio, tanto 
por el prec'o cuanto por sus condiciones 
que le harán al comprador. Urge la venta 
por tener que marchar su dueño para el 
campo. Informan en l a misma. 
15277 8-3 
A D O L F O C A R N E A D O , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas, ca fés y vidrie-
ras, a l contado y a plazos desde 1,500 a 
14,000 mil pesos. Informan en Marte y Be-
lona vidriera de tabacos, a todas horas. 
15218 8-2 
ESQUINAS. V E N D O UNA E N M O N T E D E 
$12,000 ,otra en Neptuno de $15,000, una casa 
en Refugio, con establecimiento, $15,000 y 
tres casas más de $4,500 en la Habana. C u -
ba 7, de 2 a 4. 16170 8-2 
SE VENDE UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acoéta 82. 6 4104 29-N. 
S E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros de frente por 19 de fondo, con 
dos esquinas. Informan en Sitios y Oquen-
do letra B. altos, José Rodrígnez. 
14957 16-28. 
1 2 . 5 0 0 P E S O S 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A Mo-
derna, de dos plantas, tiene contrato, y 
renta $95-40. Informan en Monte 176. 
14955 15-26 
S E V E N D E E N L A V I B O R A UNA CASA 
de bella y sólida construcolón, calle de las 
Delicias núm. 69, entre San Francisco y Mi-
lagros, a una cuadra de la Calzada. Precio. 
$6 000. Gana 10 centenes. E n la misma in-
forman. 14995 15-27 N. 
SE VENDE UNA MESA DE HILLAR DE 
primera, con todos sus enseres completos, 
y en buen estado y baratos. Otra más chi-
ca con todo completo .de poco uso. E l col-
me del "Escorial," O'Reilly, y en Mercade-
res 8, dan razón. 15455 8-7 
, „ „ m m , 
Mecedoras de cuero, escritorios, 
relojes, cuadros, juegos de cuarto, 
comedor y sala, colchones finos 
americanos. 
SIGUE LIQUIDANDO A 
precios verdaderamente económi-
cos. 
" L a E s t r e l l a de C o l ó n " 
GALIANO 37, esq. a Virtudes, 
c. 4278 alt. 8-3 
PIANO 
Se vonde, es de un buen fabricante y si-
da muy barato por no necesitarlo. Para 
verlo de 12 a 4 de la tarde en Progreso 26, 
HM\U bf. mm 
Hay juegos de cuarto y de ccm?dor ff 
piezas sueltas, más barato que nadie; es» 
poclalidad en mueíble.s a gusto del fcom-
prador. Lealtad 103, entre Neptúno y Sav 
Miguel. 154*2 15-7 D. 
SE VENDE UN E S C A P A R A T E DE Nü< 
gal de tres cuerpos, con matíníficas lunaa 
biseladas. También se vende una paja-
rera. Animas 158. 13386 4-5 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALA DH 
caoba de muy poco uso. Darán razón en 
Oficios 88 B, altos. 
1531-6 10-4 
G a n g a s a , G m s e 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina a Oquendo 
E n joyas flnp.s de oro 18 kilates y brillan-
tes, muebles finos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
tasía. También se vende por l a mitad de 
su precio un gran piano Pleyel, moderno, es-
tá casi nuevo. 
Dna visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
15248 26-3 D. 
SE VENDE, E N $1,250, UN C A F E Y R E 8 -
taurant. en Oficios 86, antes del día 10. 
15291 10-2 
OOLCHOHES F l i S AERIGANOS 
¿Necesita usted imo? 
Vaya a ' 'La Estrella de Colón," al-
macén de muebles de Galiano 37 es-
quinas a Virtudes. 
C 4279. 8-3 
PIANO R O N I S C H . P O R L A MITAD DH 
sn precio se vetn/de uno sin estrenar. Pue-
de examinarse de 5 a 10 p. m. y los domin-
gos todo el día en San Nico lás 120 A, altos, 
moderno, casi esquina a Zanja. 
15354 S-5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al couiaüo y 
m pkuuia. BICB.T.TN. O'Reilly múm*r« 87, 
te lé fono A-32SS. 
4207 D - l 
M O T O Ü E S D E A L C O H O L 
Y S A S O L I A S A 
AI contado y a placas, oa venúf grnran'. 
tls&ndoloB. Vilaplana y Arredonda O'Rel-
1. o ú m e r o CT. habana. 
4206 • D - l 
B O M B A S E L E G i n 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60o gmlonev por n»ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-326ÍÍ. Vilaplana y Arredondo, SL 
4204 D - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECIRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
4219 D - l 
Mm a c o R i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A i E U i O ^ m 
Ai coatado y a plazos los aay es la c a 
ta BEEJLIN, da Vilaplana j Arredondo, 
S. en C, O'Reilly biru 67. t e l é louo A-32ft)t 
4205 D- l 
S E VENDEN 
I MOTOR ds corriente direcla da 15 ciWhi 
3 id. id. id. 
i id. averiad} ¡1 











MPÜNOBAN EN LA ADMINISTRAOil̂  
DE ESTE PEBiOD)S3, 
Y 
Vendemos donl£.eys con válvulas, «aml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vaDor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
uas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acoo» 
sorios. 
taAe, F E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . Te lé fono A-2950. A p a * 
todo 321. Te légrafo " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 244! lt-15 155d-16 J L 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
4220 D- . 
M I S C E L A N E A 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinar!! 
construida por la F R A N K MACHINE COM' 
PANY, de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Ajmat, L a Guar 
dia y Ca., sus únicos Agentes en esta Isl| 
14 Cuba. 
Cataiogon y precios a quien los sollcii 
a. ios Agentes en la calle de Cuba númel 
•* tíjabs-PA-
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R E I N A S D E L A M O D A 
LAS MODAS de hoy día exigen que el cutis de la mujer elegante esté limpio y blanco como la nieve. Para conseguir eso usen enseguida 1 
Crema Oriental de Gouraud 
y gozará de los mismos encantos que se admiran en la mujer elegante. 
La Crema Oriental de Gouraud 
es un polvo líquido, superior en mucho a los polvos corrientes usados para ob-
tener tal efecto, pues da blancura, suavidad y limpieza. No tiene ninguna grasa 
así que previene el crecimiento de bellos. 
La Crema Oriental de Gouraud 
está usándose desde cerca de 75 años, que es la mejor garantía de su perfección. 
Si Vd. usa esta crema a diario, conocerá las causas de su popularidad durante 
tantos años. 
La Crema Oriental de Gouraud 
cura las enfermedades de la piel, tostada del sol, hace desaparecer los granos, 
espinillas, manchas de la piel, ronchas, pecas, rojez, mal color de la piel y barrosi-
dades, dando la hermosa blancura y suavidad al cutis, que desean todas las mujeres. 
o 
MUESTRAS GRATIS.-Remiiiremos gratis muestras de la CREMA ORIENTAL DE GOURAUD 
en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían ÍO centavos en sellos de correo, 
dinero o libranza dé correo, para cubrir el porte y embalaje. 
LA CREMA ORIENTAL DE GOURAUD la venden los farmacéuticos y los comerciantes que 
tienen artículos de tocador. 
F E R D . 
N E W 
T . H O P K I N S & 
3 7 G R E A T J O N E S S T R E E T 
Y O R K C I T Y , E . 
S O N 
U . A . 
A L M E N D A R E S P A R K . 
Inauguración del Campeonato de 1914 
El Presidente de ¡a República General Menocal, lanza la primera bola. El Alcalde Municipal, úeneral Freyre de 
ñndrade, iza la bandera champeonable del ''Fe." La banda Municipal ameniza el acto. El "Almendares" 
obtiene una gran victoria, y el "Fe" su primera derrota. El lunes feistas y habanistas. 
DESCRIPCION 
DEL JUEGO 
; ÍEl ae-to de la maugi i rac ión del Cam-
^peonato é e 1914 ha. sido u n aconteci-
tnmento s p o r ü w . 
Años Irnoe que no liabíamos visto 
iien nuestro® terrenos de sports al Pr i -
pmer Magistrado de la República, que 
teon su presemeia dáera reaüee a la fiea-
Jta y que con su cooperación eontribu-
Jwera a la brillantez de un acto tan 
^simpático como el de ayer en lAlmon-
^diares Park. 
E l general Menocal, que fué recibi-
do allí a los acordes del Himno Na-
jcáonal, fué ovacáonado ipor el numero-
so público que llenaba todas las loca-
;3idadcs de la histórica glorieta y del 
¡puéblo aglomerado en los stands y 
liradas de sol. 
Momentos después de estar allí el 
¡"general Menocal y una vez efectuadas 
las prác t icas preliminares de los clubs 
• " T V y ^Almendares," primeros en 
fbniciar la contienda del Campeonato 
1914, se procedió a izar l a bande-
j a del ' ' F e , " club que ganó el cbam-
gpion úl t imo. 
Este acto resultó bri l lantísimo, por 
„«! desfile liecbo en el terreno por la 
Banda Municipal, jugadores de los 
clubs "Habana," ^'Almendares" y 
^ F c , " los señores Alzugaray, Presi-
dente de l a lii'ga, J iménez, Adminis-
trador de los terrenos, y cronistas de 
Sport de la prensa diaria, que acom-
p a ñ a b a n a l Alcalde Municipal, gene-
r a l Freyre de Andrade, que fué quien 
ázó la bandera. 
Guando la bandera feísta flotó en 
e] asta del center field, .fué saludada 
por loa aplausos de la numerosa con-
currencia. 
Seguiidamcnte el ipiayer señor Mar-
gena, acompañado de algunos croms-
tas de sport, pasó al palco en que so 
•hallaba el señor Presidente de la Re-
públ ica, y allí, en medio de atronado-
res aplausos, hizo entrega de una ins-
tancia, a nomíbíre de los jugadores cu-
banos y fanáticos, solicitando el inr 
dulto del player Oa'brera, conocido 
por *'{E1 I iOquito/ , que se halla cum-
pliendo una condena impuesta por los 
tribunales do justicia. 
©1 igeneral Menocal hizo presente 
e l j s w w M « m ¡ ¡ 3 qaw «a ocupará con 
interés del asunto que se le recomen-
daba. 
Acto continuo el general Menocal, 
desde su palco, lanzó a los players, 
agrupados ante él, la primera bola 
con que el pitcíher feísta debía abrir 
el campeonato de 1914. 
Dada la voz de " p k y M l ^ por el 
umpí re señor V . González, y arrancia^ 
das por éste las ibaterías de los clubs 
contendientes, empezó el juego, yen-
do al bat los almendaristas y al cam-
po los feistas. 
B l juego dio el s íga iente resultado 
mning por i n n i i i g : 
P E I M E R A E N T R A D A 
¡AiiMHKDAíRíBS. — Maroans batea 
üiacia el ahort, y éste con un laborato-
r io sobre primera hace que el -batea-
dor se posesione de la intermedia. 
M i buen amigo Oonego calificó esta 
jugada de ' ' h i t " y " e r r o r , " cuando 
sólo fué un error de Ghaoón. 
Después Oueto es out por la prime-
ra con asistencia del pitoher, corrién-
dose Marsans a la tercera base. 
Hidalgo toma el primer ponche de 
la temporada. 
Torriente se emtretieaie en abanicar 
el aire. 
Total , un skun. 
FE.—-ÍRáoardo Hernández es out en 
f l j - al center. V i l l a batea de f l y a To-
rriente. •Carlos Moran dá el primer 
hi t , por terrenos del j a r d í n derecho, 
pero después es sorprendido por Mén-
dez, que t i ra a Carreña, és te a Cam-
pos y éste a Méndez otra vez, que rea-
liza el out.—Skun. 
SEGUNDA E N T R A D A 
A J J M B N D A B m — G . González dá 
un foul f l y a Figarola, Campos os 
struck out. Cabrera es out en prime-
ra en roller al «hort.—Skun. 
FE,—iParpetti out en foul f l y al 
l e f t Guerra, pondhao. Oh acón termi-
na el inning al batear de rol lcr al 
short, quien tirando a primera le po-
ne fuera de juego,—Skun. 
AüMBiVDAlHBS. — R o m a ñ a d i al-
canza la primera por error de Parpet-
rti Méndez ffly a Ricardo Hernández . 
Romaftach pretende anexarse la in-
termedia, pero un t i ro de Figarola a 
Chacón lo pone fuera de juego. Mar-
sans recibe la ¡base por bolas y se ro-
ha inmediatamente la segunda. Oueto 
«e descuelga con un h i t a l center y 
Marsans anota la pr«»era oRi^ra del 
Campeonato. Hidalgo se descuelga 
con un h i t de tres bases por el left, 
pisando el home Oueto. Torriente dis-
para otro h i t sobre se segunda, por lo 
cual anota Hidalgo. Gervasio Gonzá-
lez batea de roller al sihoilb, forzando 
el out de Torriente en segunda.—Tres 
carreras. 
FE.—^Figarola dá un h i t sohne la 
cabeza del short. Pareda foul criy al 
catoher. Rogelio Valdés f l y a Hidal-
go. R. Hernández foul f l y a Cabrera. 
—Skun, 
CUARTA E N T R A D A 
•ATíMHNDARíKS. — Campos struck 
o u t Cabrera f l y a l center f ield. Ro-
mán ach fly al left.—Skun. 
FE.—Vi l l a roletea a tercera y es 
out en primera. Morán se desprendo 
con un segundo h i t por encima del 
shor t Parpetti d á un toleta'ío de 
three bagiger por el righlt fiel;!, ano-
tando Carlos. Marcelino Guerra dice 
aquí estoy yo, y dispara otro three 
•bagger al center y Parpetti pisa el ho-
me. .Chacón es out en fly al r i g H field. 
Figarola es ponchao, — Dos carreras. 
QUINTA E N T R A D A 
AliMEíNDAÍRBfí. — Méndez es out 
en primera con asistencia del pitoher. 
Marsans h i t al rigiht center. Cueto 
fuerza a Marsans en segunda, al ba-
tear de rollor a prnuera. Cueto pere-
ce al traítar de roberse la secunda.— 
fikun. 
FE.—Pareda h i t al center. Rocrelio 
Yaldés foul f l y al catoher. Kicanio 
Hernández un hi t a segunda V i l l a 
fuerza a Hernández en la intermedia 
a l batear de rollcr a Campos. V i l l a es 
sorprendido entre primera y segunda, 
entre Méndez, Campos y Cabrera.— 
Skun. 
S E X T A E N T R A D A 
Al iMíaNDA/RES.—Hidalgo es out 
«n roller a tercera. Torricnto h i t por 
el short y es sorprendido momentos 
después entre la inicial y la interme-
dia, en tirada de Pareda a Parpett i y 
de éste a Vi l la , G, González dá un hit 
sobre la uinioliadilla de segunda. Cam-
pos h i t por torcera y González va a se-
•gunda. Oabrera f ly al lefit.—Sfcim. 
FEv—Oa/rlos Morán out en prime-
ra ai batear do roller a Campos, Par-
petti dá un iút al left, Marcelino Gne-
3Ta toma el segundo ponche. Parpetti 
se roba la secunda. (Ühaeún espanta ̂  
un h i t al left, pero un soberbio t i ro 
de Marsans mata a Parpet t i en home. 
—Skun. 
SEPTIMA E N T R A D A 
A L M E N D A l í f e . — Bomañacfc es 
struck out. Méndez out en la inicial 
al batear de roller al pitdher. Mar-
sans alcanza la primera por error de 
Chacón. Oueto fuerza a Marsans en 
segunda en roller a Campos.—Sfcan. 
FE.—Figarola h i t al left,. Pareda 
f ly a Marsans. Rogelio Valides d'á un 
roller al short y con la cooperación de 
Campos y Cabrera cristaliza en dou-
ble play.—Bkim. 
OCTAVA E N T R A D A 
Ali i l íDJDiARES. — Hidalgo recibe 
la base por bolas. Torriente f l y a Pa-
reda. G. González h i t al left. Morán 
recibe el t i ro de éste y lanza la bola 
a segunda para realizar el out de 
^ S t r i k e " , pero lo hace mal, por lo 
tpie se posesiona éste de la tercera e 
Hidalgo pisa la croma. Campos batea 
un roller al pitcher y Pareda la vuola 
a primera, por lo que Gervasio Gon-
zález y el bateador le dan vuelta com-
pleta al cuadro. Cabnera se descuelga 
con un three 'bagger al r igh t field. 
Romañach llega a primera por orror 
de Chacón y Cabrera anota. Méndez 
f l y al terr i torio derecho. Marsans em-
puja un h i t al r ight center, akansan-
do Romañach la antesala. Marsans 
realiza la estafa de la secunda. Una 
brillante asistencia del short ret ira a 
Cueto en la inicial.—Ouatro oaareras. 
HE.—Ricardo Hernández foul f l y a 
tercera. V i l l a roller al pitcher. Morán 
struck o u t ^ S k i m . 
E n este momento el umpire I ' t re ra 
suspendió el juego por obscuridad. 
Véase ahora el score of ic ia l : 
A l i M B N D A R B S 
V . O. H . O. A . E. 
Marsans, If. . , . , 4 
Cueto, 3b 4 
Hidalgo, ef 3 
Torriente, r f . 
Strike, c. . , 
Campos, 2b. 
Cabrera, I b . 
Romañach, ss. 
Méndez, p. » » , , 4 0 0 
1 3 2 1 0 
1 1 1 1 0 
2 .1 2 0 0 
0 2 2 0 0 
1 2 7 1 0 
1 1 1 5 0 
7 1 0 
1 2 0 





Totales, .35 7 11 24 15 0 
Hernández , ef. 
Vi l la , 2b. . . 
Morán, 3b. „ „ 
Parpetti, Ib . » 
M . Guerra, r f . 
Chacón, ss. . 
Figarola, c. . 
Pareda, p. . . 
R. Valdés, If. 
F E 
V. íu, j í . O . A . E . 
- . 4 0 1 2 0 0 
- . 4 0 0 3 1 0 





. 3 0 1 
- 3 O Q 
, 3 0 1 
6 2 1 
1 0 Ü 
3 3 3 
6 2 0 
1 4 1 
. 3 0 0 2 0 0 
Totales. . . .30 2 10 ^4 14 6 
Anotac ión por entradas 
¡Almendares , 003 000 04-—7 
ire. 00020000—2 
Sumario 
Three base hi ts : Hidalgo, Parpetti 
Guerra y Calbrera. 
Stalen bases: Marsans 2, Parpetti. 
Sacrifice h i t s : Cueto. 
Struck quts: Por Méndez 4; por Pa-
reda 5. 
Base en ba l l : Por Pareda 2. 
Douhle plays: Marsans y Str ike; 
Romañach, Campos y Cabrera, • 
Time : 2 horas y 3 minutos. 
ü m p i r e s : V . González y Utrera. 
Scorer: A . Conejo. 
Los crímenes 
de la brujeria 
V i e n e de l a p r i m e r a . 
HABANA Y FE 
Con motivo de ser hoy día de duelo 
nacional, no h a b r á juego, pero m a ñ a -
na, lunes, a las 3 p. ra., se efectuará el 
segundo juego del Campeonato entre 
las fuertes novenas del "Habana" v 
" F e . " 
Probablemente los rojos -pondrfin 
cu el " b o x " al futuro pitcher dsl 
" X e w Y o r k " Xacional, ÍEmilio Pal-
moro, y los feistas al oriental Paco 
Muñoz. 
Este desafío, a no dudarlo, será u n 
duelo dé ' 'p i tchers ," por lo que resul-
tará muy interesante dicho "mat t th . ' ' 
E l '^Fe," ya en caja, h a r á una fuer-
te resistenteia a los leones. 
Ramón S. de Mendoza, 
UN PREMIO 
PARTIGULAA 
Ha quedado constituido un nuevo 
^ premio particular entre lo« fuertes 
ro vestido, seis fustes, dos limonenas 
una reliq-uia untadla (i • sttng-re, iu 
L-andcloro, Ctiatro miiu'íios, viantiuna • 
imágenes de santos, un huevo, una 
muñeca con lazos azules, una lata con 
manteca de cacao, dos janritos de lo-
za, una jatnra blauica, un güiro nm-
rímíbula, una cazuela con yerbas po-
dridas, un caldero con coillaires y ouieu 
tas, un. igarrafóu con sauigre en des-
ooanjpasdción, tires mar ímbulas , tres 
ganapachos dio jicoteas, ikua reliquia 
de clavos anauchada de sangre, xm. 
muñeco representando a l santo "Be-" 
c ú " , un centavo y cairacolies, un chai 
una lata con ácido, cuatro ^gorros, un 
pomo con l íquido, una botella con 
idem, dos mairuigas, una lata con dos 
esponjas, una taza grande con un 
majá Vivo dentro v un cuchillo, 
M A S DETENIDOS 
Hasta la. hora que escaibo eátas 
cuartillas, diez de la mañana , hay 32 
detenidos y según se me informa, hay 
datos d!e (muchos más que estaban en 
la r eun ión y que son activos agentes 
de la brrujieiría. 
U L T I M A HORA 
Acaban de cnteranme que linv se 
celebró juicio correccional ante el 
juez miumiicápal señor Jacinto Macrtí-
nez, d que impuso a cada uno de los 
detenidos cinco pesos dle multa, da îo 
que según las leyes Vigentes, no hay 
m á s que una falta por celebrao* una 
reunión sin permiso. 
Se espera la aprobación del proyec-
to de Ley, prlesentaido a las Cámaras, 
para que pueda perseguirse y casti-
garse con r igor estas escemas de la 
b ru je r í a que tantos crímenies viene co-
¡metien'do. 
Eis opinión geníeral que si esa fies-
ta no hubilera sádo sorpreradílda-, es 
casi seguro que algo grave hubiera 
ocurrido, dado el gran número de 
personas que se reunieron y además 
porque se asegura que había varios 
enfermos t ra ídos , unos para curarse y 
ottros para haberles una "'limpieza", 
entre los que se dice hay un lazarino, 
pálido hace poco del hospiital. 
E L CORRESPONSAIi 
U N COMENTARIO NUESTRO 
E n esta fiesta—•clice nuestro cornea 
ponsal en Matanzas—se hallaban con-
igregados "brujos de toda l a provincáa. 
Entre los detlenüd'os se enoontrahan 
Serafín Castillo, de Güira de Macu-
riges. 
Dionisio Niciolás, dio Matanzas. 
Y BaldoonJero Molinet y Josó San-
tos, de Bolondrón. 
fie aquí una prueba dle que los ca-
bildos de los brujes pueden unirse 
con líneas, como nosotros dijimos: he 
aquí una prueba de que todos se re-
lacionan. 
Y ya parecerán otras pruebas que 
demuestren aún mejor que la biuje-
r ía es una tela do a r a ñ a que se ex-
tiencie por teda la Repúbl ica y que 
nos tiene a todos en sus hilos. 
clubs " V o l t u m o " , "Blanco y Xegro' 
y Bos ton" . 
L a novena " V o l t u m o " , que ha te-
nido l a a tención de nombrarnos Pre-
sidente de honor, se compone de los 
siguientes players: 
tSimeón Mendoza, catcher y di ré* 
t o r . 
J . Maceo, primera base, 
A . Trasanco, segunda base. 
M . Mart ínez , tercera base. 
M . A . Fernández , short slop. 
R, Reig, left field. 
R. Suárez , center field. 
R, González, r igh t field y directíf* 
T. Linares, pitcher, 
ÉF. González, pitcher. 
Suplentes: E. Díaz, J . Ortiz, 
Mart ínez y otros. 
LOS HÍSPANOS 
CUBAMOS 
E l domingo últ imo, en los terernos 
de Ayes te rán y Domínguez, se batie-
ron a pelotazo limpio los clubs "Re* 
creo de Almendares" y "Prado", re-
sultando victorioso el primero, según 
puede verse por la siguiente anota-
ción por entradas • „ 
C. H . i 
Prado . . . . 000 100 000—1 3 3 
Almendares, . 000 202 OOx—4 10 3 
Sumario; 
Two base hits : Lucos. 
Bases por bolas: por Kvelio 2 
López 2. 
Struck outs: por López 7; por 
lio 6. 
Doublc plays: Lucas y Martín. 
Tiempo: 1 hora 30 m. 
Umpircs: Izquierdo y -Eodiignez. 
Scorer: J. M . González, 
l por 
TueSl A OEBJUÍAD 
A N c I M i A CLOROSIS 
AGOTAMIENTO DE US FUERZAS. 
COLORES PALIEOS. 
euradas ra dle alma nto por »l HIERRO BRAVAIS 
Todas Panbaclan y Drog" 
•usifrî ratii r. L afaytttt, Parlt̂  
NEURASTEMI; 
